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D e l a V i d a j u r í d i c a B 1 ^ 1 mantendrá su actitud 
—ü— en la Sociedad de Naciones 
o 
Una declaración de Bernardes 
—o-1 
[ R A D I O G R A M A E S P E C I A L D E E L D E B A T E . ) 
ÑAUEN. 7.—El prosidimte del B r a s i l en 
u n mensaje a l O ingreso h a expresado su 
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El secretariado judicial 
—o— 
S e t u n SP declara en reciénie r ^a l or-
el G o b i e r n o persevera ^ n el i n t e n t o 
Oprimir los aranceles y es tablecer la 
E l a c i ó n por sueldo d f l s e c r e t a r i a d o j u -
fjir ial í -3- Pren<ías T110 ,"r)n p' m ' s ,n0 s e n - í representantes b r a s i l e ñ o s en l a Asamblea 
Í-AQ tenco dadas en a ñ e j o s \ pe r s i s t en - j de l a Sociedad de Naciouets, anunc iando 
' ' t rabajos, co locan en la o b l i g a c i ó n 
ral de e logis i ' el p r o p ó s i t o . O u é d o m e 
' ' A^on de acen tua r el p a r a b i é n , mas r o n a^si-v • , , • , 
de r e p r i m i r tal i m p u l s o , pues es i n -
lr roso ap laud i r r u i d o s a m e n t e . a q u i e n 
' ' 0 puede censu ra r c o n f ranqueza . 
\ .t¡> pemuncraciones a rance la r ias de los 
servicios p ú b l i c o s deben desaparecer , 
porque d e p r i m e n la f u n c i ó n y s i e m b r a n 
in rlpsconfianza. El c i u d a d a n o ha de pa-
&v los t raba jos del Estado med ian t e el 
iÁ'pupsto. Si man t iene una r e l a c i ó n eco-
nómn a persona l y d i r ec t a con q u i e n los 
presta, la a u t o r i d a d de é s t e r esu l t a me-
¡ ó s c a h a d a , ya que el que paga p r o p e n d e 
ver en el que cob ra u n i n t e r é s de l u c r o 
mse de 
'ita y reda 
temoio di 






que. aun s iendo l e g i t i m o , es i n c o m p a t i -
ble con la d i g n i d a d de los of ic ios de l 
Poder p ú b l i c o . 
Si el c a t e d r á t i c o cobrase a sus a l u m n o s 
cada l e c c i ó n y el g o b e r n a d o r rec ib iese 
unas pesetas de los in te resados en los 
(«xpedientcs de aguas, de minas o de m o n -
tó;!y el a lcalde p a r t i c i p a s e del abono de 
una e x p r o p i a c i ó n y el g u a r d i a c i v i l de-
vengase u n t an to p o r cada r i ñ a en que 
interviniese, i n s t a n t á n e a m e n t e c a e r í a p o r 
tierra el p r e s t i g i o de las func iones que 
es e s t á n confiadas. A s í se exp l i ca que ^ a u n compromiso . 
que m a n t e n d r á n su a c t i t u d en la p r ó x i m a 
r e u n i ó n de septiembre.—T. O. 
U N A D E C L A R A C I O N D E B E N E S 
PRAGA^ 7.—Bcnes, respondiendo ante l a 
C o m i s i ó n senator ia l de p o l í t i c a ex te r ior a 
u n a p r e g u n t a r e l a t i v a a l a Asamblea que 
c e l e b r a r á en el p r ó x i m o mes de septiem-
bre la Sociedad de Naciones, l i a declara-
do que es de esperar se p lanteen las mis-
mas dif icul tades que en la Asamblea de 
marzo, pero que es necesario hacer lo po-
s ib l r para l legar a u n a . so luc ión def in i t i -
va del conjunto de cuestiones l i t ig iosas . 
L a O i m i s i o ' j di! estudio que se r e u n i r á 
,el 10 del cor r ien te se h a l l a r á ante dos con-
cepciones: una de ellas p r e t e n d e r á que 
esta C o m i s i ó n se l i m i t e a presentar in fo r -
mes sin d i s c u t i r n i n g u n a d e c i s i ó n sobre 
problemas po l í t i cos , m i f i i t i a s que l a o t r a 
desea, la p r e s e n t a c i ó n de proposiciones po-
l í t i c a s . Si esta concefpción t r i u n f a sobre 
l a p r i m e r a como se p r e v é se l l e g a r í a en 
e l esno de l a C o m i s i ó n a u n i n f o r m e ma-
y o r i t a r i o y o t ro m i n o r i t a r i o . Los peque-
ñ o s Estados buscan el aumento de los pues-
tos elegibles en el Consejo de l a Sociedad 
mien t ras que a lgunas grandes potencias 
desean el aumento de los puestos perma-
nentes. 
E l s e ñ o r Benes t iene l a o p i n i ó n de que 
i a pesar de todas las d i f icul tades se l l e g a r á 
L O D E L D Í A - S e a l i s t a r o n 7 5 . 0 0 0 v o l u n t a r i o s e n L o n d r e s 
£ / a s p e c t o p o l í t i c o 
E n breves pa labras ha s i n l e t i z a d o m í s -
t e r H a l d w i n la s i t u a c i ó n soc ia l y p o l í t i c a 
de I n g l a t e r r a . a() el p a í s aplas ta la hue l -
ga—ha esc r i to en la Br i t i s l i G a z e t l e — o d a 
hue lga aplasta al p a í s . » 
Es dec i r , que el G o b i e r n o i n g l é s se en-
cuen t ra en estos m o m e n t o s f r en te a u n 
pode r s u r g i d o en el i n t e r i o r del p a í s con 
fuerza suf ic iente para i m p o n e r s e al m i s -
m o Pode r p ú b l i c o . Con r a z ó n d e c í a el 
J o u r n a l des Debuts que la hue lga ha ev i -
denc iado en I n g l a t e r r a la ex i s tenc ia de 
u n - v e r d a d e r o Estado-clase d e n t r o del Es-
t a d o - n a c i ó n . 
L a p r i m e r a consecuencia que de esto 
b r o t a es la de la i m p e r f e c c i ó n de u n 
s is tema p o l í t i c o en q u o tales hechos son 
posibles . Pero a r e n g l ó n segu ido su rge 
ta c o n c l u s i ó n de la i l i c i t u d de l hecho 
m i s m o : la hue lga gene ra l c o m o i n s t r u -
m e n t o de r e v o l u c i ó n soc ia l pa ra la t i r á -
n ica i m p o s i c i ó n de u n a clase 
Ayer fueron al paro los electricistas. El Gobierno pide 50.000 policías especiales para el lunes: 
tiene hasta ahora 2 0 . 0 0 0 . Hoy salen tres periódicos londinenses de la mañana. H a habido 
saqueos en Glasgow. El correo marítimo ha sido llevado en un destróyer a Belfast 
a n u n c i a l a p u b l i c a c i ó n de p e r i ó d i c o s pa ra 
m a ñ a n a . En Londes s a l d r á n el Daily E x -
press y . el Daily Mirror 
Los huelguis tas demues t ran tener espe-
c i a l i s i m o i n t e r é s en l o g r a r que no se pu -
bl ique n i n g ú n d i a r i o ; e l b a r r i o donde se 
Ha mejorado el tráfico 
(De nuestro corresponsal en Londres 
señor Herrero) 
L O N D R E S , 7 ( a las 18,05). 
L a n a c i ó n e s t á r e l a t i v a m e n t e t r a n q u i l a i l i aban ins ta ladas en su g r a n m a y o r í a re-
y puede a d m i t i r s e m u y b ien la e x a c t i t u d dacpiones e impren ta s londinenses, se ve 
J i . c • i i ^ „ r.r i , „ „ confcifcridisuno v fác i l es a d v e r t i r que el 
d e r p a r t e of ic .n l c u a n d o dice « q u e no h a y ^ ^ po r hue]guis tas 
n a d a de v e r d a d e r a i m p o r t a n c i a que c o n - ¡ (Jtl(, v . igi la i l toclos los m o v i m i e n t o s , 
t a r en lo que se ref iere a los d i s t u r b i o s ; 
h a h a b i d o a lgunos a lbo ro tos en G la sgow, 
E d i m b u r g o e I p s w i c h , {¡ero l a P o l i c í a , 
ayudada p o r los aspeciul constables)), ha 
podido r e duc i r l o s . 
La s i t u a c i ó n en L o n d r e s es sat isfacto-
r i a . Casi todas las estaciones del « M e t r o » 
a V I S T A ? 
s PTinktal 
ubosc, dpti-
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su c a r ^ 
Era «n 
^ los i ^ -
la 
fnn.stitnyendo el Sec re t a r i ado j u d i c i a l un 
núcleo cada díi^ m á s c o m p e t e n t e y ho-
norable, el p ú b l i c o no le t r i b u t e i g u a l 
c o n s i d e r a c i ó n que a la M a g i s t r a t u r a o al 
,ministerio F i sca l . 
Proclamada la neces idad de la m u d a n -
za, i m p o r t a m u c h o que sea acomet ida 
con a m p l i t u d de m i r a s y r e f l e x i ó n p ro -
funda. De o t r o m o d o no s e r á una refor-
ma, sino una de tantas p e r t u r b a c i o n e s 
gacetables, d a ñ o s a s para el m i s m o in te-
rés que p re tenden se rv i r . 
Por si pueden ser de u t i l i d a d , ahora 
que se ha ab i e r t o u n p e r í o d o i n f o r m a -
tivo, me p e r m i t i r é esbozar a lgunas con-
sideraciones a t inentes al caso : 
Primera. No se debe i n t e n i a r n i n g ú n 
cambio o r g á n i c o del Poder j u d i c i a l s in 
modificar al p r o p i o t i e m p o las leyes p ro -
cesales. Con las i n ú t i l e s y fa t igosas c o m -
plicaciones de nues t ros e n j u i c i a m i e n t o s 
c iv i l y penal, el Sec re t a r i ado sopor t a hoy 
una carga abrumadora y necesita u n per-
sonal auxi l ia r ' a b ú n d a n t í s i m o . ¡ U a n l e ñ e r 
la pesadumbre y a m i n o r a r la r e t r i b u c i ó n 
valdrá tanto como hacer l l a m a m i e n t o s a 
íra pereza y a la codic ia . 
Segunda. Es de suponer que el aran-
cel sea to ta lmente s u p r i m i d o . A l g u i e n d i -
ce que se m a n t e n d r á en benef ic io del Es-
tado. Gran e r r o r s e r í a eso. E l l i t i g a n t e 
r e c i b i r á un a l iv io si suf raga t i m b r e m á s 
caro, pero se ahor ra la s a n g r í a suelta de 
I T A L I A Y L A O F I C I N A D E L T R A B A J O 
ROMA, 7.—Un a r t í c u l o oficioso de l a T r i -
buna declara que en l a Conferencia Inter-
nac iona l del T raba jo , I t a l i a s o s t e n d r á u n a 
vez m á s el derecho de los representantes 
fascistas a p a r t i c i p a r en los t rabajos , co-
mo ú n i c o s delegados de los obreros i t a l i a -
nos. 
L a Tr ibuna da a entender que s i no se 
I-a hue lga genera l es i l e g í t i m a , y en t ienen s e rv i c io comple to , pud iendo decir-
este p u n t o la c o i n c i d e n c i a de o p i n i o n e s se que so lan ien te c inco carecen de ser-
puede r epu ta r se casi u n á n i m e . , Pero es v i c i o n o r m a l , t e n i é n d o l o m u y redut i t l " , pe-
p rec i so a h o n d a r m á s en la c u e s t i ó n y | ro m e j o r a n , como m e j o r a n t a m b i é n los 
p r e g u n t a r s e : ¿ E s l í c i t o el s i n d i c a l i s m o ? j ^ ufobuses, los t r u í v í a s y el s e rv i c io del 
P o r q u e es p rec i so t e n e r en cuenta que | Cana l de la M a n c h a , 
s í rechazamos p o r i l í c i t a la hue lga ge- , C o n t i n ú a el a l i s t a m i e n t o de v o l u n t a r i o s 
ne ra l , hay que c o n d e n a r en buena l ó g i c a : en lodo el p a í s , d i s t i n g u i é n d o s e por su 
el m o v i m i e n t o s i n d i c a l i s t a , cuya í i n a l i - iventusiasnio los u n i v e r s i t n r i o s , que l i a n s i -
dad es la p r e p a r a c i ó n de esa hue lga . P o r ¡ do l l a m a d o s y a cas i todos, 
haberse t o l e r ado en I n g l a t e r r a ese mo- j E n L o n d r e s , c o m o . en p r o v i n c i a s , l a 
v i m i e n t o s i n d i c a l , se enc ue n t r a en la ac-1 fuerza de los h u e l g u i s t a s i n t en t a , sobre 
t u a l i d a d el G o b i e r n o f ren te a u n pode r \ todo, e v i t a r la e n t r a d a de a l i m e n t o s , s ien-
s n b v e r s á v o , que p r e t ende no s ó l o t r a t a r 
con él de i g u a l a i g u a l , s ino i m p o n e r l e 
sus no rm as . 
Hace a lgunos a ñ o s , c u a n d o el m u n d o 
c u l e r o se ag i taba p o r efecto de la fiebre 
d e m o c r á t i c a , el m e r o hecho do pone r en 
Hay n o t i c i a de que u n g rupo de huelguis-
tas i n t e n t ó quemar l a i m p r e n t a del Times, 
ú n i c o d i a r i o que l o g r ó seguir p u b l i c á n d o s e 
estos d í a s , aunque en t a m a ñ o r e d u c i d o ; 
pero l a P o l i c í a l l e g ó a t i empo e i m p i d i ó 
el d e s m á n . 
Seguramente h o y o r d e n a r á n las au to r i -
dades, como m e d i d a de p r e c a u c i ó n , el cie-
É+e inmed ia to de bares y establecimientos 
de bebidas. 
E l Duily Mnil, e d i c i ó n con t inen ta l , h i zo 
ayer u n a t i r a d a especial pa ra Ing la t e r r a , 
que fué l l evada en a v i ó n de P a r í s a L o n -
dres. 
Los abas tec imientos 
L a p r i n c i p a l o p o s i c i ó n de los hue lguis -
tas, r ea l i zada na tu ra lmen te por las v io len-
cia, se h a d i r i g i d o h o y lo m i s m o en L o n -
dres que en otras c iudades con t r a los ser-
vic ios de abastecimiento , que es, n a t u r a l -
mente, en los que las autor idades ponen 
m á s i n t e r é s . As í se h a dado o rden de 
prestar l a m á s fuerte p r o t e c c i ó n a los que 
e s t á n d e s e m p e ñ a n d o eses serv ic io , y esa es 
c o r t a r el í l ú i d o e l é c t r i c o , o rdenando l a 
h u e l g a . a los o b r e r o s de las Centra les , pe-
r o como é s t o y a se esperaba, los h u c l -
duda la l i c i t u d deL s i n d i c a l i s m o h u b i e r a ¡ guisfas h a n s ido sus t i t u idos con é x i t o ca-
pa rec ido sac r i l ego a ten tado a la l i b e r t a d , i s i en seguida 
admi te su" tesfsT I t a l i a *¡e r e t i r a r á de l a i Mas hoy que E u r o p a ha c o m p r e n d i d o , | H o y h a n apa rec ido m u c h o s m á s perió-
Conferencia. 
¿El millón de Valdecilla para 
el edificio viejQ? 
do é s t o lo que da l u g a r a la m a y o r par to 
de las col i s iones que se r e g i s t r a n . T a m -
b i é n hoy h a n i n t e n t a d o los hue lgu i s t a s j j a r a z ó n p r i n c i p a l po r l a que se h a n so-
l i c i t a d o tantos p o l i c í a s - v o l u n t a r i o s . Las 
autor idades se mues t r an m u y satisfechas 
del é x i t o obtenido a l asegurar e l repar to 
de leche. 
En cuan to al pescado se a n u n c i a que 
hoy h a n l legado a d i s t in tos puertos 182 
barcos con 2.000 toneladas pa ra las que 
se e s t á n p reparando t ranspones , r á p i d o s . 
Como en esta i n d u s t r i a no hay paro l a pre-
p a r a c i ó n de l a pesca se hace s i n d i f i cu l t ad . 
T r a n q u i l i d a d en las minas 
Los mineros , en cambio , permanecen 
b ien a su costa p o r c i e r t o , la necesidad ¡ dices, t an to en p r o v i n c i a s c o m o en L o n 
de some le r a r e v i s i ó n la vieja i d e o l o g í a , | dres , donde u n o de los g randes d i a r i o s 
es preciso p lan tea r de nuevo el p r o b l e m a , de la t a rde , el E v e n i n g News ha sa l ido 
del f u n d a m e n t o y do los l í m i t e s de l d e - ' ya en la f o r m a o r d i n a r i a , 
recho de a s o c i a c i ó n . Merece des tacarse e l hecho de , que )n 
Por su pa r te , h a r á n b i e n los o b r e r o s | esposa del p r i m e r m i n i s t r o en pe r sona W r i í ü y l r a n q u U ü S h a & a el pun to de que no 
La Comisión de la Universidad visitará i ou reflexionar sobre un f e n ó m e n o h a r t o ^ o r g a n i z u d o l i n s e r v i c i o de t r a n s p o r t e s vi , se s o ñ a l a u j n g ú u inc iden te de, i m p o r t a n c i a 
en breve a! ministro signific^tiVOi E n los m o m e n t o s en que la | r a H e y á r |os empleados y ob re ros i las 1 cu ;ias regiones mine ras . Solamente en 
_ 0 _ lucha de asa lar iados y p a t r o n o s puso de | f ^ i j n c a ^ u i i i i z a n d o los ( ( c h a r a b a n s » . que j Ca rd i f f fué preciso dispersar a l a muche-
re l i cve la i n f e r i o r i d a d en que se encon- j sc })an t r a í d o a L o n d r e s de o t r a s cuida-1 d u m b r e que p r e t e n d í a moles tar a u n con-
Se ha reun ido l a C o m i s i ó n un ivers i l a - ^ b a q u é l I o s u n m o v i m i e n t o de s i m - i (ieS de p r o v i n c i a s ¡ d u c t o r de a u t o b ú s , 
n a que a d m i n i s t r a el legado V a l d e c i l l a , ! , . ,! ^ i ..^ • ^ ^ i ^ ; oes ue p í o v mema. , • • • ^ ^ 
acordando re i t e ra r a l m i n i s t r o de Ins t ruc - i Pa. ^ ^ de apoyo de la soc iedad les p e r - ; E n a ] g i m o s d i s t r i t o s , espec ia lmente en j , E l serviero de Correos 
c i ó n p ú b l i c a -una p r o n t a r e s o l u c i ó n res- m i t l 0 . c q l , l l l b r a r . p o r lo menos , las fuer- TVfotfinghamshire y en B i r m i n g h a m , pa- So | i a conseguido descargar las centra- , 
pacto del nuevo solar en que h a b í a de ser j zas. A h o r a que el s i n d i c a l i s m o o b r e r o , reCpU f iaq( ie í i r |,,g hue lgu i s t a s de a u t o - | les de Correos, que es taban ma te r i a lmen te | cuanto es posible .para no dar l u g a r a i n -
edifivada l a l'niver.-vitJad, i n v i n i t u d o s c en rebas^y^o t o d a n o r m a de m o d e r a c i ó n , : buses y de f e r r u c a w i l e s . •• • , i abogiadas desde el • d í a de l a d e c l a r a c i ó n ¡ cidentes graves, que fa ta lmente v e n d r í a n a 
l a c o n s t r u c c i ó n del p r i m e r p a b e l l ó n el m i - p re tende avasal lar a las d e m á s clases y ; L g g col is iones h a n dado l u g a r a la de- de huelga. En l a o f ic ina cen t ra l de Lon-1 c o m p l i c a r ]a y a bastante d i f íc i l s i t u a c i ó n , 
l l ó n donado, y caso de no poderse obte-
ner d icho solar, recabar l a C o m i s i ó n su 
bertad pa ra proceder i nmed ia t amen te a 
ed i f i cac ión del nuevo p a b e l l ó n dest inad 
a b ib l io teca en l a calle del Novic iado , co 
t i guo al actual p a r a n i n f o de nuestro p r i -
mer centro docente. 
Para exponer le estos acuerdos l a Co-
m i s i ó n v i s i t a r á uno de estos d í a s al m i -
nis t ro . 
Una lucha dura y larga 
(De nuestro corresponsal en París 
señor Ortíz Echagüe) 
P A R I S , 7 (a las' 16,20). 
L o s cor responsa les franceses en L o n -
d res a c e n t ú a n el p e s i m i s m o , c o m p r o b a n d o 
que aumen ta la t e n s i ó n e n t r e el G o b i e r n o 
y las T r a d c U n i o n s . L e P r t i l P a r i s i é n 
desmien te q u e se hagan t en t a l i vas de 
acue rdo , a u n q u e reconoce la a c t i v i d a d 
que e n t r é bas t idores d e s a r r o l l a n a lgunos 
personajes p o l í t i c o s , que q u i s i e r a n ac tua r 
de med iado re s b e n é v o l o s . 
SegTÜn L e Matin , el f r / i d o de la cues-
t i ó n es g r a v e m e n t e p o l í t i c o , p o r q u e en 
la p a r t i d a que se juega hay un con f l i c t o 
e n t r e dos c o n c e p c i o n e s : una r r a d i c i ' m a l -
m e n t e p a r l a m e n t a r i a y o t r a s i nd i ca l i s t a . 
Pa ra L e J o u r n a l , los o r g a n i z a d o r e s de 
la h u e l g a c o m p r e n d e n que se ha en tab la -
do m a l el c o n f l i c t o : pe ro c o n f í a n en ga-
n a r la s i m p a t í a de la p o b l a c i ó n pa ra que 
haga p r e s i ó n sobre el G o b i e r n o . L ' E c J i p 
de P a r í s no cree que las o rgan izac iones -
o b r e r a s se d i s p o n g a n a ceder , y advn- r ie , 
p o r el c o n t r a r i o , que la res i s tenc ia au-
menta . 
D e la d u r a c i ó n p o s i b l e de la hue lga 
hab la L e F í g a r o , que la p r o n o s t i c ó l a rga , 
m i e n t r a s L l n i r a n s í g c u n t a n u n c i a que des- ' 
de la semana p r ó x i m a los hue lgu i s t a s 
t e n d r á n que a l i m e n t a r 10 m i l l o n e s de bo-
cas, que a g o t a r á n r á p i d a m e n t e sus re-
servas financieras. 
Se deduce do todas estas i n f o r m a c i o -
nes (pie la .batalla es decis iva y que los 
hue lgu i s t a s parecen d ispues tos a m o v i l i -
zar hasfa el ú l t i m o h o m b r e . Pero lo que 
m á s p r e o c u p a en F r a n c i a es el asperfo 
i n t e r n a c i o n a l del c o n f l i c t o , que hoy e s t á 
d o m i n a d o p o r t res hechos p r i n c i p a l e s : 
la sa l ida p a r a M o s c ú de u n representante , 
de los S ind i ca to s ingleses , enca rgado de 
ob tene r a y u d a p e c u n i a r i a : la r e u n i ó n que 
m a ñ a n a ce lebra en Ostende el C o m i t é I n -
t e r n a c i o n a l de M i n e r o s y la negat iva de 
los m i n e r o s n o r t e a m e r i c a n o s a s o l i d a r i -
zarse con sus c o m p a ñ e r o s ingleses . 
F . O R T I Z D E E C H A G Ü E 
pagar pop conceptos o p o r ac lnac iones . 
í ' e j a r que perdure ese sac r i f i c io s e r á se-j 
d i f icu l tando la j u s t i c i a . Y a r r eba t a r C O H C U r S O ( fe í l O V e l a S C O f t a S 
sec re ta r io , o b l i g á n d o l e a c\ arancel al 
cobrarlo en p rovecho ajeno, vale t an to 
como ent regar a u n c h i c o goloso la cus-
todia de una c o n f i t e r í a . 
Tercera. L a m u t a c i ó n debe hacerse 
para "El Debate" 
E i . D E B A T E abre un c o n c u r s o para p r c -
espetando los derechos a d q u i r i d o s . Y ¡ 1 m i a r seis novelas co r l a s que s e r á n p u -
se que ese concep to es h a r t o d i s c u t i b l e ¡ b l icadas f su fo.,le ,n- E1 c o n c u r s o se ,c-
a l e n i é n d o s e a la le t ra de la ley. Pero p o r g i r a Por las s igu ien tes 
encima de su t ex to e s fá la r e a l i d a d de 
que los l icenciados en Derecho q u e han 
dedicado su a c t i v i d a d al Sec re ta r i ado j u -
dicial, lo han hecho p r ec i s amen lc p o r la 
ventaja que el a rance l les b r i n d a , y l i an 
cimentado en él su p o s i c i ó n y han pres-
ado al Estado unos se rv ic ios v a l i o s í s i -
mos, po r reg la gene ra l . C a m b i a r de la 
noche a la m a ñ a n a esa s i t u a c i ó n y a r re -
star su n i v e l e c o n ó m i c o a centenares do 
'uncionarios respetables p o r m u c h o s con-
cePtos, es fal ta de c i r c u n s p e c c i ó n , cu que 
el Gobierno no debe i n c u r r i r . L o equ i -
^tivo s e r á p e r m i t i r a cada u n o de aqué-
"0s la o p c i ó n según su gus to . Si acepta 
e' r é g i m e n de sue ldo , se le r e c o n o c e r á n 
'"s a ñ o s de s e rv i c io ya pres tados para 
lodos los efectos pasivos suyos y de sus 
Emilias y se le a b r i r á un t u r n o de in-
fr^so en la J u d i c a t u r a y la M a g i s t r a t u r a . 
^ prefiere c o n t i n u a r g o z a n d o oc l a ran-
rp'. p o d r á h a c e r l o ' hasta su m u e r t e , mas 
•;ln n inguno de los dos i n d i c a d o s bene-
'ri0v Claro que eso c r e a r í a una d u a l i -
acl t empora l , pero sobre ser eslo un i n -
Pnveniente propio de los p e r í o d o s de 
ipan>irión, r esponde a precedentes cs t i -
Wbles. A s i , al s u p r i m i r s e los escr ibanos 
t á m a r a , fue ron respetados en sus pues-
*s lodos los que había, y el t r á n s i t o de 
B * ! o r g a n i z a c i ó n a otra se hizo s i n ine-
r^abo de n i n g ú n interés l e g í t i m o . 
^*uarl;i. E l Sec re t a r i ado j u d i c i a l debe 
g ^ i t u i r un solo C u e r p o , que comience 
los secre tar ios de J u z g a d o M u n i c i p a l 
p a p i l a I de p r o v i n c i a y t e r m i n e en la 
pjk-lfirír) r|.- gobierno del T r i b u n a l Su-
¿ t y Lo? f u n c i o n a r i o s del Cue rpo j u -
Ĵ8' p o d r í a n c o n c u r s a r las vacantes del 
j ^ ' - a n a d o en i g u a l p r o p o r c i ó n que los 
EpUrios tuviesen acceso a la J u d i c a t u -
j j J a la M a g i s t r a t u r a . E n f in de cuen-
esto debiera ser t a m b i é n un e n s á y o 
rejero 
B A S E S 
P r i m e r a . L o s o r i g í n a l e s d e b e r á n eslar 
escritos a m á q u i n a y su e x t e n s i ó n s e r á 
de unas cuarenta cuart i l las de t a m a ñ o 
corriente. 
Segunda. L a s novelas s e r á n r igurosa-
mente i n é d i t a s . 
T e r c e r a . P o d r á n c o n c u r r i r cuantos escri-
tores h deseen de E s p a ñ a y la A m é r i c a 
e s p a ñ o l a . 
Cuarta . E l asunto queda a la libre elec-
c i ó n del autor.-
Quinta. C a d a una de las novelas acep-
tadas y publicadas a p o r t a r á a su autor 
un premio de 300 pesetas. 
Sexta. L a propiedad de. las obras pre-
miadas queda a favor de E L D E B A T E , que 
se reserva el derecho de editarlas por 
su cuenta. 
S é p t i m a . L o s originales se e n v i a r á n sin 
Obreros y p a t r o n o s han o l v i d a d o que | de l0s p iquetes de hue lgu i s t a s que v i g i l a n ! do de u n d e s t r ó y e r , 
en sus re lac iones m u t u a s la v io l enc i a ha^ e| c u m p l i m i e n t o de las ó r d e n e s de hue lga . E n genera l , las condiciones de l a c l rcu-
de estar s u b o r d i n a d a a los p r i n c i p i o s m o - ; H E R R E R O l a c i ó n h a n mejo rado mucho en esta cuar-
„ • ^ f • i ' t a j o r n a d a de hue lga . 
LomunicadO Ot lCia l En cambio , el abastecimiento se hace 
rales, y q u e en el o r d e n p o l í t i c o la ley 
sup rema de sus actos ha de ser el in te -
r é s co lec t ivo . P o r eso I n g l a t e r r a es h o y 
tea t ro de una lucha que ha de a c e n t u a r 
no poco la c r i s i s ya i n i c i a d a de l de recho 
s ind i ca l . 
E l e s p e c i o e c o n ó m i c o 
O t r o aspecto m u y in te resan te de la h u e l -
ga ing lesa es el e c o n ó m i c o , que i n v i t a a 
pensar, n o s ó l o en los d a ñ o s que expe-
r i m e n t a I n g l a t e r r a , s ino t a m b i é n en los 
d a ñ o s enormes que e x p e r i m e n t a E u r o p a , 
p r o d u c i d o s p o r los conf l i c tos o b r e r o s 
L O N D R E S , 7 . — E l c o m u n i c a d o of ic ia l pu- m m o s faCji y a s í se ^ podido observar 
b l i cado esta noche d ice : 
« N o h a o c u r r i d o n i n g ú n desorden se-
r i o en n i n g u n a p a r t e de l p a í s . L o s s e r v i -
cios de abas t ec imien tos , los de e l ec t r i c i -
dad y las c o m u n i c a c i o n e s m á s i m p o r t a n -
tes, se r e a l i z a n c o n é x i t o . A y e r h a n c i r c u -
lado 2.000 t renes , cerca del doble del d í a 
a n t e r i o r . H o y ha h a b i d o u n a i m p o r t a n t e 
m e j o r a en los s e r v i c i o s del M e t r o p o l i t a n o , 
t a n t o en las l í n e a s p r i n c i p a l e s c o m o en 
las de los b a r r i o s e x t r e m o s . A u m e n t a 
. N i n g ú n c o n t i n e n t e del m u n d o t iene Cf- I cons t an t emen te e l n ú m e r o de autobuses 
ganizaciones tan fuer tes y cons is ten tes 
como el c o n t i n e n t e europeo . E n n i n g u n o 
son tan numerosos e i m p o r t a n t e s los c o n -
flictos ob re ros . Y este p a r a l e l i s m o pue-
de ser u n o de los fac tores—no d i r e m o s 
que el ú n i c o n i el de m á s e n t i d a d — q u e 
e s t á n cooperando a a g r a v a r la decaden-
cia e c o n ó m i c a de E u i ^ p a . 
Sobre este tenia , i n s p i r á n d o s e en la 
huelga inglesa , d i s c u r r e sab iamente S t é -
fani en Corr iere delta S e r a . Que E u r o p a 
dec l ina en o r d e n de la r i queza n o p r e -
cisa demost ta i ' se , p o r q u e es cosa de c o n -
v e n c i m i e n t o gene ra l : V é a n s e los datos que 
ofrece el compe ten te e s c r i t o r i t a l i ano 
que c i r c u l a n en las cal les de L o n d r d s . » 
P o r su pa r te , la L o n d o n a n d N o r t t o n 
S a i l w a y a n u n c i a que ha a u m e n t a d o e l t r á -
fico en u n 32 p o r 100, respecto a ayer . 
H A Y 75.000 V O L U N T A R I O S 
LONDRES, 7.—El m i n i s t r o del I n t e r i o r 
h a dado cuenta h o y de que a su l l ama-
m i e n t o del m i é r c o l e s l i an respondido per-
sonas 20.000, que se san .a l i s t ado como po-
l i c í a s especiales. Él m i n i s t r o h a pedido 
tener pa ra el lunes 50.000 agentes de P o l i 
cír. especial. 
Una nota of ic ia l declara no ser c ier to 
que se h a y a n empleado fuerzas del E jé r -
c i to en d e s e m p e ñ a r n i n g u n a clase de ser-
v ic ios c iv i les , h a b i é n d o s e l i m i t a d o las t ro-
cn de te rminados ba r r io s l a d i f i c u l t a d de 
encont ra r diversas clases de carne. 
Esta m a ñ a n a sc h a reanudado el servi-
cio entre Londres y C a l á i s . 
E l In tento de r eanuda r el servic io de 
t r a n v í a s en Londres , u t i l i z a n d o el concur-
so de vo lun t a r i o s , se ha hecho d i f í c i l por 
l a a c t i t u d f rancamente h o s t i l de l a m u -
chedumbre , entre l a cua l figuraba, na tu-
ra lmente , u ñ considerable n ú m e r o de huel -
guistas. L a P o l i c í a t uvo que i n t e r v e n i r re-
pet idamente e í ñ e l u s o hacer uso de sus 
porras . 
Las autor idades r edob lan sus precaucio-
nes, porque a m e d i d a que los d í a s pasan 
se observa u n a e x c i t a c i ó n m a y o r entre los 
huelguis tas . 
T a m b i é n se observa que l a P o l i c í a hace 
el caso de que se dec id ie ran a hacer lo . 
E l representante de l Gobierno les h a re-
novado l a segur idad de que g o z a r í a n de l a 
p r o t e c c i ó n dada an te r io rmen te . 
S A Q U E O S E N G L A S G O W 
LONDRES, 7.—Se h a n regis t rado diversos 
incidentes , aunque po r f o r t u n a no graves', 
en diversos puntos y p a r t i c u l a r m e n t e en 
Londres , Leeds y M i d d l c b o u r g . Solamente 
en Glasgow l l e g a r o n a a d q u i r i r c i e r t a i m -
po r t anc i a y hubo que p rac t i ca r sesenia áé-
tenciones y r e su l t a ron bastantes her idos, 
l a m a y o r í a leves. 
Var ios « c a b a r e t s » y almacenes de calza-
do de Glasgow fue ron saqueados por los 
huelguis tas . 
El Gobierno 
L a p r o d u c c i ó n de c o m b u s t i b l e s deseen- pas a proteger de te rminados puntos, es-
d í a en E u r o p a de 1923 a 1924 de 100 a 941 pecialmente vu lnerab les , 
y a s c e n d í a d u r a n t e el m i s m o p e r í o d o e n ) A d e m á s de los v o l u n t a r i o s que se han 
\ m r r i c a del N o r t e de 100 a 125. Ot ras i a l is tado en l a P o l i c í a , se h a n presentado 
ayer en Londres 25.000, que con los alis-
tados en d í a s anter iores , hacen ascender 
f irma ni c o n t r a s e ñ a alguna. L l e v a r a n u / i j s dcI m u n d o p r o d u c e n c o m b u s t i b l e s , 
lema o s e u d ó n i m o , que sera el mismo |a d u c c i ó n Iobal e s tá concen . 
que figure en un sobre cerrado, dentro ^ . en su niav6r le cn E a v 
del cual , en una tarjeta, se i n d i c a r á n 
el nombre y tas s e ñ a s del autor. 
Octava. E l plazo de a d m i s i ó n concluye 
el d ía 30 del p r ó x i m o jun io , a las doce 
de la noche. E s recomendable que las 
novelas se e n v í e n con la a n t i c i p a c i ó n 
posible para comenzar la p u b l i c a c i ó n de 
las premiadas en el mes de jul io. 
Novena. L o s or ig innlrs no aceptados se 
rán devueltos a sus autores. 




, pues lo m á s acer tado s e r á l l ega r 
nJ^nstifnir con todos los f u n c i o n a r i o s 
^ c i a i p . 
• SMiata. 
iriado 
un solo o r g a n i s m o . 
A l t i e m p o de crearse el Secre-
^ .en la f o r m a que el G o b i e r n o hus-
OJL- , ^ s u r g i r t a m b i é n el Cue rpo de 
r|,1)?la'es de Jus t i c ia . Nada m á s a n a c r ó n i c o 
tifc fiiriu a c tua l . F a l l a espacio para 
popnar'0- pe ro t a m p o c o es menester , 
e en el ansia de su d e s a p a r i c i ó n 
E l C l e r o i t a l i a n o e n 
l a s c o l o n i a s 
Aumento de la subvención 
ROMA, 7.—jfca tCotriáBOndpnia anunc ia 
(pie el Gobierno "ha ' h e o r d á d o elevar la 
s u b v e n c i ó n p a r a . e l e jerc ic io del cu l to ca-
t ó l i c o en las ^colonias i t a l ianas de L i b i a , 
Rodas, Somal ia , e tcéu ' - ra . 
T a m b i é n se c ' i n n l m subvenciones de 
i m p o r t a n c i a al". P a t r i a r c a l a t i n o de b •.n-
s a l é n , a l Obispo d é K s m i r n a y a las \Mé: 
s ia - i t a l i anas del C a h u , i n u a n st y Vieiia." 
Los p e r i ó d i c o s c á t o l i c o s acogen con ale-
g r í a este hecho, q u é " rompe l a t r a d i c i ó n 
^ ü r i a n i m i d a d " d e pareceresr i n d ü y e n - ! iseguida ^ .e l ^ d o ^ y o r . S } J ] o b [ e m o ita 
Po ^ ? e 'os p r o p i o s cu r i a l e s . Lse Cueis 
l l a n o con las mis iones c a t ó l i c a s . 
Íia 1,3 a n á l o g o al de los d e m á s a u x i - j 
desd ^ l ^ o >' p o d r í a c o m p r e n d e r , f in i tas 
raso ron 
an ^ 
<i " f i a u u • r ^ . .  w u i p i ^ r t i u c i i n n i t a con t r apos i c iones , p o r q u e afecta a 
i i i n i r e sc r ib ien les de ,os Juzgados1 derechos m ú l t i p l e s y c o m p l e j o s , p ienso 
I , j í p a l e s de cap i t a l d é p r o v i n c i a has - ' qUe las i nd icac iones apun tadas respon-
^etno r)ficia,es de Sala del T r i b u n a l s u - den a conveniencias c i e r t a s y s ign i f i can 
una mesura ind i spensab le para el a r r a i g o 
ir^J1 siendo ,a m a t e r i a expuesta a i u - , ' d e todas las evoluciones . 
nüa al final dé 'olumnn.) A n g e l OSSORIO 
los Estados U n i d o s . La pa r t e europea c n 
la p r o d u c c i ó n m u n d i a l va d e c a y e n d o : e r a 
el 44,4 p o r c i en to en 1913; y ha l l egado 
a ser el 36,7 p o r 100 en 1924; en c a m -
bio , la p a r t i c i p a c i ó n de los Es tados U n í 
dos t i ene u n m o v i m i e n t o a la inversa 
I g u a l a la de E u r o p a en 1913, en 1924 
sobrepasaba el 49 p o r 100. 
E n el c o n j u n t o de las ma te r i a s p r i -
mas se observa el m i s m o f e n ó m e n o . E u 
ropa t e n í a cerca de u n 45 p o r 100 de 
las mate r ias p r i m a s antes de la g u e r r a ; 
hoy t i ene s ó l o u n 37. L o s d e m á s c o n -
t inentes aumen tan de d í a en d ía su p r o -
d u c c i ó n ríe p r i m e r a s mate r ias . En el m i s 
mo lapso de t i e m p o A m é r i c a del N o r t e 
ha s u b i d o del 27 a l 29 p o r 100, y A s i a 
( I n d i a ing lesa , J a p ó n , Malasia) del 19 
al 23. 
Este hecho de q u e r e s u r g e n o t ros c o n -
l i im ides m i e n t r a s E u r o p a decae, j u s t i f i -
cadamente p r e o c u p a a todos los eu ro -
peos. No es la p r i m e r a vez que E L D E -
B A T E ha t ra tado en sus c o l u m n a s este 
grave p r o b l e m a , y que ha expues to , c o m o 
empieza a pensarse p o r a lgunos , en una 
posible u n i ó n de los p a í s e s europeos para 
defenderse de l avance e c o n ó m i c o de los 
Kslados U n i d o s . 
Pe ro quede en esle p u n t o la i n d i c a c i ó n 
v vo lvamos a l p r i n c i p i o del suel to. L a s 
lim lgas, y de m o d o especial las hue lgas 
generales, sobre t o d o s i son de la m a g -
n i t u d de la hue lga ing lesa , p r o d u c e n 
grandes q u e b r a n t o s a las e c o n o m í a s na-
cionales. Y como las hue lgas e x i s t i r á n 
mient ras exisla s i n d i c a l i s m o , para nos-
o t ros es cosa c i e r t a q u e se i m p o n e , no 
(Cont inúa a l final de la 4.a columna.) 
el n ú m e r o to ta l a 75.000 personas. 
El a l i s t amien to de v o l u n t a r i o s ha dado 
l u g a r a d i s tu rb ios cn H u l l , v i é n d o s e ob l i -
gados los agentes a cargar sobre cerca de 
4.000 huelguis tas , que manifes taban con-
t r a l a rec luta . H u b o var ios her idos y se 
p rac t i ca ron unas cuantas detenciones. 
L A C A M A R A D E C O M E R C I O 
LONDRES, 7.—La A s o c i a c i ó n de las Cá-
maras de Comerc io b r i t á n i c a s h a r e m i t i -
do a l p r i m e r m i n i s t r o u n a carta, ofre-
c i é n d o l e todo e l apoyo de l a A s o c i a c i ó n 
a las medidas que el Gobierno de su 
majestad crea necesario adoptar en l a c r i -
sis actual pa ra que los servicios v i ta les 
de l a n a c i ó n sean manten idos en inte-
r é s de la c o m u n i d a d . 
La marcha de los servicios 
LONDRES, 7.—Hoy han ido al paro jos 
electr icistas, pero como se esperaba esta 
huelga, sc ha pod ido prever el corte com-
pleto de f l u ido , u t i l i z a n d o a los v o l u n -
ta r ios que t r aba j an , d i r i g i d o s por los . i n -
genieros, que permanezcan en sus pues-
tos. En Gloucester los obreros v o l v i e r o n al 
t raba jo . Sin embargo, en a lgunas ciudades 
de p r o v i m las se l i a l u d i o sent i r la fa l t a 
do e lec t r ic idad. 
En Londres l a s i t u a c i ó n es muy- satis-
fa r to i ia . pues excepto la central de . E u l -
l i n m las otras 74 t raba jan sat isfactoria-
moüt tv 
T a m b i é n han parado los obreros de al-
gunas f á b r i c a s de te j idos de Preston. 
Salen los p e r i ó d i c o s 
De todas las par les de I n g l a t e r r a se 
I N D I C E - R E S U M E N 
P á s . 3 
P á g . 3 
s ó l o p o r razones p o l í t i c a s , s ino a d e m á s 
p o r razones e c o n ó m i c a s , ¡r a una r e v i -
s i ó n de las ideas y las leyes que ha pre-
s i d i d o la p o l í t i c a ob re r a del ú l t i m o ter-
c io del s i g lo X I X y los p r i m e r o s a ñ o s del 
presente . 
muerte de un campeón catoUco, 
por Danubio 
De1, color do mi cristal ^Héroes y 
poetas), por cTirso Medina» 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
F a r i a » p á g . 4 
Noticias Pág. 4 
Fidelidad ( fo l le t ín) , por M . du 
Campfranc Pág. 4 
Cotizaciones de Bolsa Pág. 5 
Página Agrícola pág. 6 
•—«os— 
M A D R I D . — S o ha firmado el Tratado his-
p a n o a l e m á n ; t r a to rocíproco da nac ión m á s 
favorecida.—Consejo de min i s t ros ; ee aprue-
i ban las bases do c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l 
¡ y el impuesto sobre a r t í c u l o s suntuarios. 
El Rey i r á a Barcelona ol d í a 19 (pág. 4). 
I Un concurso do l ibros de texto para las 
escuelas nacionales (pág. 5). 
PROVIHCIAS.—Pronto l l egarán a Ferrol 
50(1 argentinos.—La Tuna Univers i t a r ia de 
("oimbra en Coruña . — Zaragoza pide la 
Aduana del ( 'anfranc.—Un a l e m á n ha ido 
de Munich a Rarcelona en bicicleta (pá-
gina 2). 
—«o»— 
EXTRANJERO. — Antrnyor circularon en 
Ing la te r ra 'J.OOO frenes; han ido al paro 
los electricistas; hoy sa ld rán varios perió-
dicos de la m a ñ a n a en Londres y ayer 
sa l ió el «Even ing New»; los mineros yan-
quis no se solidarizan con los ingleses (pá-
gina 1).—Sr restablece la bandera del Im-
perio para los representantes de Alema-
nia en el extranjero.—El «Norgc» ha lie 
\ . grido a Spitzbrrg (pág. 8). 
—«o»— 
E L TIEMPO. (Datos- del Servicio Meteo-
rológico Of i c i a l . )—Tiempo probable para 
d ioy : Cantabria y Galicia, vientos flojos, 
do dirección variable, y tiempo inseguro; 
('entro y Ivxt remadura, vientos flojos, de 
di recc ión variablo y cielo nuboso; Aragón , 
C a t a l u ñ a y Levante, buen tiempo, poco 
estable.; A n d a l u c í » . tendencia a empeorar; 
Baleares, tiempo bueno, poco estable. L a 
temperatura m á x i m o del jueves fae de 28 
grados en Alicante y Baeza, y la m í n i m a 
do ayer ha sido do un grado en Soria. En 
Madr id , la m á x i m a del jueves fué de 19.'J 
y la m í n i m a do ayer ha sido de 7,1. I 
LONDRES, 7.—La Br i t i sh Gazcítc , d i c e : 
«Un compromiso es impos ib le . En l a for-
m a en que se h a p lan teado el confl ic to , o 
b ien el p a í s aplasta l a hue lga o l a huel-
ga aplasta a l pa í s . » 
L A E S C U A D R A 
LONDRES, 7.—La flota de l A t l á n t i c o , que 
estaba p repa rada p a r a zarpar de Ports-' 
m o u t h , con objeto de rea l izar u n crucero 
de verano, h a suspendido su sal ida. Sola-
mente los destroyers y los submar inos se* 
han hecho a l a mar . 
Los Trade Unions 
LONDRES, 7 . — C o n t i n ú a s in verse el fin 
de l conf l ic to . Puede decirse que desde que 
c o m e n z ó l a hue lga , nada se ha hecho pa ra 
acelerar su c o n c l u s i ó n . 
E l Consejo genera l de las Trade Unions 
e s t á r e u n i d o en s e s i ó n p e r m a n e n t e y el 
C o m i t é e jecut ivo de la F e d e r a c i ó n do m i -
neros se r e u n i ó esta m a ñ a n a ; d e s p u é s de 
l a r e u n i ó n , unos m i e m b r o s fueron a l a 
del Consejo de las Trade Unions y los otros 
a l a C á m a r a de los Comunes. 
L a - r e s p u e s t a que el Consejo de Trade. 
Unions ha dado a l a d e c l a r a c i ó n del p r i -
mer, m i n i s t r o no au to r iza mucho el op t i -
m i s m o . Asegura que mien t r a s no tenga a l -
guna i n d i c a c i ó n de lo que p o d r á ser l a po-
l í t i c a del Gobierno en lo sucesivo, no 
puede pensar en r e t i r a r s in condiciones la 
orden de huelga . Se declara dispuesto a ma-
n u d a r las negoc iac iones pa ra aun a r r é e l o 
h o n o r a b l e » , pero a ñ a d e que cua lqu ie r cla-
se de negociaciones p r e l i m i n a r e s que ha-
y a n de realizarse, ¿ó lo p o d r á n emprenderse 
con p lena l i b e r t a d . 
La opinión extranjera 
B E R L I N . 7.—El Tag. comentando l a huel -
ga inglesa, escr ibe: 
«No hay que o l v i d a r que el conf l ic to es 
comple tamente de orden p o l í t i c o . E n Ale-
m a n i a no tenemos po r q u é ave r iguar qu i^ 
nes son los responsables en este asunto. 
Podemos, s in embargo, comprobar que l a 
h o s t i l i d a d c o n t r a M a l d w i n ha a d q u i r i d o 
una . fuerza e x t r a o r d i n a r i a . El p a r t i d o la-
bor i s ta cree que unas nuevas elecciones 
le p r o p o n i o n a r í a n una b r i l l a n l e v i c to r i a . 
Debemos seguir los acontecimientos cbn 
i nucba átenCión« No parece deseable parn 
ej Reich u n a der ro ta de B a l d w i n , puesto 
que una v i c t o r i a l abor i s t a só lo se conse-
g u i r í a , a costa de los p r i n c i p i o s de orden 
y de a u t o r i d a d . » . i ( 
La Kolmsche Zestung, d i ce : 
«De esta t e n s i ó n tiene que d e r i v a r , u n a 
an imos idad m u t u a , que mas tardo t e n d r á 
su eco hasta en l a p o l í t i c a , pues e l Go-
b ie rno conservador a c e n t u a r á sus medidas 
en cont ra . Si los Trade Unions p ie rden 
el plei to y queda el Gobierno vencedor, 
el n i o v i m i e n t o laborista i n g l é s n ó se re-
h a r á tan f á c i l m e n t e del go lpe .» 
« . . .Por eso es comprens ib le que los ag í -
S á b a d o 8 de m a y o de 1926 (2 ) 
«tLi- o e: B A T E 
d e C o i m b r a 
Un concierto en Ferrol 
dio 
Jo-
liadoros cornnnistas q u i e r a n aprovechar l a T r> T u - n c i n r i í T r o r c í f a r i a 
o c a s i ó n pa ra dar o t ro golpe al capl ta i is- • L ' " 1 l i l l a U l l l V C X l i l a i l a 
mo . Pero todo s e r á I n ú t i l , s i el m o v i m i e n -
to l abor i s t a i n g l é s queda en manos de los 
que aho ra lo dirigen, y si el Gobierno 
no c i e r r a el paso a u n compromiso , que 
es lo que ahora parece m á s adecuado co-
mo s o l u c i ó n . » 
E l Deutsch AUffemeine Z e c l n r y . 
«. . .La d e c i s i ó n de las TiSdQ L 'nions de 
dec la ra r l a hue lga g t n e r a l parece ser se-
r i a ; s in embargo, no ?e puede considerar 
como med ida l á c t i c a s i creen las Trade 
U n i o n s que los patrqqos se a v e n d r á n p r o n -
to a u n a r reg lo , o que el Ooblernu se con-
s i d e r a r á p ron to v e n c i d o . » 
«.¿.Todos lus pa r t idus h a n dejado u n a 
puer ta ab ier ta para nuevas negociaciones. 
Pero no h a y que u l v i d a r que u n arreglo 
Con las a rmas en l a m a n o es m u y d i f í c i l : 
l a an imos idad de las masas obreras, que 
t ienen poca t á c t i c a , h a aumentado de t a l 
mane ra en estos ú l t i m o s d í a s , que sola-
mente u n é x i t u de las T r a d e Un ions puede 
r educ i r l a l u c h a . » 
LOS M I N E R O S Y A N O U I S 
W A S H I N G T O N , 7.—Ha l legado a é s t a , 
procedente ere Nueva Y o r k , m í s t e r W i l l i a m 
Greeri, presidente de l a F e d e r a c i ó n ame-
r i c a n a del T raba jo . A l descender del t ren 
h a s ido asaltado por los per iodis tas , quie-
nes 1c h a n Interrogado acerca de l a con-
ferencia que viene a celebrar con el Co-
mití* e jecut ivo de la F e d e r a c i ó n . Se ha ne-
gado rotunrrainente a hacer n i n g u n a de-
c l a r a c i ó n acerca de l a a c t i t u d eventua l de 
las organizaciones amer icanas del traba-
jo con respecto a l a hue lga general b r i -
t á n i c a . 
Sin embargo, se hace notar que la- Fe-
d e r a c i ó n amer icana del T r a b a j o p u d r í a , 
l legado P] caSP, negarse a dejar env ia r car-
b ó n amer icano a I n g l a t e r r a duran te todo 
el curso de l a hue lga . 
A h o r a b i e n ; es probable que Ing la tovra 
p i d a a los Estados l ' n i d u s que l a pfoppr-
elonen combustible; s e r í a l a m i s m a medi-
da a. que Mcufrrieron los amer icanos cuan-
do t u v o l u g a r l a reciente hue lga del an-
t r a c i t a en A m é r i c a . En esta é p o c a los i n 
R u s t r í a l e s americanas a d q u i r i e r o n c a r b ó n 
en el P a í s de Gales y en Ing l a t e r r a . Ese 
c a r b ó n fué entregado precisamente en el 
momen to en que t e r m i n a b a l a huelga, y 
grandes sfticks de ese combus t ib le ; son to-
d a v í a d isponibles y no han pod ido ser ven-
didos. 
Ser la posible reexpedir los a Ing la t e r r a . SI 
a el lo no se opone l a F e d e r a c i ó n amer icana 
del T raba jo . En esto es t r iba l a g ravedad 
del p rob lema . 
L A S O L I D A R I D A D F R A N C E S A 
P A R I S , 7.—La 2J.« s e c c i ó n de la Federa-
c i ó n del L i b r o tcajistas y l ino t ip i s t a s ) h a 
f i jado en . todos los ba r r io s de la. capital 
u n g r a n cartel,- en el que se p ruh ibe a lus 
t i p ó g r a f o s y personal de i m p r e n t a t raba jar 
en l a c o m p o s i c i ó n de p e r í ó d i c u s ingleses 
destinados a ser recogidos en Ing la t e r r a . 
La Jun ta a d m i n i s t r a t i v a de l a Conferen-
c i a general del T raba jo h a aprobado las 
medidas adoptadas por las Federaciones de 
mineros , f e r rov ia r ius , obreros de puer to , 
m a l i n o s y obreros del L i b r o , encaminado* 
todas ellas a i m p e d i r t uda e x p o r t a c i ó n ha-
c ia I n g l a t e r r a susceptible de p r o l o n g a r l a 
resis tencia con t ra el m o v i m i e n t o huelguis-
t a p lan teadu en el Re ino Unido . 
E N E L P U E R T O D E A M B E R K S 
A M B E R E S , 7.—Lus cargadores del puer-
to se n iegan a ca rga r c a r b ó n con des-
t i n o a Inglaterra, por s o l i d a r i d a d cul i los 
huelguistas ingleses. 
LOS S I N D I C A T O S D A N E S E S 
CONPENHAGL'F, 7.—El C o m i t é d i r ec t ivo 
.de l a F e d e r a c i ó n de S indica tos daneses 
ha adoptado la d e c i s i ó n de dec larar una 
hue lga de s i m p a l í a . cun m o t i v o de la ge-
neta!, que man t i enen en l a ac tua l idad los 
trabaj<«dorc$ ingleses. 
Los detalles de la hue lga en proyecto 
quedaron u l i ) i i i ado> duran te l a semana 
p r o x i ' . a . por lo cual se cree que el m o v i -
mien to no p o d r á plantearse antes de q u i n -
(•'. d í a s 
FERROL, 6.—La T u n a de C o i m b r a 
su anunc iado concier to en el teatro 
fre, que presentaba b r i l l a n t í s i m o aspecto. 
Desde u n palco as is t ieron a l concier to l a 
s e ñ o r i t a I n é s Carbal lo , m a d r i n a de l a T u -
na, y sus damas de h o n o r s e ñ o r i t a s Jo-
sefina San R o m á n . Josefina F o n t á n . M a r í a 
del Carmen M a r t í n e z y Consuelo D í a z . 
E l presidente de l a T u n a p r o n u n c i ó bre-
ves frases p a r a hacer l a p r e s e n t a c i ó n de 
los escolares de l a U n i v e r s i d a d de Coiín-
bra , af trrnandu que l a u n i ó n I b é r i c a se 
se l ló con el viaje a A m é r i c a del P lus Ultra 
y que E s p a ñ a y P u r t u g a l e s t á n aho ra m á s 
un idas que lu es tuv ie ron n u n c a por l a c i r -
cuns tanc ia de haber sido u n c a ñ o n e r o por-
t u g u é s el que h a ten ido l a d icha de reco-
ger a l i n t r é p i d o av iador espafioi c a p i t á n 
L o r i g a y a su m e c á n i c o , s a l v á n d o l e s l a 
v ida . Estas palabras fueron acogidas con 
u n a c lamorosa o v a c i ó n y v ivas a. l a Ma-
r i n a por tuguesa y a l a A v i a c i ó n e s p a ñ o l a . 
Seguidamente l a T u n a d i ó e l concier to, 
duran te el que los estudiantes lus i tanos 
no cesaron de escuchar c a r i ñ o s o s aplau-
sos. 
* * * 
LA CORUJA, G . - H a l legado l a T u n a u n i -
ve r s i t a r i a de Co imbra , que d i ó u n concier to 
en el teatro P r i n c i p a l , que estaba concu-
r r i d í s i m o . 
M a d a n a se v e r i f i c a r á l a en t rega del es-
tandar te que le rega lan las escolares coru-
ñ e s a s . 
Z a r a g o z a p i d e p a r a s í 
l a A d u a n a d e C a n f r a n c 
Z A R A G O Z A . 7 — E l alcalde, a l dar cuen-
ta esta tarde a l A y u n t a m i e n t o , de la. Asam-
blea celebrada en Pan por el C o m i t é i n -
t e rnac iona l del F e r r o c a r r i l ¿lo Canfranc, 
ha manifes tado cjue ten ia no t ic ias de que 
dent ro de unos diez d í a s c o m e n z a r á n de 
nuevo las obras en l a zona francesa para 
no i n t e r r u m p i r í a s hasta su t o t a l t e rmina -
c i ó n , tuda vez que en los a l m a c é n e s h a si-
do depositado y a todo el m a t e r i a l necesa-
i i o p a r a las mismas . 
Luego d i j o que t e n í a nut ic ias de que se 
pensaba t ras ladar l a A d u a n a de I r ú n a 
San S e b a s t i á n y l a dé Por t -Hou a Barce-
Juna. y que estos rumores deban pie pa-
r a que Zaragoza • reanudase las gestiones 
in i c i adas a l g ú n t i e m p o pa ra conseguir del 
Gobierno que l a Aduana que d e b í a esta-
blecerse en Canfranc se establezca en Za-
ragoza. A ta l f i n , el alcalde c o n v o c a r á una 
r e u n i ó n de fuerzes v ivas p a r a t omar acuer-
dossubie el asuntu y n u m b r a r u n a Comi-
s i ó n que se traslade a M a d r i d pa ra ges-' 
l i o n a r d i rec tamente del Gobierno el es- ! 
t ab lec imien to de l a A d u a n a en Zaragoza. ¡ 
Pablo Ruda a L é r i d a y Barce lona 
ZARAGOZA. 7.—Kl m e c á n i c o Pablo Ra- ¡ 
da h a sido obsequiado hoy con u n a lmuer- \ 
zo por l á c o l o n i a vasconavar ra . Po r l a ! 
tarde m a r c h ó en a u t o m ó v i l h a c i a L é r i d a 
y Barcelona. 
Durante su estancia en Zaragoza, Rada 
ha sido a g a s a j a d í s i m o cu todas partes. 
E l v u e l o M a d r i d - M a n i l a 
L A R E A N U D A C I O N D E L V U E L O 
En los centros oficiales no se sabe con-
cretamente cuando p o d r á n reanudar su 
vuelo los Capitanes L o r i g a y Gal larza . En-
tre t é c n i c o s lus op in iones e s t á n d i v i d i -
das. Afirman unos que nuestros aviadores 
no pod ran prosegi^ir el « r a i d ' hasta que 
l legue a Macad el material que de ante-
mano toe enviado a Calcuta y aseguran 
otro.s que l io necesi taran esperar a esta 
íec l iu , f u n d á n d o s e en las declaraciones h ' 
los capitanes G&Uarga y Lo r iga , de que 
cuentan con toda clase de faci l idades po r 
parte de los aviadores ingleses de Hon-
K o n g y de los portugueses de Maeao. no 
ñ u ñ o s que en la s u p u s l c i ó n . que parece 
fundada , de que h a y a en Macao motores de 
repuesto enviados por lu casa cunst i uclo-
r a de los aparatos. 
* * * 
Ent re lus m i m s i r o s Mar ina p o r t u g u é s 
y espafiol se han c ruzado los siguientes 
telegramas ; 
Del m i n i s i r o p o r t u g u é s a l e s p a ñ o l : 
« A c a b a d o tener conoc imien to de que fue-
r o n salvados en l a c a ñ o n e r a Pat i ta los 
aviadores e s p a ñ o l e s . En m i nombre y en 
el de l a M a r i n a pur tuguesa hago {rre^en 
te a vuecencia m i v i v í s i m a s a t i s f a c c i ó n , 
haciendo sinceros votos po r l a fel iz con-
c l u s i ó n del o r a i d » . 
Del m i n i s t r o e s p a ñ o l al p o r t u g u é s ; 
tAgradezco m u c h o c a r i ñ o s a f e l i c i t a c ión 
d< vuecencia y M a r i n a por tuguesa po r sal-
vamento de aviadores e s p a ñ o l e s , a s í como 
por lus fervientes votos que hace por el 
fel iz t é r m i n o de la e x p e d i c i ó n . A l m i s m o 
t i empo doy a vuecencia expresivas gracias 
por el a u x i l i o prestado a d ichus aviadores, 
que por el i n t e r é s y l a p e r i c i a de l a ca-
ñ o n e r a Patr ia han conseguido sa lvar sus 
vidas , t an ser iamente compromet idas en 
el a c c i d e n t e . » 
•Una niña arrollada y muerta 
un carro 
UE1 p l e i t o d e T a c n a 
y A r i c a " 
Conferencia del señor Revers en la 
Sociedad Económica Matritense 
A y e r , a tas ocho de la noche, p r o n u n c i ó 
don A n d r é s Kevers en la Real Sociedad 
F c o i i ó i n i c a M a t r i t e n s e de A m i g o s de l P a í s 
u n a conferenc ia , sobre. « E l p l e i t o de Tac-
na y A r i c a » . 
I i i / : o h i s t o r i a d td c u n f i i c l o ex is ten te en-
t r e C h i l e y P e r ú , r e m o n t á n d o s e a su 
u r i g e n . 
C h i l e en 1840 t enu i una e x t e n s i ó n m u -
cho menor a la ac tua l . Su po tenc ia eco-
n ó m i c a le h i zu expansionarse po r e l N u r -
te. donde, en c u n l l i c t o cun l í o l i v i a , a c o r d ó 
c o n esta n a c i ó n l i m i t a r sus f ron te ras en 
e l m e r i d i a n u 24, c o m p r u m e t i é n d o s c H o l i v i a 
a no a u m e n t a r su i m p u s i c i ó u sobre el sa-
l i t r e que exp lu t aba e l c a p i t a l y el t r a -
bajo chi lenus . E n 1873 Bol ivi íc y P e r ú se 
unen en a l ianza d e f e n í i v í i . C h i l e , pu r su 
po tenc ia e c o n ó m i c ; i . d o m i n a b : i un A n t o f a -
gasta y T a r a p a c á ; pero el P e r ú , por m u io-
nalizar su sa l i t r e , e x p u l s ó de su t e r r i t o -
r i o a los ch i lenos . E l ano 1878 B o l i v i a , 
c u n t í a lu pac tado, a u m e n t a los derechos 
sobre e l sa l i t re , con la p ro tes ta de Ch i l e , 
que- al no quere r pagar el med io m i l l ó n 
que se le e x i g í a , v ió auunt-iarso la ven ta 
p ú b l i c a de m a t e r i a l de su C o m p a ñ í a ex.»-
pló tadbra . 
E l 14 de f t-breru d'e 1879, que d e b í a lu i -
c t i s f la venta , e m p e z ó la g u e r r a del Pa-
cíf ico, en l a que é l 5 de a b r i l i n t e r v e n í a 
P e r ú c o n t r a C h i l e , t a m b i é n . Los ch i lenos 
en la te rcera fase de esta g u e r r a ocupa-
r o n Tacna y A r i c n . 
E n 1883 se f i rmó la paz, a c u r d ú n d o s e que 
Tacna y A r i c a e s t a r í a n ocupadas por C h i -
le «lie/ ; iñus, l e r in inadus los cuales l a na-
c i o n a l i d a d de este t e r r i t o r i o se s o m e t e r í a 
a p leb i sc i to . Pero no se e s p e c i f i c ó l a fo r -
m a de hacerse e l p l eb i sc i to , y este es el 
con f l i c to , que no r e so lv i e ron las negucia-
ciunes de 18̂ 4 n i las de 189S. 
E l s e ñ o r Revers t e r m i n ó a f i rmando que 
la s o l u c i ó n sólo puede esperarse si renace 
la buena fe y cun l ianza e n t r e los Estados 
interesados. Pero la s o l u c i ó n nunca puede 
ser la i n d i c a d a por los Estados Unidos , que 
p roponen crear u n Estado independ ien te ; 
este Es tado independ ien te , med ia t i zado 
p r o n t o por a l g u n a ¡¿ran p o i m c i n , s e r í a el 
fin do l a independenc ia de l a A m é r i c a es-
p a ñ o l a , que vale m á s que c ien Tacnas y 
c ien A r i c a s . 
E l a u d i t o r i o , e n t r e él que abundaba el 
e l emento sudamer ienno, a p l a u d i ó la rga-
mente a l con fe renc ian te . 
E l acto es tuvo pres id ido por el N u n c i o 
de Su San t idad , con l a J u n t a de la-casa, 
el embajador de F r a n c i a , los m i n i s t r o s de 
Bras i l , Santo D o m i n g o y M é j i c o , p r ime-ns 
secretarios de B o l i v i a y C h i l e , c a n c i l l e r 
de P o r t u g a l y reverendo padre V a l d e -
pares. 
F I E S T A D E L O S A N T I G U O S A L U M N O S 
D E L A S E S C U E L A S P I A S D E T A R R A S A 
Los an t iguos a l u m n o s del Real Pup i l a -
Je de las Escuelas P í a s , de Tar rasa . cele-
b ra ron su fiesta anua l , con asistencia de 
nuruerusus sucios de C a t a l u ñ a y de otras 
regiones. 
Hubo una m i s a pur el eterno descanso 
de lus compafierus fal lecidos, inaugura -
c i ó n de u n a e x p o s i c i ó n de f o t o g r a f í a s y 
u n banquete, ul que a s i s t i ó el profesorado 
de la Escuela I n d u s t r i a l , de Tarrasa. 
HAKA H O Y 
A C A D E M I A OH .11 H I S l ' M t D K V . i v 7 30 
tarde, Beflor Huano de la Sota. ".Necesidad 
y posibi l idades de u n presupuesto innie-
d ia tameme u i v e l a d i i . . 
A C A D E M I A DE . M K D I C l . W r f tg l I se-
s i ó n l i t e r a r i a . 
M I SEU D E L p R A p a 18 n i . , sef.ora 
Nelken, «bu s í n t e s i s : la Escuela espafiola 
Carrof io» . 
I N S T I T U T O DE REECI CACION PROFE-
SIONAL.—5 t.. "Tarde social... con corifo-
vesar por aquel s i t i o , i g n o r a n d o q u i é n r e n d a s de don A l v a r o Lope / X ú ñ e x y don 
pueda rer e l agresor. F u é asis t ido en l a A. Fabra Ribas, y concier to de p í a n ó por 
C^sa de Socor ro do L a L a t i n a . l a s e ñ o r i t a Cabero. 
por 
En l a calle de Hor ta leza , frente a l a caso 
n ú m e r o 36, fué a t rope l lada pur un ca r ru l a 
n i ñ a de c/ualro a ñ o s Consuelo A g u i l a , con 
d o m i c i l i o en l a cal le de Pelayu, n ú m e r o s 
1) y .11, p r o d u c i é n d o l e l a muer te . 
L a in fe l i z c r i a u u i t a in ten taba atravesar 
l a calle en el preciso m u m e n f o que el ca-
rt'o, a l ap rox imarse u n t i a n v i a , l éT ioced ió 
v io len tamente , por haberse espautado l a 
W d a . 
;< ; ayó la n i ñ a a tTeTra. de r r i bada por el 
^ ú é r l e golpe, t en iendo l a desgracia de que 
Tas ruedas del Vt^fíctilQ l a pasaran pur en-
t r i n a . 
Recogida por unus t r a n s e ú n t e s , se desis-
t i ó de l l e v a r l a a l a Casa de Socorro de l 
d i s t r i t o , a l observar que l a pubre n i n a era 
c a d á v e r . 
D e s p u é s de instruidas las o p o i t ú n a s d i l i -
peucias. se o r d e n ó el t ras lado del c a d á v e r 
a l deposito j u d i c i a l y la d e t e n c i ó n de l ca-
r re te ro . 
H e r i d o d e u n a p e d r a d a 
J o s é M u ñ u z M u ñ o z , de v e i n t i s i e t e a ñ o s , 
que h a b i t a en el C a m i n o V i e j o de V i l l c -
verde, n ú m e r o 4, suf re lesiones de p r o n ó s -
t i c o reservado, que le p r o d u j e r o n a l a t ra 
s u s i n q u i l i n o s 
No ha subido los alquileres de 1914 
La conferencia 
H O Y S A L D R A N L A S D E L E G A C I O N E S 
P X D A , 7.—Las Delegaciones francesa y 
e s p a ñ o l a s a l d r á n de L . \ d a m a ñ a n a . 
M I L A N , 7.—Cuarenta i n q u i l i n o s ae u n 
inmueble perteneciente a l s e ñ o r Cario Ba-
renghi , -han" regalado a su p r o p i e t a r i o t i n a 
meda l l a de oro . 
Esta es t ima y a f e c c i ó n , r a r a entro ' i n -
qu i l inos , proviene de g ü e el séflpr l í a r e n -
gh i dando pruebas de una generos idad p o - I de conferenc iaran con el re 
co 'frecuente, se contenta con cobrar 150 < ' 1 : :! 
l i r a s anuales a sus • i n q u i l i n o s de antes 
de l a giuerra y el doble a los nuevos. 
E l acto de l a entrega do la meda l l a de 
oro y de u n p e r g a m i n o con láa f i rmas do 
los agradecidos, resul to u n e s p e c t á c u l o con-
movedor . 
i : 
C u i d e u s t e d 
s u e s t é o a g o 
p o r q u e e s l a b a s e d e 
s u s a l u d 
• 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ú N I C O 
dei Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R 
Las dos Delegaciones i r á n a Raba l , don-
esldente general 
f r a n c é s / L o s e s p a ñ o l e s r e g r e s a r á n a su p a í s 
v í a T á n g e r y T e l u á n . Los miembros de l a 
D e l e g a c i ó n francesa r e g r e s a r á n a P a r í s , 
excepto el genera l S i m ó n que p e r m a n e c e r á 
en Rabal , en c o m p a ñ í a del residente, se-
ñ o r Steeg. 
# « » 
1 Xl)Av 7.—El genera l S i m ó n h a h e d i ó 
las siguientes manifes tac iones a l enviado 
especial de l a Agenc i a H a v a s : 
«La D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a h a expresado 
siempre con f i rmeza su p r o g r a m a , que h a 
sido de u n a g r a n c l a r i d a d y me h a n deja-
do a m p l i a i n i c i a t i v a en lo que concierne 
a l a f o r m a de presentar le a los delegados 
r i f eñ os. 
Estoy p ro fundamento reconocido de l a 
confianza que, de este modo, me h a n tes-
t i m o n i a d o . 
Por su par te , el s e ñ o r L ó p e z O l i v a n ha 
l ierho resal tar que franceses y e s p a ñ o l e s 
han hecho cuantos esfuerzos fueron posi-
bles, an imados del- m i s m o deseo de l o g r a r 
u n a paz aceptable. 
D. s p u é s de hacer u n sent ido e logio del 
general S i m ó n y las autor idades del Pro-
tectorado, el jefe de l a D e l e g a c i ó n e s p a ñ o -
l a e x p r e s ó l a esperanza de que l a cola-
b o r a c i ó n f r a n c o e s p a ñ o l a p e r m i t i r á en bre-
ve resolver el p r o b l e m a m a r r o q u í , en el 
i n t e r é s c o m ú n del Pro tec torado . 
Antes de regresar a M a d r i d , el s e ñ o r 
L ó p e z O l i v a n h a r á u n a v i s i t a de saludo 
al residente super ior , s e ñ o r Steeg, y luego 
i r á a T á n g e r . 
B U E N A I M P R E S I O N E N P A R I S 
PARIS , 7.—Los p e r i ó d i c o s se mues t ran 
u n á n i m e s a l comenta r l a r u p t u r a de las 
ne"5ociaclcncs tTe ü x d a entre las Delega-
clones francesa y e s p a ñ o l a y los comis io-
nados r i f e ñ o s . 
E l ó r g a n o car te l i s ta L ' E r e Noui!ell& dice 
que por m u y grantTJs que sean l a v o l u n t a d 
de F r a n c i a de hacer l a paz y su genero-
sidad, n u n c a p o d r á anteponer estos senti-
mientos a l de su p r o p i a d i g n i d a d . No que-
remos, dice el p e r i ó d i c o , hacer u n a tre-
gua con los r i f e ñ o s , sTño l legar a m í a p a í 
duradera . 
E l Petit Journal dice que el Estado Ma-
y o r del m a r i s c a l Pe t a in ¡ha telegrafiado 
1 ayer tarde ó r d e n e s re lac ionadas con las 
p r ó x i m a s operaciones. 
T e l e g i a f i a n a l J ó u r n a l de M a d r i d que 
hay .r)0.000 soldados e s p a ñ o l e s dispuestos 
a lanzarse a l ataque. 
E N R A B A T SE E S P E R A B A L A N O T I C I A 
RA DAT, 7.— L a n o t i c i a de l a r u p t u r a de 
las negociaciones con los delegados rife-, 
ñ o s en ü x d a no ha p r o d u c i d o a q u í g r a n 
i m p r e s i ó n , porque esto resul tado negat ivo 
se daba y a por descontado desde las con-
versaciones de los ú l t i m o s d í a s . 
E n el cuar te l genera l de las t ropas de 
C a s e r o c o n d e c o r a d o p o r I H a e m p e z a d o e l a v a n c e e n M a r r u e c O S | L o s ministros de Fom^ni 
— c u r — 1 rabajo a Lérida el df 
Las tropas francoespanolas atacan en la región del Kert. 
Hov salen de Uxda las Delegaciones de la conferencia 
Presidirán J a colocación de la 
piedra de l a e s f a r í r J a PriIU-
" t esuicion monumentil 
B A R r . E r . O N A . 7 - D I P 0 n , 
p a r a «uustir a l a ^ 1 " 0 U m * 
d u d a d celebra n T r L T T * ^ 
San Anastasio, o dVa ' iT « 1 S U PA 
•mu l legado n l J ^ V r L ^ L ^ H 
Lér ida , residentes en S re . ^ S l 
e s p a ñ o l a s ^ isntre d i o s figuran L 
c o n ü l n d ü Pianis ta , r o s i d e m e ' í l 
Is. y Jaime Agc-kn Carr iga n r r L 
a r l o dfi E m b i n r . , ^ b ' pruuer 
nes, 
r í s 
t i u e i i j ada . 
Los m i n i s t r o s de Eomento 
g u i a n a Lér ida el d í a 12 para y 'l'iabajoi 
o o l o c a c i ó n l e ' T a ^ p ^ ^ S V d T f ? 
t a c i ó n m o n u m e i i i a l que 
de ia 
nquelia 
dad va a c o n s t r u i r l a C o m p a ñ í a 3 
ca r r i l e s del Norte de E s p a ñ a . E l j u n v í l 
g u í e n t e i n a u g u r a r á el s e ñ o r A u n l l 
obras do l a segunda SCMTÍÓ , . del rS , 
P r o v i n c i a l . Por l a tarde, cnu el c 3 l 
Guadalhorce , se t r a s l a d a r á a l Valle i r ' 
y v i s i t a r á n las centrales e l éc t r i cas ^ 
Canadiense. 
P i d e n la s u s t i t u c i ó n del nombre de 11 
ca l le de V o l t a i r e al 
B A R C E L O N A , 7 . - E I alcalde ha r e j 
u n a in s t anc ia suscr i ta p o r numeroso?1* 
c inos de l a calle de Vo l t a i r e , de l a b 
da de Gracia , que sol-icitan que sea su 
t u í d o el nombre de aquel la v í a por 
J o s é D a l m a u . fundador que fué de rid 
b a r r i a d a el a ñ o 3G2G. 
_JJJ 
I n d e s i r u c t í b l e 
el apoyo que presta a los 
niños el Jarabe de 
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Músculos vigorosos, huesos íuer-
tes, imaginación despejada y un 
perfecto funcionamiento de todo 
el sistema, es el resultado que 
se obtiene con este activísimo 
reconstituyente. Combate con 
éxito absoluto la anemia, el 
raquitismo, la inapetencia y el 
escrofulismo. 
Más de 35 años de éxito creciente.—Aprobado por 
la Real Academia de Medicina. 
AVISO: Rechace todo frasco qne no lleve en la 
-jliqucta exterior HIPOFOSFITOS SALUD impre-
so con tinta roja. 
IÍ5ÍBMÍBBBBBBBB««W«B«—aBB«BMaaBaHB«>MBB—BaigSEiS 
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n s i 
operaciones, que signo a q u í con el genera l 
I . O H I I I I I , r e ina g r a n a n i m a c i ó n . 
E n diebo cua r t e l genera l 'so ha declnra-
(io esla m a ñ a n a ([uc el retraso que han 
impue í i t o a las operaciones de 1 xda no re-
presenta p e r j u i c i o a lguno p a r a el buen 
éxjitip de las n i i sunis , porque este a ñ o l a 
e s t a c i ó n de las l l u v i a s se h a p ro longado 
t n á s que de cos tumbre y las condiciones 
del ter reno h u b i e r a n hecho fflfícil en ex-
¡n mo, y q u i z á impos ib le , toda o p e r a c i ó n 
de med iana i m p o r t a n c i a . 
L O S R I F E N O S E M B A R C A N 
M M O I HS. T.—I.os delegados r i f e ñ o s em-
barcaron cóú desTino a l a b a h í a de A l h u -
cemas, s i n iTTcTTdentes. 
V a n a c o m p a ñ a d o s de u n m é d i c o c i v i l , 
e l doctor Mosn le r , que l l e v a medicamen-
tos y ví \~!res iTat'a los pr i s ioneros , a los 
cuales v i s i t a r á . 
I N T E R P E L A C I O N C O M U N I S T A 
PARIS , 7 — E l d ipu t auo c ó m u n i s t a Do-
r io t , h a nouf lcado a l presidente de l a Ctl-
maTa de uiputa"u08 B U p r o p ó s i t o de in ter -
pelar 31 ñ i in i s rTo de Negocios extranje-
ros, B r i a n d , acerca de l a r u p t u r a do las 
negociacibnes de paz de Uxda . 
Las operaciones 
{ C O M U N I C A D O DK A N O C H E ) 
Aueslro servicio de i n f o r m a c i ó n s e ñ a l a 
en el campo e ñ e m i g o d e s o r i e n í a c i ó n y des-
concierto ante el temor de nuestro avance, 
y en algunas Sábi las tendencia a facili-
tarlo. / 
hciicstra a v i a c i ó n de Meli l la r e c o n o c i ó el 
frente enemigo s in observar novedades de 
nnpnrtdncia n i ser hostil izada por las guar-
áUts, que no se ocultaron a su paso. L a 
del sector de L a r a c h e observó gente dedi-
cada a faenas a g r í c o l a s en Yebol Hebib y 
Ahí Serif. 
S in mas novedad. 
Proclamas a l o s r e b e l d e s 
L a novedad de que las guard ias enemi -
gas no h o s t i l i z a r a n a los aviadores espa-
ñ o l e s que en e l d í a de ayer r e a l i z a r o n a t re-
vidas incurs iones , puede i n t e rp r e t a r s e 
como u n s í n t o m a de c o n f u s i ó n , m á s que 
por e l hecho en sí, p o r las diversas c i r -
cuns tanc ias c o n que se ha p r o d u c i d o . 
M i e n t r a s en a lgunos s i t ios los r i f e ñ o s 
h a n h u i d o a l d i v i s a r a los aparatos, en 
otros han p e r m a n e c i d o en sus puestos, en-
t re cur iosos e i nd i f e r en t e s . Cabe suponer ! T-X w . , ñ " 
que a estos ú l t i m o s no hubiese l legado i U e M u n i c h a o a r c e l o n a e n b i c i e l 
t o d a v í a l a n o t i c i a de l a r u p t u r a . Por si 
e l lo fue ra a s í , nuestros p i lo tos se han en-
cargado de a r r o j a r a l campo rebelde p r o -
f u s i ó n de p roc lamas redactadas en á r a b e , 
donde se d e t a l l a n las negociaciones y se 
pone de r e l i e v e que e l fracaso de el les se 
debe al a g o í s m o de A b d - e l - K r i m , m á s 
a t en to a defender sus intereses persona-
les y los de su f a m i l i a que los de las ca-
b i las . ¿Se a v e n d r á n é s t o s a cons iderar fa-
v o r a b l e m e n t e l a paz que se les ha b r i n -
dado en c o n t r a de l a e x p o l i a c i ó n de que 
v i e n e n s iendo v í c t i m a s ? Es to es lo que 
desde hoy—acaso ya a estas horas—empe-
zaremos a saber, m e d i a n t e los partes m i l i -
tares que, a p a r t i r de l a t o m a de A x d i r , 
n i n y ú n avance eu ycan escala h a b í a acon-
sejado r e p r o d u c i r . 
Los presupuestos d e l M a j z é n y Colunias 
H o y l l e g a r á e l jefe de H a c i e n d a de l a 
A l t a C o m i s a r í a de E s p a ñ a en Mar ruecos 
para e n t r e g a r a l d i r e c t o r gene ra l de M a -
rruecos y Colon ias los datos del nuevo 
presupuesto de l M a j z é n . E l gobernador do 
Fe rnando P ó o ha anunc i ado t a m b i é n a l 
genera l G ó m e z Jo rdana que en el ú l t i m o 
cor reo h a r e m i t i d o la p ropues ta de l p re -
supuesto de Colon ias . 
P r ó x i m o regreso de L ó p e z O l i v a n 
E l s e ñ o r L ó p e z d i v á n r e g r e s a r á a l a 
P e n í n s u l a p o r l a zona e s p a ñ o l a , d e s p u é s 
que '«aya c u m p l i m e n t a d o e n Raba t al re-
s idente f r a n c é s . 
L e a c o m p a ñ a r á el delegado f r a n c é s m o n -
sienr Ponsot . que r e g r e s a r á a F r a n c i a pa-
sa rdo po r M a d r i d . . 
Todo e l c u a r t e l gene ra l de Sanjur jo 
a A x d i r 
T K T U A N , 7 (a las 22).—-Han marchado 
á A x d i r todos los jefes y oficiales que 
componen el c u a r t e l genera l de l a l to co-
misa r io . 
[ t a 
c a r 
Acaba 
ca$fi 
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El doctor Pulido sacramental! 
Sufrió un colapso cardíaco hallándosii 
en el ministerio de la Gobernaciónl 
—o— 
E l doctor d o n A n g e l Pu l ido sufrió B 
m a ñ a n a u n colapso c a r d í a c o en ocasión! 
que se ha l l aba en el m i n i s t e r i o de la GobL 
n a c i ó n . En a u x i l i o del enfermo acudieron] 
m i n i s t r o , genera l M a r t í n e z . A n i d o ; el 
r ec to r genera l de A d m i n i s t r a c i ó n loi 
ñ o r M u ñ o z Lorente , y los doctores Gv 
D u r a n , To losa La tou r , Rublo y Blanco 
t r e otros. 
Como l a g r a v e d a d se acentuase, el enfl 
m o p i d i ó que se l lamase a u n sacerdoi 
que a d m i n i s t r ó a l doctor P u l i d o los 
tos sacramentos, incluso el de la e 
m a u c i ó n . 
Anoche se encont raba el doctor PuiJ 
algo, me jo rado . 
Hacemos sinceros votos por el restabla 
m i e n t o del i l u s t r e m é d i c o . 
BARCELONA, 7.—Hoy l l egó a esta CM 
dad , procedente de M u n i c h , el ingeniei 
a l e m á n Be rna rdo Hohenle iner , que ha 
l i z a d o el v i a j e en bic ic le ta . 
S a l i ó de M u n i c h en los primeros drJ 
de a b r i l , y a t r a v e s ó los Alpes, los Api 
\ n i ñ o s y los P i r ineos , haciendo, por u i 
m i n o medio , u n r eco r r ido d ia r io de 100 kij 
l ó m e t r o s . 
SZZtZl 
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SI SUFRIS 
D E L 
E S T Ó M A G O 
S i os q u e j á i s de a c i d e s , 
r e g u r g i t a c i o n e s , d e b i l i d a d 
g e n e r a l , someteos a l r é g i -
m e n d e l d e l i c i o s o . 
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E l m á s exquis i to de l o s desayunos, e l 
m á s potente ne los recons t i tuyentes , 
e l ú n i c o a l i m e n l o vege ta l aconse jado 
p o r todos los m é d i c o s a los a n é m i c o s , 
a ios convalec ientes , a los a n c i a n o s . 
Venta.en f a r m a r i n s , u l tramarinos y d r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : F O R T U J S Y H.^ ' -S i , Hosp i ta l -Barce lona . 
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E l « A l s e d o » a Ceu ta 
M A L A G A , 7.—-El a lca lde y los conceja-
les i n v i t a r o n a í t n a c o m i d a a la o í i c i a l i -
dad del « A l s r d o » , j)ero é s t a no p iu lo acep-
t a r el á^asa jO pí í r tener que zarpar , al pa-
recer, con r u m b o a Ceuta . 
L a o f i c i a l i d a d del barco fuó al A y u n t a -
m i e n t o para d e v o l v e r la v i s i t a que é s t e le 
h a b í a hecho. 
LOS F R A N C E S E S I N I C I A N E L A V A N C E 
R A B A T , 7.—En las p r i m e r a s horas de l a 
m a ñ a n a , l a A v i a c i ó n francesa ha comen-
/.üdo las operaciones, bombardeando var ias 
concentraciones rebeldes. 
Var ias cu l iuunus francesas h a n empren-
dido un movimiento de avance en l a r^giióíi 
del Ker t , en c o m b i n a c i ó n con las t ropas 
e s p a ñ o l a s de Az ib -c l -Mida r . 
Reina, hace cua t ro d í a s , buen t iempu. 
D E C L A R A C I O N E S D E L G E N E R A L 
S I M O N 
U X D A , 7.—En unos breves declaraciones, 
el preneral S i m ó n h a ( o n l i r m a d o las i m -
presiones de ayer referentes a l cese de 
las negociaciones. Acerca de l a .reanuda-
c i ó n de los operaciones, el genera l S i m ó n 
ha mani fes tado que es posible que hoy o 
m a ñ a n a las t ropas francesas se jjtóhgan 
ü ) m o v i m i e n t o y que encuentren una re-
sistencia seria. S in embargo, A b d - e l - K i i m 
no puede estar m u y seguro de l a actitud 
de los jefes de las cubi las que le rodean. 
Tenemos, en efecto, i nd i c io s que i n d i c a n 
fatiga y desal iento. No reanudaremos ne-
gociaclones de paz hasta haber puesto A 
A b d - e l - K r i m ante el hecho consumado do 
su a i s l amien io . Las negociaciones enton-
ces se c o n c l u c i r á n por caminos m u y dife-
rentes, que nos c o n d u c i r á n a u n a paz s ó -
l ida y duradera . 
L a C o p a G o r d o i i | 
B e n n e t 
Campeonato de billar. La represen-
tación argentina en la Copa Davil 
—o— 
AEROSTACION 
B R U S E L A S , 7.—El domingo 30 del 
r r i c n t e , en l a l l a n u r a de W i l r y c k , en 1 
beres, se d a r á l a s e ñ a l de salida a 
ocnho globos que se d i s p u t a r á n la p r i i 
r a copa Gordon Benpett . 
Y a e s t á n adoptadas todas las disposiciol 
nes y en l a a c t u a l i d a d se e s t á n instalar! 
do las c a ñ e r í a s pa ra proveer de l gas ne-l 
cesarlo a los a e r ó s t a t o s . Se construir í i l 
t r i b u n a s y se r e s e r v a r á a los especta(Jorei| 
u n rec into de m á s de seis k i l ó m e t r o s . 
Diez y ocho globos, representando. al 
sieie naciones, t o m a r á n par te esta vez c 
l a lucha , que seguramente s e r á encariu-| 
zada. 
I n g l a t e r r a ha comunicado que uno dil 
los balones inscr i tos por el Real Aéreo! 
C l u b d e l , R e i n o U n i d o s e r á piloteado potj 
e l jefe do escuadr i l la , s e ñ o r R. S. bootlil 
que se ha l laba a bordo del B . 33 cuan(lo| 
é s i c se d e s p r e n d i ó de su palo en 
de J^.') y pudo volverse a su base, a pc-j 
sar de las grandes dif icultades con quíj 
t r o p e z ó . 
B I L L A R 
Los h l t i m p á resultados del canipeonalo| 
fueron los s igu ien tes : 
T e r c i r á c á t é g o r t o : 
B A K I N A G A , J00 carambolas, entradas <»• 
i ned i a ¿,56, m a y o r serie 13, v e n c i ó a Jener, 
103, 77, 2,00, 18. 
REDONDO, 100, 48, 2,08, 10, v e n c i ó a 1*1 
l e l l á , 96. 47, 2,04, 12. I 
LOPEZ, 100 c arambolas , tacadas 43. mcv 
d i a 2,32, m a y o r serle 12, v e n c i ó a Serva, 
53. 43, 1,23, 8. ^ 
C A M T . I . A , 100, 40, 2,50, 13, v e n e l á a Mar^ 
el 1 en a. 55. 39, 1,41, 12. | 
ALONSO, 100 carambolas , tacadas M . 
d i a 2.(i(», m a y o r serie 9, v e n c i ó a Del Agui'j 
l a , 87, 50, 1,74, 10. .. J 
Í A C L A U S T R A , 100, 63, 1,53, 11 venció «j 
M ü l l e r , 78, 64, 1,18, 6. , 
DIEZ , 100, 63, 1.53, 7, v e n c i ó a F. l^opo 
94, 04. 1,40, 8. , „ P O H J 
B A R I N A G A , 100 carambolas, 4 0 / a L ^ r ^ 
i n e d i a 2.50, m a v o r serie 11. v e n c i ó a M« 
dez. 72. 40. 1.80. 13. . . . . a Méndcz. B U I Z . 1 O. B2< 1,92, 14, v e n c i ó 
83. 51, 1,G2, 13. , 
S. D E L A U \ M O , 100, 44, 2,27, lo . :cnci* 
« • • M M U M i s n a i M 
Quinientos argentinos a Ferrol 
Quieren conocer el pueblo natal 
de Franco 
F E B B O L , 7.—Se a n u n c i a la próxima l le -
gada a F e r r o l del tlap P ó l o n i ú con 500 tu -
ristas a rgent inos , cpie v ienen deseosos de 
conocer e l pueblo na t a l de l coniandanie 
Fraucn . [JOS tu r i s tas se proponen t r i b u t a r 
un homenaje de respeto y a d m i r a c i ó n a 
la madre del i n t r é p i d o av iador . 
Se o r g a u i z a r á n var ias festejos en honor 
de los visitantes: 
En el campo, y hasta en las 
ciudades, muy a menudo no pue-
de ser consumida el agua. 
t n s a q u i t o de L I T H I N E S del D o c t o r 
G U S T I N on n n l i t r o de apua b c r v t d a ÍKH c 
un a|jfaa l i y e r a , 0as^O8& m u y a^radahle de 
h e b r i " pu ra <> me /c i ada cun el v ino , a l 
cua l da u n e x q u i s i t o gustoi no d é s c o m p o -
n icndo lo , como tampoco la cerveza, l i c o -
entradas 
a Monje , 43, 43, 1,00, 4. . i 1 ó* 
\ B A S C A L , W), 90, 1,U, 9, v e n c i ó a J. >;í 
pc^z, 90, SO. LOO, 10. 
Segunda c a t e g o r i á 1 M 
V I G I O L A , 200 carambolas , entradas '»j 
m e d i a 2,56, m a y o r serie 13. v e n c i ó a . l c i ) e | 
193, 77. 2,50, 10. . . 
Q U I N T A N A , 200, 63. 3.16, 18, v e n c i ó a 
d a l , 1«3, 62, 2,95. 15. , 
P A L A C I O S , 200, 59, 3,38. 19. v e n c i ó a l " 
ga , 112. .V, 14)3, 17. 
ASPBON, 200 carambolas , 
m e d i a 2.3(». m a y o r serie 21, v e n c i ó 
ñ e r a , 174. 73, 2.38, 20. 
V I L L A H 1 A S . 200. 65, 3,0/, l o , 
Cortés, 107. 6J. 1.64, 9. 
OCHQA. ¿00. 87 2,29, 21, v e n c i ó a 
I f t , so. 1.1)0. 8. 
Primera oattgoria: 
S E V I L L A , 300 carambolas , 
rttciKa 10,71, serie mayor 73. v e n c i ó a 
15, 28¡ 7.c.r. B3i 
L A W N T E N N I S 
, 7 ^ bordo del transaUantico j | 
l ian í l é g á d o enano j n ^ d o ' 
nac ional arpentu-
capi tán» 
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\f\és 
a ú c íritetfraíi el ecjuipo 
$ C t Z i * S o n : K n r i n u e O b a r n n 
c a n r u z s n « o ^ o ^ A b o ^ 
M a d r i d desde d o n d e * t l é r m é I tobsan de s a ldn in p a r a 
g u i r á n su v ia je a 
p a r t i d o el d í a 13 cont ra el 
n a l . iu iugnro . 
M O T O R I S B I O 
Hoy se c o n t i n ú a l a l a prue 
t r o lanzar lo . 
Z A P A T E R O . 300 
Barcelona pa ra i " ^ , 
76. 3;9*, 18. v 
.ba de l kUómOi 
c n c i ó a M§ 
'0;. 
res. a lus que i g u a l m e n t e puede mezclarse, desma, 226, 75, 3,01, 41-
M A D R I D . - A 5 o X V L — N t b n . 5.245 ElL- D E B A T E T S á b a d o 8 ¿ e m a y o de 
( a m u e r t e d e u n 
c a m p e ó n c a t ó l i c o 
V . i b ü de m o r i r r e p e n t i n a m e n t e en es-
c a i , i t a l el sucesor de Luege r , doc to r 
K ' e i s s k j r c l m c r , u n i l (lc las l-cr-sonalida-
n i á s sa l ientes a é l p a r t i d o c r i s t i u n o -
S a l a u s t n a r n . t u el ( d l a l h a u s » , de V i e -
' ondean banderas n e g r a s y el A y u n -
. j lvgn lo l i a r e sue l lo en s e s i ó n e x t r a o r d i -
p v s i ' i u l u ppí" el a lca lde soc ia l i s t a 
, . . Icbi iKia esla t a rde , costear lus 
, ' c i d i l i c r r o , que se c e l e b r a r á par 
Sdo'mafuma, y ded i ca r u n « E h r e n g r a b » . 
g j e h o n o r ) a l ex a lca lde de \ i e -
j u i n i s t r o cié) e m p e r a d o r F r a n c i s c o 
, x | n siderite ¿ e la A s a m b l e a Na-
üc A U Í 1 n a . 
octoí W f i s s k i i d m e r , b i j o de un 
0 vienes, del cua l f ué d i s c í p u l q el 
¡jl liw&gcr-, ( ( i m o i i z ó a m i l i l a r i a 
s ( ;r i p a r t i d o ( i ' i s l iauo- .socia l aus-
;;llá !'»", C1! QfiG de 1900. en n i y o 
. 0 pp« ya «da m a n o d e r e c l i a » de su 
\ ' ' v io íé , Lüegqr, a q tóé r i ucompa-11 a a «.si i'-, .. J , 
l0<Ías partes y lo secundaba c u 
de propaganda; con sus dis-
; rd7 . 
:;¡slní; 
P A R A L A E X P O S I C I O N D E G A N A D O S 
1 
haba :I 
los i i i i i i n ' ' - -
*¿üS , - i i ^ n i i i i ' i i ! a d n ; i ' S y sus a rengas 
L r í . ] j í i l a d o r a s . Él ( loator W e i s s k i r e l n j e r 
fciscía , i , o r a t o r i a de u n Cas t e l a r y la fé -
lüC8 , hispeante, i ngen iosa y r á p i d a de u n 
L n i c r o lU>blcdo. E r a el p r o t o t i p o del v i e -
«és ':ull,J } ' ;uli ;( l i!e- >' s i n e x a g e r a c i ó n 
iUCdr sei- d le i io de él que n o t e n í a ene-
A s í lo r econocen h o y todos los 
¿ p e s e s , hj a t e s t i g u a n los a r t í c u l o s que 
i¿flos los d i a r i o s de V i e n a le ded ican y 
jo prueba el A y u n t a m i e n t o soc ia l i s t a i zan-
do banderas negras , t o m a n d o o f i c i a l m e n -
Ir parte en el e n t i e r r o y d e d i c á n d o l e u n 
sepulcro de h o n o r . 
A pesar de sus v i r t u d e s y ca l idades y 
de ja r a p i d e z con que el h u m i l d e f u n -
cionario m u n i c i p a l l l e g ó a ocupa r los 
puos 
afirmar q 
«c mi « s e l f m a d e m a n » ; s in el d o c t o r I-ue-
aCY es m u y pos ib l e que en su c a r r e r a 
política se hubiese quedado a m i t a d del 
cawino. l -ucger fué q u i e n en 1901 l l evó 
a Weisski-rchner al A y u n t a m i e n t o ; del 
\ v u n i a m i c n t o a la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
eií 1903; luego, en 1903, al P a r l a m e n t o , 
coinu d ipu t ado p o r el noveno b a r r i o vie-
.Se ha f i r m a d o e l convenio D e los A r z o b i s p o s e s p a ñ o l e s 
h i s p a n o a i e m á n al C i é r n e t e M é j i c o 
Un mensaje de adhesión espiritual 
El pabellón d e Guipúzcoa en la Exposición d e ganados que s e inaugurará el día 14 
(Fut. V i d a l ) 
D L L C O L O R DE MI C R I S T A L 
meros dial 
5, los Api 
o, por u:[ 
) de 100 Ú 
bicra unos espartóles capaces de asombrar 
al mundo con ima e x p e d i c i ó n aérea tan 
admirable como a q u é l l a lo fué . Y es se-
habrá producido la m á s 
ión saber que por esos 
pueoios ae utos p o d í a n reclutarse e n . un 
momento dado has la setecientos poetas, 
dispuestos a cantar la epopeya m a g n í f i c á . 
\Setecientos\ S i uu poeta no fuera cosa 
tan inofensiva, diriamos que asusta el n ú -
mero. Y si no c o r r i é r a m o s el peligro de 
que alguno de entre ellos pusiera en ver-
so nuestra e m o c i ó n , t r a t a r í a m o s ' de expli-
carla. Pero será mejor que no la expli-
quemos. Baste decir a la Uaná que esta-
mos seriamente emocionados. 
Quizá algunos descontentadizos y g r u ñ o -
nes tengan que decir que dudan del en-
tusiasmo- de todos esos vates por la sen-
cilla e insignificante razón de que só lo 
han roto a cantar cuando han sahido que 
su c a n c i ó n p o d í a ser galardonada con un 
premia de cinco mi l pesetas. 
¡ C i n c o mi l pesetas] He aqu í otra nove-
dad extraordinaria. ¿Cuándo se ha visto 
por acá a un poeta poseedor de tan dispa-
nano u n i c i p a l n e g ó a ocupa r ios _ _ r 
m á s i m p o r t a n t e s , no se p o d r í a H é T O e S V 0 0 6 1 3 8 
r ar cinc el d o c t o r W e i s s k i r c h n e r fue- J ~ 
De entre la inmensa multitud que en 
su d í a s i g u i ó en e sp í r i tu el vuelo del Plus 
Ul t r a se fian destacado cerca de setecien-
tos s e ñ o r e s , y, l i ra en mano, han rolo a 
expresar en verso la a d m i r a c i ó n que les I 
produjo la h a z a ñ a . Esto ensancha el co-
l a z ú n y permite fundar las m á s halague-! 
ñas esperanzas en el porvenir patrio. L a 
. a t o n í a desaparece, el pulso late. Hace poco 
nés. De los e s c a ñ o s p a r l a m e n l a n o s paso) /<empo el e s ( e p t ¡ ( ^ , a 0 nacional se resis-
a ocupar el s i l l ón p r e s i d e n c i a l , que m á s t¡a con todas sns fuerzas a creer que hu-
lardc, en rJ04, t r o c ó p o r el de m i n i s t r o . 
Poco d e s p u é s m u r i ó L u e g e r , en c u y o les-
hmento , p u b l i c a d o el m i s m o d í a de su 
r iucr tc se hal la esla f r a se : «El p o l í t i c o ! . ' / " ^ 9 ^ a todqs 
a u M m o m á s d i g n o de o c u p a r el v a c í o « « f ^ ^ ' M a c c 
auau • 6 , • ^ •„ pueblos de Dios i 
que Voy a dejar en el A y u n t a m i e n t o vie-
pés esr m i q u e r i d í s i m o a m i g o y d i s c í p u l o 
\ \ r j - s k i r c h n e r . » 
La s i t u a c i ó n p o l í t i c a o b l i g ó a la s a z ó n 
a W é i s s k i r c h n e r a p e r m a n e c e r en su s i -
t i o ; pero ya en el a ñ o 1913 fué n o m b r a d o 
afeáme de Viena , c a r g o que d e s e m p e ñ ó 
todo el t iempo que d u r ó la g u e r r a euro-
pea, Los vicneses de la a n t e g u e r r a deben 
m u c h í s i m d a L u e g e r , pe ro m u c h o deben 
t a m b i é n a W e i s s k i r c h n e r los de l t i e m p o 
de la conf lagrac ión m u n d i a l . L a r e v o l u -
ción Je ob l igó a a b a n d o n a r el aRa thaus i 
v a ceder su pues to al socia l is ta Reu-
nían n : pero los m é r i t o s de W e i s s k i r c h n e r 
rran tantos y tan i m p r e s c i n d i b l e s sus 
M TV ic i os, que al r e u n i r s e la A s a m b l e a Na-
cional L e p u b l i c a n a en 1918 e l d o c t o r 
Weisskirchner la p r e s i d i ó en c a l i d a d de ¡ ralada s u m a l Siguiendo por este camino 
presidente del P a r l a m e n t o repub l i cano . . 
Amigo W e i s s k i r c h n e r de la u n i ó n de 
Austria y A l e m a n i a , p r o n u n c i ó en el Par-
lamento el m i s m o d í a que fué e l eg ido 
presidente u n n o t a b i l í s i m o d i scu r so , cuyo 
párrafo m á s i m p o r t a n t e es el que t r ans -
criboj s a c á n d o l o de m i c u a d e r n o de no-
tas: «Yo tengo m u c h a fe en n u e s t r o po r -
venir y estoy seguro de que , t a rde o t em-
prano, se h a r á j u s t i c i a a la raza alema-
na, al pueb lo a l e m á n : p u e b l o de h é r o e s , 
de m á r t i r e s y de sabaos. No e s t á le jano 
1 i día en que todos los a lemaucs nos j u n -
laremos para c e l e b r a r la r e s u r r e c c i ó n de 
!a n a c i ó n a lemana , ú n i c a , i n d i v i s i b l e e 
E l " N o r g e " e n S p i t z b e r g 
Hizo la travesía de Vadso a la bahía " 
del Rey con muy mal tiempo 
OSLO, 7.—A las once de l a m a ñ a n a l i a 
l legado el d i r i g i b l e de A m u n d s e n Xorge a 
la b a h í a del Rey, en Spitzberg. 
C o n c i e r t o d e A n a S . 
d e C a b r e r a 
Todo cuanto concierne a l fo lk lore de u n 
p a í s es de g r a n i n t e r é s . E n E s p a ñ a se co-
nocen, se can tan ( q u i z á demasiado) y e s t á n 
de moda los tangos argent inos . Estas can 
L a t r a v e s í a fué francamente ma la , pues j cioneSi p0r Slj ambiente de f r i v o l i d a d senti-
apenas el d i r i g i b l e s a l i ó de Vadso, se e n - í mpnt;,, nprtonpppn a u n n i v p l no del todo 
c o n t r ó envuel to en una g r a n t o rmen ta dr 
acabaremos por ver hundirse otra leyen-
da: la del coplero f a m é l i c o y codirroto, 
de gran pelambrera y visible d e s n u t r i c i ó n . 
L l e g a r á n a ser los poetas como el resto 
de las personas, que comen y behen y has-
ta v iven de su trabajo. Y entonces se con-
vert irán en seres vulgares. ¿JVo da lást i -
ma pensar en c l lo l 
Por fortuna, ese premio inconcebible que 
a l a p o e s í a piensa otorgar A B C , s e r á de 
esas golondrinas solitarias que, como sue-
le decirse, no hacen verano. Us de supo-
ner que el caso no se repita con frecuen-
cia, para que los desinteresados cultivado-
res de las musas, que siempre r ival izaron 
con el c a m a l e ó n en cuanto a vivir del ai-
re, no se desmoralicen y perviertan al con-
i n s e p a r a b l o I í a c í o con e l 'dinero. Hoy por hoy, su des-
Cuatro a ñ o s ha el d o c t o r W e i s s k i r c h - j interés nos es tan conocido, que n i el ma-
8er se r e t i r ó de la v i d a p o l í t i c a , o b l i g a d o l i c íoso peor intencionado puede permitirse 
a ello p o r su q u e b r a n t a d a sa lud . Es l a sospecho,- que no es el vuelo i ransa t lán-
mañana su h i j a lo e n c o n t r ó m u e r t o en '«co. siito los mi l duros lo que ha entu-
h h a b i t a c i ó n que t e n í a en u n a de las « f 5 ^ , 0 a 
H , . , . . „ , o i . , u i de Apolo y que donde ellos han escrito 
dependencias del cas t i l lo de S c h ó n b r u n n . 1 ^ . ^ al - „ p i u s m r a , drhe lr(>rse 
Dentro de poco, en el p r ó x i m o mes d e i n 0 a las c i n ¿ 0 „-,„„ 
septiembre, el A y u n t a m i e n t o de Y i o n a c r i - 1 Festejemos pomo se drhr esté gozoso r » 
un m o n m n e n t o u L u e g e r en u n o do surgir de la poes ía . Pero, frnncainfnie. 
nieve, v i é n d o s e ob l igado difranto todo el 
d í a a navegar entre nubes. I 
E l p r o b l e m a m á s d i f í c i l que se presen-
taba era encer rar en el cobert izo a l d i -
r i g i b l e , dado el f o r t í s i m o v i en to re inante . 
Cuando l l e g ó a Sp i tzberg h a b í a cesado l a 
t o r m e n t a de nieve, pero el v ien to con t i -
nuaba, y el d i r i g i b l e pudo ser guardado, 
d e s p u é s de grandes t r a b a j o s ? — £ . D. 
L a c o m p e t e n c i a d e l o s 
g u a r d i a s m a d r i l e ñ o s 
Polémica internacional 
—o— 
Parece ,que se l i a q u e r i d o lanzar u n a i n -
s id ia c o n t r a l a b i e n ganada fama de ama-
b i l i d a d que t i enen los guard ias m a d r i l e -
ñ o s . A l g o m á s . Se pre tende negarles c o m -
petencia , y esto y a l i n d a é p n lo i n t o l e -
rable . 
U n n o v e l i s t a i n g l é s , Staey A u m o n i e r , 
v i n o a E s p a ñ a , d e c i d i d o a e n c o n t r a r l o todo 
m a l . Y en l a C o r t e s u f r i ó lo indec ib le , por -
que \o¿ gua rd ia s no le daban u n a d i r ec -
c i ó n a derechas. U n co laborador de u n pe-
r i ó d i c o de M a d r i d t o m ó el asunto con e l 
b u e n h u m o r que conviene, y ahora nues-
men ta l , pertenecen a u n n i v e l no del todo 
a r t í s t i c o . Por el lo creo de g r a n o p o r t u n i d a d 
l a i n t e r v e n c i ó n de l a s e ñ o r a De Cabrera, en 
su in ten to de demost rarnos el . arte popu la r 
de l a A r g e n t i n a en sus o r í g e n e s , a u t é n t i c o s . 
Digo in t en to , porque pa ra escuchar su con-
cier to con f ru to es preciso u n a l a r g a pre-
p a r a c i ó n de estudios f o l k l ó r i c o s . Pa ra re-
med ia r esto, A n a S. de Cabrera nos l e y ó 
a lgunas cua r t i l l a s , en las que se exponen 
los elementos populares y const ruct ivos de 
las canciones. Aunque , en rea l idad , esta pre-
p a r a c i ó n es insuficiente , y a que desconoce-
mos en absoluto los diversos matices que 
I componen l a m ú s i c a popu la r a rgent ina , he-
mos pod ido seguir con i n t e r é s ¿u proceso, 
y hasta saborear algunos trozos; 
En l a p r i m e r a parte figuraron canciones 
i n d í g e n a s p r i m i t i v a s , no solamente a rgen t i -
nas, s ino t a m b i é n de B o l i v i a y del P e r ú . 
D e s p u é s c a n t ó canciones cr io l las , pero con 
algunas inf luencias h i s p á n i c a s . En esta se-
r i e h a y que cons ignar a lgunas tonadas, de-
l iciosas de m e l o d í a y de r i t m o , que acom-
p a ñ ó l a s e ñ o r a de Cabrera con una g u i t a r r a 
r ú s t i c a , p e q u e ñ i t a y l l a m a d a ' c / i a r a n g o . L a 
tercera par to , l a m á s interesante, l a d e d i c ó 
a j a danza na t iva , a justando admi rab lemen-
te el canto a las escenas c i n e m a t o g r á f i c a s . 
Los m o v i m i e n t o s de las diferentes danzas 
se parecen entre s í , y y a conocimos algo 
de ellos p o r el per i cón , danzado var ias ve-
ces en M a d r i d por ar t is tas argent inos . 
t r o co laborador Hoyo i s , en « L e X X S i e c l e » , ¡ A n a s de cab re r a fué el a l m a del espec 
apoya con l a suya t an va l iosa l a o p i n i ó n t á c u l o , l eyendo , can tando y m 
expuesta en el colepra. 
« L a p r i m e r a vez que a f ron tamos—dice— 
los guard ias m a d r i l e ñ o s p a r a preg-untar 
una* d i r e c c i ó n , sa l imos de l a a v e n t u r a no 
só lo con u n a a u d i c i ó n de castel lano, sub-
rayada con m u c h o s ademanes, s ino con u n 
papel en que l a m a n o de l p a t e r n a l agente 
h a b í a t razado los n ú m e r o s de los t r a n v í a s j co,_icierto en l a sala .Eo l ian , dedicado a l a 
t á c u l o , l eyendo , can tando y tocando con 
exqu i s i t a g r ac i a y finura, siendo a p l a u d i d í -
s i m a p o r el p ú b l i c o , que l lenaba po r com-
pleto el tea t ro de l a Comedia. 
Telmo Vela y Fúster 
Estos s i m p á t i c o s ar t is tas d ieron ayer un 
Ws, si t ios nms ( é n l n c n s do esta c a p i t a l . 
No l i ü i i M ' . u n i r á m u c h o t i e m p o s i n que 
W ^ i . - ^ k u T l i i i o i lenga t a m b i é n el s u y o en 
isla c iudnd , que sabe h o n r a r a sus ilus-
Ires hi jos . 
• E l doctor W e i s s k i r c h n e r h a muerto, pe-
ro su n o m b r e y sus obras no morirán, 
porque son i n m o r t a l e s . 
¡ D e s c a n s e en paz el gran político, el 
ffran a lcalde y el g r a n c a t ó l i c o ! 
D A N U B I O 
: Viena, 30 de abrü de 1926. 
O t r a v e z l a b a n d e r a 
d e l I m p e r i o 
o 
^na disposición del presidente que 
amenaza provocar la c r i s i s 
*•« Centro d e c i d i r á su a c t i t u d el lunes 
—o— 
j ^ l ' E N , 7.—Stresseman h a declarado h o y 
(l¿Va d i s p o s i c i ó n referente a los colores 
^•«l bandera a lemana en el ex t ran jero 
a l a necesidad do poner do acuer 
'raflf 1 CP:L'-(-,NLÍL!JTT'S alemanes en el cx-
WM'" l ' " l e m a n e s que v iven en 
"oíd roinal'-';L-s Y Que en él no ha i n -
•ior0 nil|.~una c u e s t i ó n de p o l í t i c a in te-
Para d ic ta r esa d i s p o s i c i ó n . 
. ¿ C R I S I S M I N I S T E R I A L ? 
k o, N' ~"~^0 Hova trazas de ca lmarse 
tobiip " cai,sa,la en los centros re-
dte nailos Por la p r o m u l g a c i ó n de l a or-
P . ^ ' d e n c i a l fijando los colores (ne-
b ' / ' i ' ^ ' * y lu ju) (IUC h a b r á de ostentar 
1 ' : ' del Uc ich en el ex t ranjero , 
• a i , nbla ^ m í a posible cr is is m i -
ia ' l n Partirte de l a c o a l i c i ó n g u -
nema parece estar decidido a apo-
T»0 -OKIOn á{: dcsconfianza presentada 
l.a di.L ^ l a ^ lK)r el g rupo social is ta , 
hartes US,0n 1)0 SL' P l a n t e a r á antes del 
^ Utl'nL0l!-,0b-,t'10 de (lar Uempo a l Comi-
H luno?dUino del Centro, que se r e u n i r á 
Ca do 1)íil.a t o m a r u n a d e c i s i ó n acer 
c o m p a d é z c a n l o s oí poeta que merezca el 
premio. Hoy por hoy tiene la i lus ión , que 
es lo m á s valioso; m a ñ a n a tendrá los i f i n 
te mi l reales, que no le serv irán para mu-
cho en estos tiempos de cares t ía , y esta 
ha de ser su pr imera d e s i l u s i ó n . A d e m á s 
habrá perdido ipso factu la e s t i m a c i ó n per-
sonal y l iteraria de muchos poetas, es-
pecialmente de los que han acudido a la 
noble lid del concurso. E l pobre poeta pre-
miado puede estar plenamente seguro de 
que m á s de seiscientos concursantes, re-
partidos por todos los p e r i ó d i c o s , cafés y 
tertulias de la n a c i ó n , le l l a m a r á n «besu-
go*, acretino» y otra p o r c i ó n de cosas des-
agradables en prosa y en verso. Que sea 
él quien se lleve las cinco mi l pesetas no 
se lo p e r d o n a r á n en la vida. 
Decididamente no conviene que los poe-
tas se corrompan. Volvamos a lo antiguo. 
\ L a florecita natural era tan mona y des-
pertaba tan pocas envidias! . . . 
T i r s o M E D I N A 
y las r squ inas que nos h a c í a fa l t a , l i d a 
buscar parec ida a m a b i l i d a d en las e n c r u -
cijadas de nuestras c i u d a d e s ! » 
A u n t e s t i m o n i o ex t ran je ro , o t ro . 
El vapor "Rosita" hundido 
Se ha salvado la tripulación 
—o— 
G I J O X . - . — E l vapor « R o s i t a » , de esta 
m a t r í c u l a , que i b a a L u a r c a con carga 
genera l , a causa de una v í a de agua se 
f u é a p i q u e a la a l t u r a de l cabo P e ñ a s . 
I-a t r i p u l a c i ó n se s a l v ó . 
m ú s i c a de Oscar E s p l á . La t o i n c i d e n c i a 
de dos concier tos a l a m i s m a h o r a n o puede 
ser m á s nefasta a l c r í t i c o , que, n a t u r a l -
mente, n o puede desdoblar su personal idad. 
Así y todo, p u d i m o s o í r A n t a ñ o y Crepyscu-
lum. que F ú s t e r t o c ó impecablemente en el 
p i ano . Oscar E s p l á es un composi tor de p r i -
m e r a l i nea , y de él hemos de ocuparnos ex-
tensamente en o t ra o c a s i ó n . 
J o a q u í n T U R I N A 
S U E S C U N ^ ! 3 
medida 
47, en t l . » 
E L C A M P E O N A T O D E B O X E O 
Se act i tud d e n m t i v a en este asun-
^ de qUe l a nia>'oria de los m i e m -
Coniía rirf6ile ComUe sc p r o n u n c i a r á n en 
' " ^ ' ^ a m 01rifcn l m s i d e n c i a l , en cuyo 
^ r los s lL,n dc dCáC0Ii í lanza presentada 
^ ttia-^01^1^1^ ^ " ^ a r í a adornada ñ o r 
yor ia de- votos bastante elevada. 
Convenio germanoaliado 
sobre Aviación 
P A R I S , 7.—Hoy han t e rminado las ne-
gociaciones in i c i adas hace y a var ios me 
ses entite delegados de la Conferencia de 
embajadores y del Gobierno a l e m á n , con 
cernientes a ia A e r o n á u t i c a a lemana. Los 
delegados h a n r u b r i c a d o u n documento en 
que consta el acuerdo a que han l legado 
T a m b i é n han quedado rubr icados dos 
convenios a é r e o s m á s , uno f rancoalenuin 
y el o t ro gennanobelga , basados ambos 
en el p r i n c i p i o de reproc idad . 
Pedido po r A l e m a n i a entre otros dere 
chos el de v o l a r por enc ima del t e r r i -
t o r i o francos con d i r e c c i ó n a E s p a ñ a , el 
Gobierno f r a n c é s h a aprobado, en p r i n c i -
p i o , ese vuelo, el cua l se r e a l i z a r í a por 
u n a l í n e a t razada desde Ginebra hac ia 
B a r c e l o n a ; pero semejante l í n e a no p o d r á 
inaugura r se sino m u c h o m á s tarde . 
EL LIBRO BE Lfl SEIflfillA 
C u e n t o s 
s i n i m p o r t a n c i a 
Por JOSE M A R I A P E M A N 
C o l e c c i ó n de los pub l icados en E L D E -
B A T E y novelas cor tas i n é d i t a s . 
D e v e n t a en el quiosco de E L D E B A T E 
y l i b r e r í a Vo luntad 
Trato recíproco de nación m á s 
favorecida 
£1 acuerdo tendrá la duración mínima 
de un año, con plazo de tres meses 
para la denuncia 
E n l a t a rde de ayer fué firmado por e l 
s e ñ o r Yanguas , m i n i s t r o de Estado, y por 
el doc to r F r e d A g e d o r n , secre tar io de Es-
tado en e l m i n i s t e r i o de A l i m e n t a c i ó n y 
A g r i c u l t u r a de B e r l í n , e l nuevo conven io 
c o m e r c i a l h i s p a n o a i e m á n , que h a de so-
meterse al p leno de l Consejo de l a Econo-
m í a N a c i o n a l , p r e v i a m e n t e a l a e v e n t u a l 
r a l i t i c a c i ó n por e l Gob ie rno , u n a vez que 
t a m b i é n en A l e m a n i a se c u m p l a n los re -
qu i s i tos legales a t a l efecto necesarios. 
Se p r e v é en f a v o r de los p r inc ipa l e s ar-
t í c u l o s de la e x p o r t a c i ó n e s p a ñ o l a l a con-
c e s i ó n de los s igu ien tes derechos conso l i -
dados: u v a de mesa, en paquetes postales 
hasta c inco k i los , en rec ip ien tes de c inco 
a 15 k i l o s y en ba r r i l e s de m á s de 15 
k i los , 5i 7 y 5 marcos, respec t ivamente , 
desde i de sep t iembre al 31 de d i c i e m -
bre; pulpas de albaricOque, m e l o c o t ó n o 
c i r u e l a en rec ip ien tes s in c e r r a r h e r m é -
t i camente , 5; p l á t a n o s , l ib res ; naranja , 2,50; 
pasas, 8; p i m e n t ó n , 25; a z a f r á n , 40; aceite 
de o l i v a p u r o en ba r r i l e s , l ib re , , y en otros 
rec ipientes , 10; v i n o s t i n to s p a r a « c o u p a -
ge» , 20; p u l p a de a lba r i coque en latas de 
m á s de c i n c o k i l o s , 5; í d e m de m e l o c o t ó n 
o c i r u e l a , 20; a r t í c u l o s de corcho con cor-
teza, l ib res ; los mismos s in corteza, tapones, 
p l a n t i l l a s , pape l de corcho, e t c é t e r a , 5, 10 
y 12, r e spec t ivamen te . 
A d e m á s p a r a unas 300 pa r t i das d e l A r a n -
ce l a l e m á n de Aduanas se conviene , en 
beneficio de l a e x p o r t a c i ó n e s p a ñ o l a , el 
t r a t o de l a n a c i ó n m á s favorec ida . E n este 
g r u p o figura todo lo esencial de l a expor-
t a c i ó n de nues t ro p a í s , t an to en l a p r o -
d u c c i ó n a g r í c o l a como en l a m i n e r a y en 
las i ndus t r i a s , especia lmente las de con-
servas vegetales y de pescados y cuan to 
pueda ofrecer a l g ú n i n t e r é s pa ra nues t ro 
c o m e r c i o de e x p o r t a c i ó n con aquel p a í s . D e 
este t r a t o de f avo r d i s f r u t a n los v inos , 
especia lmente los de r iqueza a l c o h ó l i c a ele-
vada y v inos generosos, que g o z a r á n del 
beneficio de los derechos m á s reducidos 
que tengan u ob tengan cua lesqu ie ra ot ros 
v inos de los d e m á s p a í s e s . 
* * * 
Por su pa r te , A l e m a n i a ob t i ene los de-
rechos de la segunda c o l u m n a de l A r a n -
cel e s p a ñ o l que e s t é v i g e n t e en c u a l q u i e r 
m o m e n t o y el t r a t o de l a n a c i ó n m á s fa-
vorec ida , con la l i m i t a c i ó n de las reduc-
ciones que excedan del 20 po r 100 de los 
derechos de d i c h a segunda c o l u m n a pa ra 
u n a l i s t a de unas 250 pa r t i das pa ra c u y a 
c o n f e c c i ó n se h a n ten ido en cuenta los 
intereses especiales de p r o t e c c i ó n a l a i n -
d u s t r i a nac iona l . 
L a d u r a c i ó n d e l conven io s e r á por e l 
plazo m í n i m o de u n a ñ o , con el plazo de 
d e n u n c i a de tres meses. 
E l t e x t o de l conven io , que consta de 11 
a r t í c u l o s , e s t i p u l a el t r a t o de l a n a c i ó n 
m á s f avo rec ida p a r a las relaciones comer-
ciales en gene ra l en t r e los subdi tos de 
u n o y o t r o p a í s , pa ra l a n a v e g a c i ó n , e l 
t r á n s i t o y derecho de p rop iedad . 
* * * 
L a C o m i s i ó n e s p a ñ o l a , que, en r e l a c i ó n 
d i r e c t a con e l m i n i s t r o , negpcjo el • cdn-
ven io , ha estado c o n s t i t u i d a por e l secre-
t a r i o genera l de l m i n i s t e r i o de Estado, se-
ñ o r Espinosa de los Monte ros , y los s e ñ o r e s 
Castedo, A n d ú j a r , F l ó r e z , Posada, L ó p e z 
Lago, R u i z V a l i e n t e y R o d r í g u e z L ó p e z 
N e i r a . 
L a C o m i s i ó n a lemana fué p res id ida po r 
el s e ñ o r doc to r F . Hagedorn , c o m o p l e n i -
po t enc i a r i o , y f o r m a d a por los s e ñ o r e s v o n 
Hassel l , W a l t e r , Fessler, K a l a u v o n I l o f e 
y H e b e r l e i n . 
Se normaliza la situación de los pro-
pietarios españoles en Alemania 
A l m i s m o t i e m p o que l a firma del T r a -
tado h u b o u n canje de notas en t re e l m i -
n i s t r o de Estado y el embajador de A l e -
m a n i a . 
L a p r i m e r a establece que, a tenor dc l o 
t r a t a d o p o r los negociadores sobre l a ad-
m i s i ó n y p e r m a n e n c i a en c u a l q u i e r a dc los 
dos p a í s e s de personas del o t r o empleadas i 
en indus t r i a s , comerc ios y oficios, n i n g u n o 1 
dc los dos Gob ie rnos p o n d r á i n c o n v e n i e n -
te o d i f i cu l t ades para e l lo , y a se ref ie ran 
a los establecidos o a los que so l i c i t en 
pe rmiso p a r a establecerse. 
Con r e l a c i ó n a la capacidad de a d q u i r i r , 
poseer y t r a n s m i t i r toda clase de p rop i e -
dad, se establece t a m b i é n el p r i n c i p i o de 
r e c i p r o c i d a d . E l G o b i e r n o a l e m á n se com-
p r o m e t e a que sus autor idades procedan 
con respecto a los e s p a ñ o l e s poseedores 
de inmueb les en A l e m a n i a con e l m á s am-
p l i o e s p í r i t u , s iempre que se c u m p l a n las 
ob l igac iones legales i g u a l m e n t e apl icables 
a subdi tos alemanes y ext ranjeros . 
E n la o t r a n o t a se hace constar que 
para e v i t a r l a i n t e r r u p c i ó n de las r e c í -
| procas re laciones comerciales , y en el caso, 
que no es dc esperar, de que la r a t i f i ca -
c i ó n de l C o n v e n i o no fue ra pos ible pa ra 
e l 18 de m a y o d e l c o r r i e n t e a ñ o . el acuer-
do p r o v i s i o n a l de c o m e r c i o ac tua lmen te 
en v i g o r se p r o r r o g a r á u n a semana, y si 
t o d a v í a fuese necesario, siete d í a s m á s . 
E l Conven io , que r e g u l a no t an só lo las 
-exportaciones e impor tac iones de mercan -
c í a s , s ino t a m b i é n l a s i t u a c i ó n de los sub-
d i tos y bienes o r i g i n a r i o s de u n p a í s en 
el o t ro , queda pendien te de acuerdo d e l 
K e i c h s t a g p o r l o que se refiere a A l e m a -
nia , y en c u a n t o a E s p a ñ a , de l a aproba-
c ión del Rey, a propuesta del G o b i e r n o y 
p r e v i o e l asesoramiento de l Consejo de 
E c o n o m í a N a c i o n a l . 
. A l ^mediodía de hoy se c e l e b r a r á el 
anunc iado banque te en h o n o r de los ne-
Efociadores, con asistencia del jefe d e l Go-
b i e r n o y de los m in i s t r o s de Estado, Ha-
cienda, F o m e n t o y Traba jo . 
E n E l Castellano, de Toledo, se p u b l i c a 
el s iguiente mensa je : 
«Los Pre lados Met ropo l i t anos e s p a ñ o l e s 
h a n d i r i g i d o a l Arzobispo de Méj i co , como 
tes t imonio de e s p i r i t u a l a d h e s i ó n y de ad-
m i r a c i ó n por su for ta leza en confesar a 
Cristo y en defender los derechos de su 
Ig les ia a t ropel lada , el s iguiente docu-
mento : 
« E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Arzobispo dc Mé-
j i c o . 
M u y venerado y amado h e r m a n o : ' 
E l Episcopado e s p a ñ o l no puede menos 
de haberse impres ionado m u y dolorosa-
mente ante l a p e r s e c u c i ó n odiosa levan-
tada con t r a l a Ig les ia de Jesucristo en la 
persona de sus sagrados m i n i s t r o s por los 
poderes p ú b l i c o s de esa n a c i ó n de t an 
a r ra igado abolengo c r i s t i ano . 
E n nombre dc ios Prelados y de los fie-
les dc E s p a ñ a , acudimos h o y a l lado dc 
vues t ra excelencia y de los d i g n i s i m c ^ 
Obispos y Clero mej icanos p a r a presentar-
les, j u n t a m e n t e con nuestra e n é r g i c a pro-
testa por los incal i f icables . atentados con 
que , son p ú b l i c a m e n t e escarnecidos, el tes-
t i m o n i o de nuestras v ivas s i m p a t í a s y ad-
m i r a c i ó n por el á n i m o va l ien te y esfor-
zado con que saben sopor tar los . 
Ciudadanos de una n a c i ó n c a t ó l i c a , ve-
mos con h o n d a i n d i g n a c i ó n c ó m o sacer-
dotes y re l ig iosos indefensos h a n sido per-
seguidos i n d i g n a m e n t e y despojados dc lo 
m á s necesario pa ra - la v ida , h a n sido 
arrancados de sus hogares y templos y 
ar ro jados a l dest ierro, con escarnio no 
s ó l o de los derechos de Jesucristo, s ino 
t a m b i é n de los m á s elementales p r i n c i -
pios del Derecho de gentes y de las m á s 
r u d i m e n t a r i a s exigencias de l a c u l t u r a so-» 
c i a l . 
Una vez m á s Dios Nuestro Sef íor en 
sus inescrutables designios h a p e r m i t i d o ' 
tales desmanes cont ra sus h i j o s m á s ama-
dos. Pero u n a vez m á s t a m b i é n , p a r a con- ' 
suelo y e jemplo de los pueblos c r i s t ianos , 
se ofrece a nuestros ojos e s p e c t á c u l o t an 
frecuente en l a H i s t o r i a , que viene a ser 
como ley constante que nos mues t ra l a Pro-
v idenc ia dc Dios sobre su Igles ia . A l l ado 
dc l a p e r s e c u c i ó n , que con s a ñ a i n a u d i t a 
va buscando sus v í c t i m a s en almas inde-
fensas, e s t á n l a admi rab l e for ta leza y el 
abnegado h e r o í s m o con que se ofrecen és -
tas en s i lencioso s ac r i f i c i o ' que a t r a e r á i n -
dudablemente las bendiciones del S e ñ o r 
sobre esa t i e r r a , h o n r a d a en su g lor ioso 
pasado por t an santas y nobles h a z a ñ a s . 
Pedimos a Dios Nuestro S e ñ o r vele siem-
pre sobre los sagrados intereses de l a Re 
i i g i ó n puestos en g r a v í s i m o pe l ig ro en 
una n a c i ó n d i g n a de m e j o r suerte. Que E l 
ampare y p ro te ja a su e jemplar Episcopa-
do, a fin de que c o n t i n ú e n en l a admi -
rable fidelidad con que viene esforzando 
y a lentando a todos sus h i jos p a r a q m 
con santa firmeza c u m p l a n sus cr i s t ianos 
deberes m i e n t r a s pasa esta nefasta pers? 
c u c i ó n , como pasan y m u e r e n las ob ra -
de los enemigos del nombre de Cris to . Que 
E l haga que l a fe y cr is t ianas v i r t u d 0;-, 
de esa h i j a fiel dc l a Ig l e s i a sa lgan i n -
c ó l u m e s de esta prueba d o l o r o s í s i m a , como 
sa l ieron de tantas otras en los pasados 
t iempos. 
Mien t r a s a s í lo rogamos fervientemente 
a Dios en nuestras oraciones y encomen-
damos se asocien a ellas nuestro clero y 
fieles con l a confianza puesta en E l , per-
maneceremos siempre a l lado dc ese d ig -
n í s i m o Episcopado y Clero y env iando a 
ambos po r conducto de vues t ra excelen-
cia, el t e s t imon io de nues t ra m á s fe rv ien-
te s i m p a t í a y sincera a d m i r a c i ó n nos ofre-
cemos de vuecencia a f e c t í s i m o s y atentos 
hermanos y servidores h u m i l d e s y devo-
t í s i m o s , 
Enrique, Cardenal. Beig, Arzobispo de 
ledo.—Francisco, Cardenal Vidal, Arzobis-
po de T a r r a g o n a . — E u s í c ^ u i o , Cárdena! 
l lundain . Arzobispo de Sevilla..—Vicente, 
Cardenal C a s a ñ e r a s , Arzobispo de Grana-
da.—fíe»??;/ io, Arzobispo de V a l l a d o l i d . - -
Prudencio, Arzobispo de Valencia.—Rigo-
herto. Arzob i spo de Zaragoza .—/ui idn . Ar-
zobispo de S a n t i a g o . » 
La fiesta de la Cruz de Mayo 
E l Cardenal llundain pide a sus dio-
cesanos que no cooperen a ella 
—o 
S E V I L L A , 7.—El B o l e t í n Ec le s iá s t i co , pu-
b l i c a u n a c i r c u l a r del Arzobispo, en l á 
que el Ca rdena l l l u n d a i n aconseja a sus 
diocesanos que no pres ten concurso de 
n i n g u n a clase, n i aun con su asistencia,; a 
los festejos, populares de l a Cruz de Mayo , 
porque en a lgunos si t ios, con pre texto de 
fista fiesta de a n t i q u í s i m o o r igen , se cele-
b r a n bailes escandalosos y l icenciosas fies 
tas; que v ienen a adu l t e ra r l a piadosa t r a 
d i c i ó n a n d a l u z a que colocaba cruces en las 
calles, sobre altares floridos p a r a hon ra r l a s 
con d i g n i d a d y modes t ia cr is t ianas . L a i n -
n o v a c i ó n i n t r o d u c i d a en l a fiesta, de fondo 
netamente, piadoso, a f i r m a el Cardenal Arz-
zobispo, i n t roduc i endo en e l la los baií 'és 
modernos que con f recuencia se celebran 
en casinos y restorantes es pern ic iosa y 
condenable. 
L a d i s p o s i c i ó n dada por el Pre lado ha 
sido m u y elogiada, pues e l abuso h a b í a 
alcanzado realmente su l í m i t e . 
El Congreso Eucarístico del 
20 al 25 de octubre 
Una visita al sepulcro de la madre 
Sacramento 
S e r o m p e u n a c a ñ e r í a 
Dc^ establecimientos inundados 
—o— 
En la ca l le de N ú ñ c z de A r c e , f rente 
l a casa n ú m e r o ib , se r o m p i ó u n a c a ñ e r í a 
de agua, que i n u n d ó los s ó t a n o s de l a 
t i enda de u l t r a m a r i n o s a l l í es tablecida y 
los de l a t abe rna s i t a en Gato, 2. 
Se a v i s ó a l se rv ic io de F o n t a n e r í a m u 
n i c i p a l , que p r o c e d i ó i n m e d i a t a m e n t e i 
c o r t a r el agua. A pesar de la u r g e n c i a con 
que se l l e v ó a cabo esta medida , el p r i m e 
r o de los c i tados es tab lec imientos s u f r i ó 
d a ñ o s , que se e levan a unas 5.000 pesetas. 
Erminio Spalla, el boxeador italiano, con su hijo. Spalla, campeón de 
Europa, luchará con el españo! Uzcudun el próximo día 15 
(Fot. Vidal.) 
U n a n i ñ a a t r o p e l l a d a p o r 
u n c i c l i s t a 
Resulta con lesiones graves 
—o— 
L a n i ñ a de once a ñ o s C a r m e n P á e z T r i -
guero , d o m i c i l i a d a en l a ca l le de l E s p í r i t u 
Santo, 40 y 42, fué a t rope l l ada anoche en 
la caJle de A l c a l á por l a b i c i c l e t a que 
m o n t a b a A g u s t í n A r a g ó n Monjas, de diez 
y nueve a ñ o s , que h a b i t a en H e r m o s i l l a , 
n ú m e r o 51. 
L a n i ñ a C a r m e n s u f r i ó lesiones que fue-
r o n cal if icadas de graves. 
£ 1 c ic l i s ta f u é de ten ido . 
Pub l i cada por el Cardenal P r i m a d o la-
convoca tor ia del Tercer Congreso E u c a r í s -
t ico Nac iona l , que ha de verif icarse en To-
ledo, y que resul tara m á s b r i l l a n t e por ce-
lebrarse entonces por vez p r i m e r a en Es-
pafia, l a Ins taurada fes t iv idad un ive r sa l 
de la Realeza de Cris to , y por c o i n c i d i r 
con l a c o n m e m o r a c i ó n centenar ia de la 
g randiosa Catedral P r i m a d a , la Jun ta or-
ganizadora h a hecho p ú b l i c a s las s iguien-
tes i n s t rucc iones : 
E l Congreso se c e l e b r a r á del 20 a l 25 de. 
octubre p r ó x i m o , r e a l i z á n d o s e en este fil-
t i m o d í a una e x c u r s i ó n a l a h i s t ó r i c a v i l l a 
de T o r r i j o s p a r a v i s i t a r el sepulcro de l a 
madre Sacramento y celebrar u n a solem-
n i d a d e u c a r í s t i c a . 
Las inscr ipc iones de congresistas, t i t u -
lares, protectores y espir i tuales se h a r á n 
en el Pa l ac io Arzob i spa l de Toledo y en 
las Delegaciones diocesanas. 
Ademas de las comuniones generales ha-
b r á dos misas de Pon t i f i ca l , ejercicios de 
H o r a Santa , misa solemne, s e g ú n rito mo-
z á r a b e , c o m u n i ó n general "de n i ñ o s y n i -
ñ a s . Asamblea da l a A d o r a c i ó n Noctur-
na E s p a ñ o l a , E x p o s i c i ó n de objetos de arte 
re lacionados con l a E u c a r i s t í a , y s o l e m n í -
s ima p r o c e s i ó n del S a n t í s i m o Sacramento, 
que s e r á conducido en la magni f i ca cus-
tod ia de A r f e , 
A y e r n e v ó e n A l e m a n i a 
ÑAUEN, 7 —En T u r i n g i a y en otras re-
giones m o n t a ñ o s a s de la A l e m a n i a cen-
t r a l ha nevado hoy. 
E n toda A l e m a n i a hace bastante frío — 
T. 0 . 
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Se aprueban las bases de contribución territorial y el impuesto 
sobre artículos suntuarios. El 19 irá el Rey a Barcelona 
Minu tos d e s p u é s de las siete e m p e z ó ano-
che en l a Pres idencia el Consejo de m i n i s -
t ros . L a r e u n i ó n t e r m i n ó a las diez me-
nos cuar to . 
E l presidente m a n i f e s t ó a l s a l i r que se 
h a b í a n t ra tado asuntos de í n d o l e indeter-
m i n a d a y que e l m i n i s t r o de Estado d i ó 
cuenta on l a ú l t i m a parte de l Consejo de 
l a firma del Tra tado h i s p a n o a l e m á n . 
L a nota oficiosa dice a s í : 
« G r a c i a y / u s í t e i a . — C o n c e s i ó n de l benefi-
c io de l i b e r t a d cond ic iona l a los 17 pena-
dos de los 24 de l a j u r i s d i c c i ó n o r d i n a r i a 
p ropues ta por las Comisiones p rov inc i a l e s . 
Se aprobaron var ios expedientes de i n -
u l t o . 
i hac ienda.—Se aprobaron a lgunas t rans-
KWencias de c r é d i t o s y l a d i s t r i b u c i ó n de 
vwidos del mes. 
Se e x a m i n ó el resul tado de l a i n f o r m a -
¡ción p ú b l i c a sobre r e fo rma de l a c o n t r i -
b u c i ó n i n d u s t r i a l , quedando aprobadas las 
bases, que e n t r a r á n en v i g o r el p r i m e r o 
de j u l i o p r ó x i m o ; a s imismo c o n c l u y ó el 
examen del impuesto sobre consumos sun-
itnarios . 
QobeTuaciún.—VocTeXo estableciendo las 
m e d i d a s p a r a conseguir líi e x t i n c i ó n de 
J a - a n e m i a de los mineros . 
Idem ac larando él de 22 de d i c i embre 
pasado, estableciendo el I n s t i t u t o T é c n i c o 
•de C o m p r o b a c i ó n do Cueros. 
Se aprobaron dos propuestas de g r a n 
•cruz de Beneficencia de l doctor don Gi l -
berto F a l e n c i a y don Evar i s to G a r c í a de 
¡y inuesa . 
Fomento.—Concediendo p r é s t a m o s a los 
ag r i cu l to r e s con g a r a n t í a de l u j o deposita-
do -de l a cosecha de este a ñ o de 1926. 
Expediente de subasta de l a p r i m e r a par-
jle y t e r m i n a c i ó n del t rozo segundo de l 
¡muelle de Levante en el puer to de Valen-
'cla por su presupuesto de entrada, i m p o r -
tante 4.010.573 p e á e t a s . I d e m dragado en e l 
nuevo canal de ent rada del puer to de Va-
l enc ia , po r 1.228.500 pesetas. 
! Expediente sobre el impues to ex ig ido por 
•el alcalde de Sor i a a los a u t o m ó v i l e s a l 
servicio de las j e fa turas de Obras p ú b l i -
•cas, p roponiendo no procede que dichos 
¡ a u t o m ó v i l e s paguen el a r b i t r i o . 
Ot ro resumen de las C o m p a ñ í a s de fe-
HTOcarriles que e s t é n en condiciones de ser 
'admitidas en el r é g i m e n f e r r o v i a r i o . 
Otro au to r izando l a subasta de las obras 
rde r e p a r a c i ó n de las h i l adas segunda y 
tercera de l dique Oeste de M a r i n a . 
Ot ro r e l a t ivo a obras de c o n s t r u c c i ó n 
^ r e c o n s t r u c c i ó n de puentes y d e m á s obras 
•de f á b r i c a en carreteras del Estado que h a n 
de subastarse en el a ñ o e c o n ó m i c o 25-26.1) 
A m p l i a c i ó n 
E l resul tado de l a i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a I 
abier ta en to rno a l a r e fo rma de l a c o n t r i - : 
b u c i ó n i n d u s t r i a l es, en esencia, conforme 
a l a o r i e n t a c i ó n que so desprende de a q u é l . | 
H a hab ido a lgunos d i c t á m e n e s con t ra r ios 
y otros, pa t rocinados por las p r inc ipa l e s i 
entidades comerciales, favorables a l decre- • 
to, on lo que respecta, sobre todo, a l i m - ! 
puesto sobre ventas, con l a ú n i c a va r i an te j 
—el Gobierno h a juzgadx) conveniente re- ! 
coger l a o b s e r v a c i ó n — d e que el impuesto : 
o s c i l a r í a , en luga r del 0,50 al 2 por 100. 
de l 0,25 a l 2. T a m b i é n se h a c r e í d o p e r t i - ' 
nente a d m i t i r t ipos pa r t i cu la res del l i b r o 
de ventas, con t a l de que contengan los | 
mismos datos que s e ñ a l a el modelo of ic ia l , 
y a aprobado. 
En l a c l a s i f i c a c i ó n de e s p e c t á c u l o s de me- \ 
ñ o r a m a y o r c o n t r i b u c i ó n , subsisten en i 
ú l t i m o t é r m i n o los dancings y cabarets;' , 
fiero so incorpora al p r i m e r c r n i p o — ó p e r a 
.y c o n c i e r t o - l a zarzuela e s p a ñ o l a . Se r¡le- | 
u ñ a , po r ú l t i m o , l a c u a n t í a de las mul tas . 
Juntamente con e l decreto de impues to j 
sobre a r t í c u l o s suntuar ios se p u b l i c a r á en i 
l a Gacela u n proyecto de l i s t a de los ar- j 
l í e n l o s , u l t i m a d o en el Consejo de anoche, 
a que afecta la d i s p o s i c i ó n . A l m i s m o t iem-
p o se a b r i r á una i n f o r m a c i ó n p o r u n pla-
zo de quince d í a s , v is to el resul tado de l a 
cua l se p r o m u l g a r á l a l i s t a de f in i t i va . 
En el proyecto figuran no s ó l o los ar-
t í c u l o s de í n d o l e sun tua r i a , como las joyas , 
s ino aquellas otras manufacturas—prendas 
d: vest i r inclusive—que rebasen por su 
especial ca l idad , los precios corr ientes de 
venta. 
P r ó x i m a l a é p o c a de siega, el Gobierno 
h a acordado r ep roduc i r el decreto del a ñ o 
an te r io r concediendo, por med io de l a Jun-
t a del C r é d i t o A g r í c o l a , p r é s t a m o s a los 
labradores sobre l a g a r a n t í a de sus cosc-
clias, con objeto de preservar les á o l a 
usura . E l pasado a ñ o el p r é s t a m o p o d í a 
ascender hasta el 50 por 100; duran te e l 
ac tua l se a u m e n t a r á has ta u n 60. D e s t i n ó 
p a r a esta o p e r a c i ó n el Estado 50 mi l lones , 
pero l a c u a n t í a de los p r é s t a m o s no l l egó 
a los cinco. Esta vez se c o n c e d e r á n 25 m i -
l lones . 
El decreto de G o b e r n a c i ó n t r a t a r á de 
ev i t a r en lo posible l a p r o p a g a c i ó n de u n 
m a l de anemia , c a r a c t e r í s t i c o en las cuen-
cas mineras . 
La nueva d i s p o s i c i ó n no s ó l o asp i ra ra 
a p reven i r el m a l , s ino a d e t e r m i n a r las 
obl igaciones del pa t rono en las diversas 
fases de a q u é l . 
Por ú l t i m o , el Gobierno a c o r d ó extender 
creto que se d i c t ó pa ra los proyectos de 
os M u n i c i p i o s de M a d r i d y Barce lona . 
U n caso de f r aude p o r i m p u e s t o de 
derechos reales 
Nota oficiosa: «Sí fueran necesarios 
ejemplos que jus t i f i ca ran las medidas de 
r i g o r adoptadas por el Gobierno en o r 
den a las ocultaciones de riqueza sujeta 
a t r i b u t a c i ó n , n i n g u n o t an patente n i de 
ac tua l idad como el que presenta e l acuer-
do adoptado por l a D e l e g a c i ó n de Hacien-
d a de M a d r i d en 5 de los corr ien tes , i m 
poniendo tres m u l t a s de 10.000, 8.000 y 
2.000 pesetas, respectivamente, en u n expe 
diente de c o m p r o b a c i ó n de valores pa ra 
l i q u i d a c i ó n por el impues to de Derechos 
reales, de u n a t e s t a m e n t a r í a en que n o ha-
b í a n sido declarados g r a n c a n t i d a d de va-
lores en d e p ó s i t o s i nd i s t i n to s en el B a n 
co de E s p a ñ a a nombre del causante y de 
dieiios herederos, re t i rados p o r é s t o s con 
fecha poster ior a l a d e f u n c i ó n de su co t i -
t u l a r y descubierto p o r gestiones de l a A d 
m i n i s t r a c i ó n . 
U n m i l l ó n setecientas diez y nueve m i l 
trescientas setenta y cinco pesetas i m p o r 
taban esos bienes ocultados, y las 26.000 
pesetas a que ap rox imadamen te ascienden 
las mu l t a s que por todos conceptos l a 
l e g i s l a c i ó n hasta p r i m e r o de m a y o v igen -
te h a p e r m i t i d o imponer , compensaban l a 
p o s i b i l i d a d de ahorrarse los interesados 
en pe r ju i c io del Tesoro las 30.000 pesetas, 
poco m á s o menos, de cuotas del i m 
puesto cx ig ib l e en este caso de bienes ga-
nancia les y herenc ia por sobr inos , h i j o s 
de h e r m a n o s ; fraude tanto m á s de temer 
en t ramrmisiones de grados m á s distantes 
E l t emor a i m p o n e r in f l ex ib lemente las 
penalidades m á s severas de l a r e f o r m a h o y 
en v i g o r e v i t a r á en lo sucesivo ocul ta ' 
clones t a n impor tan tes y sensibles como 
l a de que se t r a t a . » 
E l c u m p l e a ñ o s de l P r í n c i p e , d í a h á b i l 
Como el jueves y el s á b a d o de l a se 
m a n a entrante, s e r á n dias festivos, e l Go-
bie rno h a acordado h a b i l i t a r el p r ó x i m o 
lunes, c u m p l e a ñ o s del P r í n c i p e de As-
tu r i a s , p a r a que no se i n t e r r u m p a el t r a 
bajo en las oficinas del Estado. 
E n defensa de l a p r o d u c c i ó n n a c i o n a l 
E n l a Pres idencia se r e u n i ó ayer po r l a 
tarde l a s e c c i ó n de defensa de l a produc 
c ión perteneciente a l Consejo de Econo-
m í a . 
E l v ia je de l Rey a Barce lona 
Se ha retrasado el p r o g r a m a del v ia je 
que su majestad el Rey e m p r e n d e r á a Bar-
celona el d í a 19. 
E l presidente del Consejo m a r c h a r á des-
p u é s del d í a 25, p a r a regresar j u n t a m e n -
te con el M o n a r c a a final de mes. 
Magaz confe renc ia c o n e l m i n i s t r o 
de G r a c i a y J u s t i c i a 
A y e r p o r ' l a m a ñ a n a c o n f e r e n c i ó exten-
samente con el m i n i s t r o de Grac ia y Jus-
t i c i a en su despacho of ic ia l , e l nuevo em-
bajador dé E s p a ñ a en el Vat icano viceal-
m i r a n t e Mogax. 
E l m i n i s t r o de Hac ienda a A l m a d é n 
! E l s e ñ o r Calvo p ó t e l o v i s i t a r á en breve 
' las m i n a s de A í m a d e n . p robablemente e l 
| d í a 22. , 
E n el m i n i s t e r i o de Es tado 
E l a rch iduque Leopoldo de A u s t r i a y su 
j esposa la pr incesa B lanca do B o r b ó n , 
1 a c o m p a ñ a d o s por el s e ñ o r Rol tvus , v i s i ta -
| r o n ayer al s e ñ o r Yanguas . 
E l embajador de I t a l i a c o n f e r e n c i ó p o r 
l a m a ñ a n a con el m i n i s t r o . 
E l pa lac io de A m é r i c a 
P r o c é d e m é de Cuba h a l legado a M a -
d r i d el poipan^pntc d é i n f a n t e r í a don M a -
j r i a n o F e i r e r , Bravo , a q u i e n le h a b í a sido 
j encomendada l a m i s i ó n de o rgan iza r en 
j aquel la i s la los trabajos p r e l i m i n a r e s para 
l a c o n s t r u c c i ó n del Palac io de A m é r i c a 
l en esta Corte. 
E l C o m i t é encargado de recaudar f o n 
dos en l a c i tada r e p ú b l i c a h a quedado 
cons t i tu ido p o r d i s t i ngu idas personalida-
des, siendo su presidente el de Cuba, ge-
ne ra l Machado, que h izo ent rega al co-
mandante Ferrer de var ios l i b r o s con ex 
presivas dedicatorias pa ra su majes tad el 
Bey. 
Durante su estancia on Cuba le fué i m -
puesta a l comandante Fer re r l a Cruz del 
M é r i t o m i l i t a r . 
G U I U S 
C A F E S . P R E C I A D O S , 24 dup.o 
Esqu ina a Rompelanzas 
B I B L I O G R A F I A 
H o t o de la Reiiisla de Derecho P r M 
« D E M A S I A D O S A B O G A D O S » , in te resan-
t í s i m a o b r a d e l profesor C a l a m a n d r e i , t r a -
d u c c i ó n de l c a t e d r á t i c o s e ñ o r X i r a u . D e -
ben leerla los abogados, es tudiantes de D e -
recho y los que piensen ser lo . A u n q u e 
fus t iga acerbamente a f a m i l i a s , a lumnos 
y profesores, todos c o n t r i b u y e n a env i l e -
cerla , es una elevada defensa de esta p r o -
fes ión , necesaria y n o b i l í s i m a cuando se 
ejerce d i g n a m e n t e y con la suf ic ien te p re -
p a r a c i ó n c i e n t í f i c a . 303 + X V I p á g i n a s ; 
papel c i m p r e s i ó n excelentes; 7,50 pesetas 
. , eii todas las buenas l i b r e r í a s y en la de 
a todos los Ayun tamien tos que emprendan v . S u á r e z , Preciados, 48, M a d r i d , qu i en 
obras de ensanche los beneficios del de- las r e m i t o c o n t r a r é e m b o l s S I 
E l auto n ú m e r o 16.616, quqe c o n d u c í a 
su p rop i e t a r io don José A l g a r t a Abarca , 
cuando marchaba p o r l a cal le de l B a r q u i -
l l o e m p u j ó fuertemente a u n a n i ñ e r a , l l a -
mada J u l i a M o l i n a , que l l evaba en sus 
brazos a l n i ñ o de catorce meses Javier 
Morales Día?.. 
Por efecto del golpe rec ib ido , J u l i a d e j ó 
caer al n i ñ o , que se p rodu jo lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado, de las que fué asis-
t i do en l a Casa de Socorro . 
E l 1 4 , C a p í t u l o d e l a O r d e n 
D o m i n i c a n a e n O c a n a 
• u 
En el convento de O c a ñ a se r e u n i r á el 
p r ó x i m o d í a 11 el C a p í t u l o genera l de l a 
Orden de Santo D o m i n g o . 
A s i s t i r á n m á s de 100 rel igiosos delega-
dos de las p rov inc i a s de todo el m u n d o , 
donde l a Orden tiene establecidos con-
ventos. 
Se e l e g i r á nuevo Super ior genera l , en 
l a v i g i l i a de P e n t e c o s t é s , y se t r a t a r á de 
las reformas de las const i tuciones con arre-
g lo a l nuevo Derecho c a n ó n i c o . 
5-2i4 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
-GEh 
N u e v o c a t e d r á t i c o 
En las oposiciones que ayer t e r m i n a r o n , 
a c á t e d r a s de P s i c o l o g í a , L ó g i c a y Etica, 
ha obtenido por u n a n i m i d a d el p r i m e r l u -
gar, habiendo elegido l a del I n s t i t u t o de 
Cabra, el cu l to escr i tor doctor d o n Ange l 
Cruz Rueda. 
Enviamos c o r d i a l f e l i c i t a c i ó n a l nuevo 
c a t e d r á t i c o , nuestro buen amigo . 
B A S T A Q U E U N A V E Z 
cada dos meses use usted e l m a r a v i l l o s o 
H e n n e c J n t e a 
pa ra que sus canas desaparezcan s in t e ñ i r l a s , pues lo que 
e l H E N N E I N T E A consigue es devo lve r a l pelo y a b l anco su 
p r i m i t i v o co lor . Pa ra convencerse de esto s in gastar nada, 
p ida , g ra t i s , u n a mues t r a de cabellos blancos recoloreado* 
con H E N N E I N T E A a P. B e l t r á n , Cervantes , 15, Santander , 
con sello pa ra l a respuesta, i n d i c a n d o a l e sc r ib i r e l co lor 
a c t u a l de su pelo. 
U n L a b o r a t o r i o o f i c i a l g a r an t i z a que e l H E N N E I N T E A 
es inofens ivo . 
F r a s c o : 7 .50 en p e n u m m a s y d r o g u e r í a s 
S i donde reside no lo encuent ra , r e m i t a ocho pesetas a 
P. B e l t r á n , Cervantes , 15, Santander , y re-
c i b i r á ce r t i f i cado u n frasco de mues t r a . 
Concesionario para la importa^ 
ción ÍMI F i l i p ina s : E d i t o r i a l de José G. P á r a 
mo. Apartado n ú m e r o 16, I L O - I L O . 
R o a d s t e r S p o r t 
M O D E L O 8 4 
E L verdadero coche del Sportsman; 
veloz, ligero y de faci l ís imo maneio. Conducir este auto-
móvil, leios de constituir un trabajo, proporciona un nuevo 
encanto al placer deí automovilismo. 
C o m o todos los Buicks, va provisto de potentes frenos 
en las cuatro ruedas, los que obedecen de una manera ab-
6oluta a una suave presión sobre el pedal. 
L a s característ icas indicadas hacen de este modelo el 
preferido de los Sportsmen, mientras que sus filtros de ga-
solina y aceite, depurador de aire y otras notables ventajas 
m e c á n i c a s , le hacen el preferido de los " connaisseurs * 
Todos los modelos de esta marca pueden ser adquiridos con 
facilidades de pago por el plan de la GENERAL MOTORS AC-
CEFTANCE CORPORATION. Pidan detalles a nuestros agentes. 
S A L O N E S D E E X P O S I C I O N E N T O D A S 
L A S C A P I T A L E S D E E S P A Ñ A 
P B O D U C I O D E 1 A " O E B E i f l l H U I S " 
Los viernes por l a tarde se i n . 
madas par t idas de i res i l lo en ( t l h } * 
los s e ñ o r e s de Esp ina y C ano ^ eU 
ionio . ) / 
Los amables d u e ñ o s de l a caá» 
q u i a n a sus amigos con u n del ica^ S-
Ayer tarde t o m ó el t é en el 
cal de Parcent su alteza real r \ ¿ 
d o ñ a Isabel . l t i í \ 
P a l i e ^ . 
L a s e ñ o r a d o ñ a P i l a r B ianch i y a 
v i u d a de don Justo G ó m e z , falleció'11 
en su casa de l a calle de Peligros ^ 
ros 14 y 16. ' 
F u é es t imada por sus vi r tudes y 
E n l a c a p i l l a a rd iente se dirán 
hoy , de nueve a doce. E l entierro 
las cua t ro de l a tarde , a l cemente^ ' 
l a Sacramenta l de San Lorenzo v 1 ' ' 
J o s é . y Sj) 
E n v i a m o s sentido p é s a m e a los hij 
Uticos, don Justo y don Enrique G / " 
Chanfreau y d o ñ a A n d r e a Aldalturri .1^ 
A l d a m a ; hermanos , d o ñ a Carmen y 
don a 
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F e m a n d o ; he rmanos p o l í t i c o s , d tof^PCrédi to 
M i ñ ó n , d o ñ a Cel ina G. L o n g o r i a , 
B i a n c h i , y d o ñ a Leonor Pruneda, y 
deudos. 
Rogarnos a los lectores de EL 
oraciones por l a finada. 
E l 10 se c u m p l i r á el segundo del u 
c imien to del s e ñ o r d o n S e r a f í n SalcedT 
B e r m e j i l l o , y de su esposa, doña 
R e r m e j l l l o y M a r t í n e z de Negrete, J, 
el v i g é s i m o n o v e n o de su defunción,» 
11 el tercero que d e j ó de exis t i r 
g rado joven don I s ido ro H e r n á n d e z y j 
t inez-Arcos, los tres de g ra t a memoria 
E n diferentes templos de Madrid, Q 
m a r t í n , F o r n a (Vizcaya) . Sagra ( A W ' 
Las Herencias, B e l l v í s de la Jarayjw, ' 
d é t e (Toledo) , Oviedo, A v i l é s y Salin^ 
a p l i c a r á n sufragios po r los finados, a? 
yas respectivas y d i s t i ngu idas fnmiiiajfj 
novamos l a e x p r e s i ó n de nuestro 
mien to . 
E l A b a t e FARU 
N O T I T U B E E 
Si q u i e r e b u e n chocola te , tiene que (p. 
m a r el de nues t ro a m i g o I s id ro L6pe2Co. 
bos. G é n o v a , 4, m o l i n o . I P r u é b e l o ! 
\ 3 
" C u a n d o s e c o n s t r u y a n m e j o r e s , a u t o m ó v i l e s 
B U Í C K l o s s u p e r a r a " 
N O T I C I A S 
BOLETIN METEOROLOOICO. — Estado |» 
neral.—En las comarcas del Cantábrico j s 
Galicia se han registrado aguaceros aisli 
dos. 
Datos del Observatorio del Etaro.—Barott 
t ro , 76,1; humedad, 39; velocidad del vi» 
to en k i l ó m e t r o s por hora, 49; recorrido to-
tal en las ve in t icua t ro horas, 589. Temp» 
ratura: máxima, 21,2; m í n i m a , 11,2; medii 
16,2. Suma de las desviaciones de la temí* 
r a tu ra media desde pr imero de año, nú 
223,4. P r e c i p i t a c i ó n acuosa, 0,0. 
—o— 
— C a l l a y no molestes m á s . . . 
N o m e hables de l a g-uerra . . . 
¡ C u á n t o m á s d u l c e es hablar 
de l C H O C O L A T E D E EZQUERRA! 
—o— 
E L CRIMEN DE CAPELLADES . -Pm n» 
cr ipc ión entre los vecinos de Capellades (BÍ; 
celona) se han reunido 5.000 pesetas, que i 
entregarán como premio a la persona qm 
dé a las autoridades una pista segura pan 
el descubrimiento y de tenc ión de los aitfr 
res del asesinato del n iño Pepito Collado. 
—o— 
C U R A C I O N D E L C A T A R R O GASTRK» 
Con t o m a r u n a semana, d í a s alternos, UM! 
roo g ramos de A G U A D E LOECHES. 
—o— 
PELICITACIOll DE «O SECTrLOií, MUS-
BOA.—El d iar io fO Seculo», de Lisboa, t» 
encargado a su corresponsal en Madrii 
licito al Rey, a la Av iac ión española y »* 
Prensa con motivo de la apa r i c ión del cap1' 
tán señor Lor iga y su mecán ico . 
jarabes, I m o i a s y HarcUi 
P r o c e d i m i e n t o s y f ó r m u l a s de obtM' 
c i ó n . L a b o r a t o r i o de a n á l i s i s . Rambla d* 
C a t a l u ñ a , 52, 1.», B A R C E L O N A . 
PALLECIMUnrrO.—A la temprana «dxH' 
t r e in ta meses ha subido a l Ciclo el 
Antonio Domínguez , sobrino del laborioso op» 
ra r io de nuestros talleres Migue l Bueno. 
A los padres, abuelos y tíos enviamos 
tro sentido pésame. 
H O T E L M I R A N D A Y S U I Z O ESCORIA1 
Rec ien temen te r e fo rmado . A g u a corrieflK; 
c a l i e n t e y f r í a , en todas las habitaciofl»' 
t e l é f o n o y c u a r t o de b a ñ o e n muchas 
ellas. P e n s i ó n de 15 a 22,50. 
NO SE A D M I T E N E N F E R M O S 
—o— . 
HUEVO SINDICATO. — Se ha constih»^ 
legalmente el nuevo Sindicato Católico 
Practicantes de Medicina y C i rugía de » 
d r i d , con domici l io en la plaza del Marq" 
da Comillas, 7. 
A R E N A L , 4. T.° M . 44. Pompas Funeb** 
Folletín de EL DEBATE 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castel lana expresamente ho^ha para 
« E L D E B A T E » por E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
9) p f f i l og raba ía n i v e l a c i ó n , el e q u i l i b r i o del p r e s u - i ^ r a i i v a s , de eslos e l o ^ s , que no encon t raba e x a - | g u n t a b a F e l i p e si en med io de l p e l i g r o s o a m b i e n -
- - p n o l . . doméetiGO, g r ac i a s a las e c o n o m í a s hechas gprados n u n c a B.I íbftn d i r i g i d o s u su persona. E r a te, tan a p r o p ó s i t o para f o m e n t a r la m o l i c i e q u e 
sobre lo que no so ve, a la Uran i a a que estaba so- juna de esas muje res que creen que los h o m b r e s a m e n u d o suele c rea r la r i q u e z a ; s i en m e d i o de 
me t ida la s e r v i d u m b r e , es t rechamente v i g i l a d a , deben d o b l a r ante ellas las r o d i l l a s para c o n t e n í - aquel la v ida de oc ios idad , en que s ó l o hay cnor-
con v i g i l a n c i a s e v e r í s p a , que h a c í a i m p o s i b l e p ia r l a s y que s ó l o ai p r ec io de este vasallaje se d i g - g í a s para g u s t a r el p lacer , l o g r a r í a G i l b e r t a encon -
c n a l q u i e r gene ro de p r o d i g a l i d a d . nan o t o r g a r sus m á s adorah les sonr isas . Y gozo- i r a r las fuerzas y la generos idad de a l m a q u e ha-
Sara se h a h í a s u p e r a d o a s í mi sma aquel dia , !sa y sat isfecha del homenaje que acahaba de ren- iCo de las muje re s seres abnegados y t i e r n o s , ver-
y forzoso era c o n v e n i r en que G i l b e r t a oslaba d e - l d i r l e su m a r i d o , l ige ra como una a p a r i c i ó n , r e auu - jdade ros á n g e l e s de la t i e r r a . . . , m a d r e s he ro icas , 
IfgTdsant.etfle l i n d a , con su r u b i a cabel lera o n d ú - j d ó su c a m i n o , s in apenas h o l l a r el suelo, en tap iza - !exc lus ivamen te consagradas a l b i enes t a r de sus 
lada y su rosada l ez—nunca m e j o r empleada la do, para d i r i g i r s e al s a l ó n , a aquel s an tua r io [¡erfn-
v u l g a r m e t á f o r a q u e en aquel la o c a s i ó n , p o r q u e ¡ m a d o , q u e la luz vespe r t ina b a ñ a b a con suaves 
I r i c a i n e n l e colocados en u n mueb le . Sobre una mc-
si ta de madera o lo rosa i n c r u s t a d a de n á c a r esta-
b a n los g u a n í e s , pe r fumados con un a ruma de-
l i c io so , y las joyas con que hab ia de a d o r n a r M I 
el r o s t r o de la j o v e n s e ñ o r a de M i r a m a r e t e n í a , 
P I I efecto, la f rescura y del icadeza de una rosa tem-
prana—. Con no d i s i m u l a d a complacenc i a se con-
t e m p l ó a su sabor en la t r i p l e l u n a biselada del 
arnui r io 
tona l idades al f i l t r a r se p o r las a r t í s t i c a s v i d r i e r a s 
de las ventanas. 
U n a g u d o males tar , hasta entonces desconocido 
para é l , i n v a d i ó aquel d í a el c o r a z ó n de F e l i p e , 
y una sonr i sa r ad i an t e de van idad satis- p r o d u c i é n d o l e una s e n s a c i ó n de f r í o y de aban-
fecha floreció en sus l ab ios de c a r m í n . E l fastuoso ¡ d o n o , y u n a d u d a , la p r i m e r a , y p o r eso m á s c r u e l , 
traje, dé azulado ¡ u n o . era r ea lmen te ideal . L a p e - ' a s a l t ó su e s p í r i t u . E l p r i m o g é n i t o del c o r o n e l de 
quena c o n t r a r i e d a d que le p r o d u jera ja'carta d e ' M i r a m a r e h a b í a c r e í d o ¡ ¿ ¿ é n u a m e n t e e n c o n t r a r la 
su suegra, a n u n c i a n d o la p r ó x i m a boda de Isabe l ^ i c h a perfec ta , c o n q u i s t a r la f e l i c idad de toda su 
bel leza e s p l é n d i d a ; los pendien tes de d i aman le s j con el len ien te Sa lb r i s , so h a b í a desvanecido p o r l v i d a c a s á n d o s e con una m u j e r bel la y r ica , i os 
y zafiros, el dob l e h i l o de per las , la pu l se ra de j c o m p l e t o , sin de ja r la m á s m í n i m a hue l la en la encantos f í s i c o s de C. i lber la le r i n d i e r o n la v o l u n -
o r o c e r r ada p o r u n m i c r o s c ó p i c o r e l o j ctel ImisDio | faz, frivolamente gozosa, de la s e ñ o r a de M i r a - ' l a d , y se s i n t i ó p e r d i d a m e n t e enamorado - la b r i -
me ta l engasfado en gemas. E l ves t i r a la s e ñ o r a ! maro. | l l an te p o s i c i ó n e c o n ó m i c a de la j o v e n h a l a g ó no 
con p 
cí-rt-to. bas tante caro . 
A q u e l l o s lujosos t ra jes , conceb idos y e jccula-
dos p o r el gen io c reador de S y l v i n a , se t r a d u c í a n 
en fac turas exorb i tan te? , fine e ran abonadas a to-
poco sus in s t in tos vanidosos , y ambas cosas le 
h i jo s , c o m o su madre . . . 
F e l i p e de M i r a m a r e l a n z ó un s u s p i r o , c i n c l i -
nando sobre el pecho la a l t i v a cabeza, q u e d ó en 
a c t i t u d ' m e d i t a t i v a . 
E l t i m b r e e l é c t r i c o no cesaba de sonar . U n la-
cayo ves t ido de*, l i b r ea i n t r o d u c i e n d o a los v i s i -
tantes, d e s p u é s de a n u n c i a r l o s p o r sus t í t u l o s o 
p o r sus n o m b r e s , y a cada nuevo r e c i é n l legado el 
ros t ro de G i l b e r t a r e s p l a n d e c í a m á s in t ensamen-
te y en sus o jos e n c e n d í a el o r g u l l o m á s acerados 
deviel los. En el c e n t r o de su s a l ó n L u i s X V , como 
era 
rada el sarcasmo n i el d e s d é n ! En 
m o m e n t o s no se a d v e r t í a en sus p u p i l a s el red*!0 
pene t ran te y acerado que t an t e m i b l e la hacía P* 
las m a ñ a n a s cuando se ded icaba a recorrer 
diversas dependencias del pa lac io pa ra ins 
na r el t r a b a j o de la s e r v i d u m b r e . A h o r a 
du lcemen te , con a r m o n i o s a v o z ; su palabK 
fáci l y fluida, y sus frases, d i sc re tas siein" 
e ingeniosas a ra tos , i ban de c o n v e r s a c i ó n en c0^ 
v e r s a c i ó n , con la m i s m a g r a c i a con que v " 6 ' 8 ^ 
flor en flor la abeja, hac i endo la de l i c i a de 
c o n t e r t u l i o s . ^ 
E r a e r ú l t i m o jueves de r e c e p c i ó n por 
t e m p o r a d a , y las amigas de G i l b e r t a acudía11 
c iendo t ra jes de fiesta, a cua l m á s p r imoroso , 
v i s i tan tes en t r aban en el s a l ó n , sa ludaban a Ia ^ 
fia de la casa, que las r e c i b í a con sus m á s ato* 
s o n r i s a s ; c a m b i a b a n con el la a lgunas palabras, 
e x q u i s i t a m e n t e afectuosas c o m o insignificantcSi • 
d e s p u é s de coque tear unos in in i i ln<; fo rmando 
LAltos 
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cer, u n poco detonante , en medio de los veladores ! do la c o n una ce remon iosa reverenc ia , desap 
y mesi tas ca rgados de prec iosas porce lanas , de p i n - 1 c í a n . D e vez en vez, la s e ñ o r a de M i r a m a r e b ' ^ 
lados b i o m b o s h á b i l m e n t e d ispuestos y de c a n a p é s i c i r c u l a r en t r e las damas una prec iosa cesli1* . 
las cortesanas marques i t a s de o t r o s t i e m p o s , la i mados g r u p o s , consagrados a la m á s ingeni sa 
j o v e n s e ñ o r a de M i r a m a r e destacaba su figura nrr t - ¡ t i c a , se acercaban de nuevo a G i l b e r t a , y saín 
s tado ge  
de M i r a m a r e pa ra una r e c e p c i ó n era cosa c u í n - I G i l b e r t a a b n i u l o n ó el tocad( 
p£-T*da y de g r a n apara to , que o b l i g a b a a la i p - j r e ina , se ÍJ i r igfg al s a l ó n . A l pasar cerca de Fe l i pe a r r a s t r a r o n a aquel la ventajosa u n i ó n m a t r i m o a . a l , ¡y s i l lones de r ica t a p i c e r í a , d i s eminados por 'odas I plata c ince lada , II 
¡P* a hacer ve rdaderos p r o d i g i o s , a p o n e r a con- de tuvo , y con voz i n s i n u a n t e y ca r i c iosa , le que é l . no p o d í a esperar . Envanec ido y des lumhra - par tes en I r l f s i l c o desorden . • las c inco , D i c k . 
U r w u c i ó n su buen gusto , que se hacia pagar , po r p r e c i n t ó , ocen tnando aque l la c o q u e t e r í a en que do p o r aque l l a p i n g ü e f o r t u n o , que se d i j e r a l lo-
lc i ' a W ? 1 ^ | v ida del c i e lo , no se p a r ó a a v e r i g u a r si G i l b e r t a 
— M í r a m e b i e n , m a r i d o . ¿ Q u é le parezco? ¿ C ó m o le l l evaba t a m b i é n con las repletas talegas de 
me e n c u e n l i n ^ ? | l inses de o r o que a p o r t a b a al m a t r i m o n i o , el teso-
—Hrae io^n y bella c ó n i b muí l l o r , r o m o un m i ó - ro e s p i r i t u a l de las v i r t u d e s fomeninns que es 
r a l c j a . Nunca e s c a t i m ó G i l b e r t o unos mi les fié ] s o l i é azu l , que es m i r e todas las II M T S la q u o ' e n r e s u m i d a s cuentas , la ú n i c a g a r a n t í a de la ver-
í r a n c o s cuando la modi s t a le enviaba sus r edou - t iene mis p r e f e ^ u e i a v . : r e sphmdec ien lc c o m o un dadera f e l i c i d a d , de la dicha 
dcadas cuentas , n i r e p a r ó nunca en tales d i s n e n - I luce ro , cuya l u z d e s l u m h r a m i s ojos 
d i o s ; y , s i n e m b a r g o , l l egado el f in de mes, s iem 
ía n.uc no pasa, porque 
. s ó l o ella es capaz de a f r o n t a r todas las penal ida-
tfilberU gustaba m u c h o de las g a l a n t e r í a s pon- 'des de la v ida . A h o r a , a f l i g i d o y temeroso , se pre-
el lacayo, e n t r ó con una ^ ^ 
Se h a b í a sentado sobre u n a a n t i g u a p o l t r o n a , | bandeja de laca, sobre la q u e iba colocado ^ 
c u i d a n d o de a r r e g l a r los p l iegues del t ra je con v i c i o necesar io pa ra t o m a r el a r o m á t i c o té . , 
es tudiada n a t u r a l i d a d , no tan to pa ra que no se E n aque l m o m e n t o u n nuevo v i s i t a n t e alraVCJ(,b» 
a r r u g a r a cuanto para que sus inv i t ados , y de ! j a r d í n y c o m e n z ó a s u b i r la escal inata quc 
manera especial su inv i t adas , p u d i e r a n a d m i r a r 
la e lecanc ia de l modelo . ¡ Q u é l inda y q u é g r a c i o -
sa oslaba G i l b e r t a , q u é s i m p a t í a i r r a d i a b a su per-
suna, de f r á g i l y de l icada s i lueta , c u a n d o sus g r a n -
des ojos, c o l o r de c ie lo , no expresaban en su m i -
acceso al hotel después a t a c ó con b r í o , s V i ^ ^ 
de dos en dos los p e l d a ñ o s , la amp l i a V ' " ^ j , . 
escalera de m á r m o l , sobre la que e x t e n d í a su 
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M A D R I D 
t POR 100 INTERIOR.—Serie F 
| A J . D> 68,80; C, 68,80; R. 68.80; A. 69; 
H 69 
riffiUDA FEHROVIARIA.—Serie C. 99,60; B. 
L M - A, 99.60. 
' POR 100 EXTERIOR.—Serie D. 82.90; R. 
'O- A 84.75. 
' p0H IOÜ AMORTIZARLE.—Serie A. 90. 
t i'OR 100 AMORTIZvXRLE.-Serie F. 
J á ' E 93,80; D. 93,80; C, 94; R. 94; 
^ t n n 100 AMORTIZARLE (1917).—Serie 
/ o s 80; D. 93,80; C, 94; B. 94; A. 93,75. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.-Serie . A. 
no Ú 102 (enero, cuatro años); A, 102,2r); 
1 im'ó5 (febrero, tres años); R, 101,60 
" cuatro anos); A, 101,50; B, 101,25 
cuatro años); A, 102.10; R, 
E l P r í n c i p e e n M a d r i d 
Ayer mañana, a las nueve menos cuarto, 
regresó de Santander su alteza el príncipe 
de Asturias. 
—Despacharon con su majestad el presi-
dente y los ministros de Instrucción pú-
blica y Fomento. 
—En Palacio estuvieron los duques de 
Montellano, que acaban de regresar de Pa 
rís. 
Hoy, a las once de la mañana, su ma-
jestad el Rey visitará el hospital Militar 
de Carabanchel para ver el prupo quirúr-
gico ligero adquirido recientemente en Pa-
rís. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 
ra y ^ 
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AVÍ NTXMIENTO DE MADRID.—Sevilla, 
«--n Villa de Madrid, 1923, 91.75. 
VMOHES CON GARANTIA DEL ESTA-
n--Transatlántica (1925. noviembre). 94,r)0; 
Crédito local. 98.5U; Tánger-Fez. segunda. 
^EFECTOS EXTRANJEROS.—Cédulas ar-
ntinas, 2,85; Empréstito austríaco, 101; 
barruecos, 7'J,50. 
rEDLLAS HIPOTECARIAS. - Del Banco 
¿Dor KX). 91; 6 por 100, 108. 
ACCIONES.—Banco de España, G00; Ta-
bacos, 200; Banco Río de la Plata, 49; 
Teleíéuica' 99,75; Fénix. 283; Explosivos, 
. . M - Azucareras preferentes, contado, 104; 
titos Hornos, 123.50; Felgucra. 48; ídem, 
fln corriente, 48; M. Z. A.: contado. 
¿075- lin corricnu', 432,75; fln próximo. 
Biso! Nortes: contado, 447; ün corrien-
5/447; Transmediterránea. 83.75; Tran-
' OBLIGACIONES.—Constructora Naval 6 
ñor 100 97; Alicantes, primera. 311; se-
¿unda 375; I, 101.40; Nortes, cuarta. 07,50; 
É ñor 100 104; Asturias, primera 65.85; se-
«nnrla 65,75; Alsasua, 84,50; Andaluces 
(1918), 81,25; Central de Ai agón 74.30 ; l e- ^ ]a tnrd() PM108ÍC¡(-)n d 
fiarrova, 100; Minas del Rif. B. . ' I ; tad, estación, rosario, ser 
-mni l lánt ica (1920), 92,25; (1922). 103; 
Metro 5 por 100, 85; PcAarroya y Puer-
tollano. 97; Andaluces, primera (interés va-
riable), 46. 
MONEDA EXTRANJERA.—Marco. 166 (no 
nfiriall- francos, 21,80; suizos. 134,65 (no 
ofleial ; belgas, 21.30 (no oficial); libras. 
?370- dólar. 6.955; liras. 28 (no oficial); 
escudo portugués. 0.36 (no oficial); peso 
argentino, 2.76 (no oficial); florín. 2,80. 
no oficial); corones checas. 20,75 (no ofi-
cial). 
B I L B A O 
Altos Hornos. 123.75; Resinera. 165; Nor-
te 450; Alicante, 433; Papelera. 107: . «an-
co de Bilbao, 1.705; Central 78; Rio de 
la Plata, 51; Nervión, 595; Sabcro, 125; 
yascongados, 563. 
B A R C E L O N A 
, interior, 68,82; Exterior 82; Amortizable 
ñor 100. 94; Amortiíable 4 por 100 90, 
Noítes, 89,10; Alicantes 8(-.50 ^Andaluces. 
76,60: Orenses, 22.60; Colonial, 74,8a, Rau-
cos, 21,90; libras, 33,75. 
P A R I S 
libras, 154,40; 
8, Sábado.—Nuestra Señora de los 
Desamparados.—La Aparición de San Miguel 
Arcángel.—Santos Víetoiv y Acacio, niárt iros; 
Uionisio, JJadio. Pedro y Wirón . Obispos. 
L a Misa y Oticio divino son de la apari-
ción de San Miguol. con rito doble mayor y 
color blanco. 
Adoración Nocturna.—Coena Domini. 
Ave María.—A las once, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Josefa di- las Báioenas . 
Cuarenta Horas.—Kn el Asilo de Jesús y 
San Martín. 
Corte de Maria.—De la Concepción, en su 
parroquia (P.), San Antonio de la Florida 
CP.}, San José. San Marcos. San Mil lán. San-
tiago (P.) . Santa Cruz y Santos Justo y 
Pastor o iglesias de Calatravas, Capuchinas. 
Jesús , Sagrado Corazón y San Francisco de 
Borja. San Pedro (P.) y Salesas, primer mo-
nasterio (P . ) ; de la Medalla Milagrosa, en 
San Cines (P . ) ; del Escapulario azul celeste, 
contado. ¡ en San Pascual. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa rezada perpetua por los bienhechores 
de la parroquia. 
Parroquia de la Concepción.—Continúa la 
novena a Nuestra Señora del Perpetuo Soco-
rro. A las siete de la tarde, exposición de Su 
Divina Majestad, estación, rosario, sermón poi 
el padre Miguel Alarcón, S. J . , ejercicio, re-
serva y salve. 
Parroquia de San Luis.—( outinúa la nove-
na a Nuestra Señora del Amparo. A las siete 
Su Divina Majes-
sermón por don Diego 
l'ortosa, ejercicio, reserva, letanía y Kcgina 
Celil 
Asilo de San José de la Montaña (Cara-
cus. 15).—Continúa la novena a Nuestra Se-
ñora de los Desamparados. A las seis y me-
dia de la tarde, estación, rosario, sermón por 
el señor Suárcz Faura, ejercicio y reserva. 
Asilo de Jesús y San Martin.— (Cuarenta 
lloras.) A las ocho, exposición de Su Divi-
na Majestad; a las diez, misa solemne, y por 
la tarde, a las seis y media, ejercicio y pro-
cesión de reserva. 
Calatravas.—A las seis y media de lo tar-
de, función mensual para las Hijas de María, 
con exposición de Su Divina Majestad, esta-












Pesetas, 456; liras, 127.30; 
dólar 31,76; coronas chocas. 94; suecas, 
M8• 'noruegas , r.S4,50 ; dinamarquesas, 
830 i francos suizos, 614,50; belgas. 99; flo-
rín. 1.276,50. 
L O N D R E S 
Pesetas, 33,74; francos. 155.50; ídem sui-
zos, 25,10; ídem belgas. 159.50; dólar. 4,8555; 
liras. 121,02 ; coronas norm gas. 22:54 ; ídem 
dinamarquesas. 18,55; florín, 12,085. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 14,39; libras. 4,8555; francos, 
3,1475; ídem suizos. 19,3G; ídem belgas. 
3.07; liras, 4,01; coronas noruegas, 21,57; 
ídem danesas. 2G,11; pesos argentinos, 40.18. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Lo más saliente de la sesión de ayer 
es la firmeza de los valores del Estado, 
que reaccionan favorablemente y se coti-
'zan todos ellos en alza,' incluso las obli-
gaciones del Tesoro. Los restantes departa-
mentos de la Bolsa acusan .sostenimiento, 
con alguna pesadez en los valores indus-
triales. Los ferrocarriles, influenciados per 
Barcelona, acentúan su flojedad. 
El Interior gana 20 céntimos en partida 
y de 20 a 50 en las restantes series; el 
Exterior, lo mismo que el 4 por 100 Amor-
tizable. queda sostenido; el 5 por 100 an-
tiguo aumenta 10 y 35"céntimos en algunas 
series, y el nuevo mejora de cinco a 25 
en las suyas negociadas, con excepción de 
1* A. que no varía. 
De las obligaciones del Tesoro. suben 
10 céntimos las de enero y jumo y cinco 
las de febrero y abril. Ltis de la última 
emisión se hacen extraoficialmente a 101,50 
y 101,40 en su serie A. y 101.40 en la B. 
En el departamento de crédito únicamen-
te se publican los Bancos de España y 
Wo de la Plata, los dos con mejora de 
¡ü céntimos. 
El grupo industrial cotiza en baja de 
tai cuartillo la Telefónica Nacional, de 75 
íéntimos las Felgueras, de un entero E l 
Fénix y de medio las Azucareras Prefe* 
montes; en alza do 50 céntimos los Altos 
Hornos y sin variación los Explosivos. La 
Transmediterránea iguala sus tres series 
aS3,75, contra 74,50 el día 6 de noviembre 
la A, 65 el 23 de marzo la B y 72 el 9 de 
noviembre la C, las tres fechas de 1925 y 
'ítimas en que se negociaron oflcialmente. 
En cuanto a los valores de tracción, los 
Meantes abandonan 2,25 y los Nortes tres 
^etas, no alterando su valor los Tran-
Nas. 
las divisas extranjeras desmerecen 
•lnco céntimos los francos y uno las li-
^ y ganan medio los dólares. 
» « « 
^ miis de un cambio se cotizan : 
:, ligaciones del Tesoro de abril, a 101,55 
L10L60; Felgueras, al contado, a 47,50. 
y 48; Alicantes, al contado, a 432,50 
*3a>fc; ídem a fln del corriente, a 433.25, I 
^ 432.2: 
En ¿ se hacen las si-
•̂000 
200.000. a 21.80; 
a 21.80. Cambio 
.000, 
miosa 
, s a l u ^ 
3 ^ dcsap3 
,arc b»6* 
cesl iU * 
libones-
a anU«u* 
do el 5 ^ 




-V-WO francos, a 21.75; 
a 21.85, y 50.000. 
a i v - A L I B R A S ' A I M - A 3 3 , 7 2 > 
7 v 5 Car"bío medio, 33.711. 
A ^ ^ l a i v ^ a 6,955. 
tn a Saciedad tiene el honor de poner 
cr¡pt°nooniicuto do sus accionistas y sus-
re res de aci;ioncs do la nueva emisión 
Junta 00 0uu de Pesetas. acordada por la 
^Uínm encra-1 cclcbrada en 27 de nKUV-0 
Ceso ' C1UC ^sta 1,1 S'^3 cubierta con rx-
P0r , 
J)rorraf *an'tO. habrá de precederse al 
tâ o ü- Oportunamente so avisará a 
^Me811501^101" cl númei'0 c,e arciones 
»es dp COl"responden con arreglo a la¿ ba-
^ emisión. 
Descalzas Reales. — r'ontiiuía la novena a 
Nuostra Señora dol lMiIns.rro. A las diez, núsa 
solemne con exposición de Su Divina Mujis-
tnd. reservándose a las doce; por la tarde, 
a las seis 3- cuarto, mnnifieato, estación, ro-
sario, sermón por don Uiego 'l'ortosa. ejer-
cicio, letanía y salve. 
E J E R C I C I O D E L A S F I i O R E S 
Parroquia de los Angeles.—A las siete, misa 
de comunión y medi tac ión; por la tarde, 11 
las siete, rnpnrio. bendición v salve. 
Parroquia de San Marcos.—A las siete y me-
dia, misa de conninión Krneral; a las siete y 
media de la tarde, rosario, fel icitación saba-
tina, i íe^ina Celi y salve. 
Parroquia de Santa Teresa.—A las ocho de la 
tarde, rosario, ejercicio y cánticos. 
Buena Dicha.—A las siete de la tarde, ejer-
cicio y reserva. 
Calatravas.—A las doce, rosario y ejercicio. 
San Ignacio.—A las siete y media, ejercicio 
con expobición de Sn Divina Majestad, esta-
' ción, rosario, bendición y reserva. 
C U L T O S M E N S U A L E S 
L a Real e Ilnstre Arcli icofradía de la Purí-
sima Concepción, canónicamente establecida 
en San Francisco el Círande, celebrará maña-
na 9. solemnes cultos, sufragados con la recau-
dación de la Vis i ta Domiciliaria, estrenando 
la imagen un magnífico manto.—A las ocho, 
misa de comunión, que servirá para cumplir 
con el precepto pascual; a las once, la so-
lemne con manifiesto y sermón por don F i -
del Abad, salve, bendición He flores y repar-
to entre los fieles, y distr ibución de pan a 
los pobres. 
PRIMtrRA COMUNION 
E n la parroquia de San Sebastián se ve-
rificará mañana la primera comunión de ni-
ños y niñas , previamente preparados en la 
catcquesis de la iglesia. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siást ica.) 
i o s R i r p K T i a r t l i s l s 
tienen el denos.to exclusivo de sus choco-
lates en <LA ESTRELLA», Montera, 22. 
Teléfono 2.240 H. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Cuerpo pericial do Aduanas.—Ayer no buho 
ningún aprobado. Para hoy, a las nueve, es-
tán citados en el oral todos los opositores 
que ayer hicieron cl ejercicio práctico. 
Registradores de la Propiedad.—Aprobados 
ayer: número 34. don Fél ix L u i s Palacios, con 
33 puntos; 41, don José María Muñoz, 30,50; 
.41), don Basilio Vi l lacañas , 31,50. 
Para hoy del 47 al 100. 
Auxiliares de Gobernación.—Aprobados ayer; 
número 410, don Herminio Jiménez, 25,50; 
412, señorita María Francisca Vázquez, 27,19; 
413, señorita Fermina Rita Díaz, 26,57. 
Para hoy del 426 al 466. 
Abogados del Estado.—Ha terminado el pri-
mer ejercicio en las oposiciones do aboga-
dos del Estado, habiendo aprobado los si-
guientes opositores, con la puntuación que 
sa expresa: 
U Larraz, 46; 2, Iturmendi, 40; 3, Innern-
rity, 39,60 ; 4. Martín Mateo, 39: 5, Cervia. 
36.20: 6, Lorente, 35,75: 7, Cejudo, 34,40; S, 
Fernández Noguera. 32.25; 9. Franqueira, 32; 
10. Gutiérrez, 32; 11. Villacieros, 31.80; 12, 
Domínguez. 31.50; 13. Sanz Orrio, 31.25; 14. 
Bedoya, 31.10; l.'i. Goñnlons, 31; l(i. Muñoz 
Fontán.' 30.80. 
Las oposiciones do maestras de Sevilla 
S E V I L L A , 7.—Como circularan determina-
dos rumores acerca de l á actuación del T r i -
bunal de las oposiciones que se están verifi-
cando para provisión de escuelas de maestras, 
el gobernador citó en su despacho al Tribu-
r a l y al rector de la Universidad, compro-
bándose que el rumor carece de fundamento; 
pero para mayor garant ía la autoridad aca-
démica ha dispuesto que sean revisadas las 
puntuaciones hechas hasta ahora y que se 
publiquen diariamente las que se hagan on 
lo sucesivo. 
SECCION DE CARIDAD 
Pilar López, con siete hijos menores, la ma-
vor de diez y "cho años, iucapacitnda por 
anormal, acaba de niorírsele el marido. Se 
.ucuentran muy necesitados. 
Tienen su domicilio en la calle de Juhán, 
número 2(i, primero derecha. Puente de Vn-
llecas. 
Compadézcanse de e-la pobre tamilia mus-
tros lectores. 
P a s t i l l a s B O N A L D 
Cloroborosódicas, de mentol y cocaína. Cu-
ran afecciones de garganta y toses rebeldes. 
CRUZ, 17, F A R M A C I A 
HOY SABADO, T E G R A N MODA 
H a c a m b i a d o e l t i e m p o 
y. por lo tanto, la Casa Zardain, sastre-
ría-almacén, ruega a su distinguida clien-
tela y al público en general no compren 
géneros ni encarguen ninguna prenda sin 
visitar esta casa, y obtendrán un benefi-
cio de un 4 0 por 100'verdad. 
NOTA D E ALGUNOS PRECIOS 
Serie A.—Trajes a medida de estambre 
superior, de 90 a 125 pesetas. 
Serie B.—Trajes a medida de estambre 
retorcido de tres cabos, fabricados con le-
gítima lana de Australia, géneros de enor-
me duración, que ni se arrugan ni sacan 
brillo, de 130 a 160 pesetas. 
Serie C.—Trajes ingleses, desde 175 pe-
setas. 
L a hechura de los trajes en las diver-
sas series es escrupulosísima y en el más 
alto grado de perfección en el corte. 
O R E L L A N A , 9 (junto a Argensola) 
F I R M A D E L R E Y 
Su majestad ha firmado los siguientes de-
cretos: 
I N S T R U C C I O N PUBLICA.—Nombrando co-
mendador de la orden civil de Alfonso X I I 
a don José Espasa. 
Muebles de lujo y económi-
cos. Costanilla Angeles, 15. B N I G O 
compF& uEiiTA DE m m 
Consultad con oficinas «UNION» 
Director: Avelino de Eguía 
PI Y M A R G A L E , 5, E N T L O . De 5 a : 
m a m . 
J I M E N E Z 
E s c l p u r g a n t e q u e l o s n i ñ o s 
t o m a n c o n a g r a d o . N o í rr i ta . 
A c c i ó n s u a v e y eficaz. 
P a r a h o j a s s u e l t a s 
formando libro, son ideales las anillas 
americanas que hoy ponemos a la venta. 
L a docena de 2 3 milímetros. 1,50; la de 
3 0 milímetros, a 2 pesetas, y a 2,50 pesetas 
la docena de 4 0 milímetros. 
Para envío por correo agregad 0 , 7 5 
L . ASIN PALACIOS, Preciados, 23, Madrid 
D i m i t e la Jun ta de l C í r c u l o 
de la U n i ó n M e r c a n t i l 
En la junta general ordinaria celebra-
da él día 2 7 de abril próximo pasado el 
presidente, don Antonio Sacristán, y la 
Junta de gobierno presentaron la dimisión 
de sus cargos, y en su vista las elecciones 
de nueva Junta de gobierno se celebrarán 
hoy día 8, desde las ocho a las doce de 
la noche, y cl domingo día 9. desde las 
cuatro de la tarde a las doce de la noche. 
Uun Antonio Sacristán, en carta diri-
gida al presidente del Círculo de la Unión 
Mercant i l , dice siempre defendió el carác-
ter apolítico del Círculo, y supone que 
e ta orientación va a cambiar, por lo cual 
prefiere ^ajái; que otros, con arrestos nue-
vos, impidan intromisiones .partidistas. 
Además afirma que al corresponderle ce-
sar en <d cargo, con parte de la Junta de 
gobierno, la designación de los nuevos 
elementos que habían de ir a ella parecía 
que procedía hacerse de acuerdo con los 
que qm dan para lograr I4 completa armo-
nía en la dirección. 
Por último, dice que, aprobada la Memo-
ria, y con ella su gestión, al presentarse 
el estudio del anteproyecto de reforma de 
la coiil ribm ión industrial las actitudes 
qpc se adopten han de ir contrastadas con 
una indi^cutiblf autoridad y con profun-
das convicciones. 
La Junta de gobierno, contestando a esta 
carta, se ha solidarizado con su presidentef 
presentando su dimisión. 
J U E G O S M A H - J O N G G 
Genuinamentc chinos, en bambú (con tantos de hueso), a 38 pesetas. Clases de lujo 
(bambú y marfil), desde 75 pesetas. — Calculadores automáticos, a 2,25. 
I _ . A S I IM F> A l _ A C I O S . F» R E l C 1 A D O S . 2 3 . M A D R i D 
H o m e n a j e de los T r ibuna le s 
para n i ñ o s a Va l l e sp inosa 
Esta tarde, a las seis, en el salón de ac-
tos del Tribunal tutelar para niños de Ma-
drid se celebrará el homenaje que todos 
los Tribunales similares de España rendi-
rán al general Vallespinosa, porque mer-
ced a su intervención durante la época a 
que perteneció al Directorio militar se 
reformaron, mejorándolos, la ley el regla-
mento por que se rige dicha institución. 
E l acto consistirá en la entrega al se-
ñor Vallespinosa de un ejemplar único 
que se ha editado de esa ley y reglamen-
to, con una sentida dedicatoria, en artís-
tico pergamino. 
[ i D E D I C O [ ! i m H i i i i i ( i i 0 6 ] m m in MPORID 
Los días 14, 15, 16, 17 y 18 del actual Mayo recibirá, de 10 a 1 y de 5 a 7, 
en cl Consultorio que la Casa Eamon tiene establecido en hi callo Arrieta, n. 11 
piso bajo, Madrid, a cuantos enfermos de hernias (quebraduras), relajaciones, 
dislocaciones, etc., quieran verso pronto libres de sus dolencias y molestias. 
B _ _ _ an • j a queda retenida en absoluto u lu nplicución del 
I L i E l t R K I A Prototipo del tratamiento no operatorio dictu-
Dafon-o do fnnoTMíi-i n0 71 U7R illinado Por la Keal A- dl- Síedicína; ya no cau-
PatSn e 06 !nU81Cl0n A. 71.37B ca másF sufrimientos ni molestias, y. además, 
definitiva v radicalmente curada a las pocas semanas, operación, sin privar-
se el enfermo do nada y sin tener que usar ya más aparatos ni vendajes; tal es 
la eficacia y virtud potencial del Gran Consolidativo Hamon, de lama mundial, 
aprobado por Keal ('. de Sanidad. Pidan gratis el rollcto Gráfico e Instructivo. 
Carmen, 38. l.u, B A R C E L O N A . 
C U P O f i R E G A L O 
L a sastrería Z A K D A I N . con motivo de su nueva 
iiiMalacion> y con objeto de dar a conocer la 
bondad de su trabajo, a todo caballero quo prc-
sente este cupoji todo el mes de mayo se le h.^á 
un traje a medida de r iquís imo estambre aus-
traliano, por l(f5 pesetas, valor en fábrica do 
género y forros, pues como confío en couípla-
cer los gustos más exigentes, estimo que la 
utilidad de esta vez será el aumentar la clien-
tela. Este traje tiene un valor verdad de 175 










A l a s S o c i e d a d e s y 
Cooperativas les interesa conocer las 
condiciones en que se venden los mag-
níficos relojes 
ROSCOPFF BATAY 
garantizados por dos años. 
Se remite por correo, completamente 
gratis, al que lo solicite.- catálogo de-
tallado e instrucciones. 
C O N C E S I O N A K K ) E X C L U S I V O P A R A E S P A S A : 
V I C E N T E B A R C E L O A N G E ^ Í ! 
L O / T I R O L E / E / 
E M P R E / A A N V N C i A D O R A 
P R E S U P U E S T O S Y D I B U J O S G R A T I S , 
G R A N D E S D E S C U E N T O S , 
R A P I D A S P R O P A G A N D A S -
A N U N C I O S A R T I S T I C O S . 
C O N D E cíe R O M A N O N E S , T V 9. 
TELEFONO. M-3S1 APARTADO, 4 0 . 
Htnrirummmaj * n ¡ e m • m • • • w w i w n w r 
T E R C E R 
E L 
T 
A N I V E R S A R I O 
J O V E N 
Y m m n 
Congregante de San Luis Gonzaga 
F A L L E C I O E L 11 D E MAYO D E 1923 
A LOS DIEZ Y OCHO AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus desconsolados padres, don Ramón 
Hernández Mateos y doña Lucía Martínez-
Arcos; hermanos, abuelas, tíos, primos y 
denuis parientes 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 9 
en la capilla del Cristo de la Salud y la 
exposición del Santísimo en la tarde del 
día 11 y todas las misas que se celebren el 
día ix cu la iglesia del' Salvador y San 
Luis Gonzaga (Los Luises, Zorrilla, x) , en 
la de San ^lanuel y San Benito y en la 
iglesia de los padres Carmelitas, de Ovie-
do; en la de los padres Franciscanos, de 
Aviles, y on la de Salinas serán aplicadas 
por su eterno descanso. 
Varios señores Prelados conceden indul-
gencias en la forma acostumbrada. (A 1 3 ) 
iicm m m y e c o 
aa 
A l m o n e d a s O f e r t a s 
A L M O N E D A : chínerOB, 
armarios, mesas, , sillas 
colchones lana, precios 
bajos . Pulafox , núme-
ro 15. 
A l q u i l e r e s 
A L Q U I L O locales con 
apartadero para depósito 
de mercancías. Dirigirse a 
l'rancisco Segoviu. Peñue-
las, 10. 
O R G A N I S T A a parroquia 
ofrécese, Francisco Mar-
t í n e z en Covarrubias 
(Burgos). 
O p t i c a 
S I N E C E S I T A I S servicio 
doméstico, de moralidad y 
buenas costumbres, con-
fiarme vuestros encargos. 
Míngnez, Infantas, 25. 
NO D E M O R E gastar len-
tes; use cristales Punktal 
/eiss . Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
R E L O J E R I A / Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, S pe-
sotas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
E X T E R I O R E S Veintiséis 
y treinta duros. Alcán-
tara, 30, duplicado. 
PISO confort 300 pesetas. 
Glorieta Atocha, b. 
C A S I T A campo 30 pese-
Ins para persona solu. 
Carmen, 47. entresuelo. 
C o m p r a s 
COMPRO papeletas Mon-
te, a l h a j a s , dentaduras. 
Plaza Santa Cruz. 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
O C U L I S T A S : Aparatos 
l íefracción. Toda claso 
trabajos óptica, esmera-
dísimos. Vara y López. 
Príncipe, 5. 
P A R A negocio convenga 
dispongo parte de entre-
suelo. Carmen, 47, entre-
suelo. 
L i b r o s de t e x t o para las 
escuelas nacionales 
E l m i n i s t e r i o d e I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a a b r e u n c o n c u r s o 
P r e m i o s d e 1 0 . 0 0 0 p e s e t a s y ac -
c é s i t s d e 2 . 5 0 0 
—o— 
La Gaceta de ayer publica una real or-
den de Instrucción pública abriendo un 
concurso de libros con destino a conferen-
cias dominicales para texto en las escue-
las nacionales de Primera enseñanza, con 
las siguientes condiciones: 
Primera. Tres libros de lectura sobre 
las siguientes materias : 
a) «Deberes ciudadanos.» L a exposición 
de estos deberes se orientará bacia el de-
bido respeto a la autoridad en todos sus 
órdenes, incluso la paterna; estimación 
del Ejército, formado por el pneblo y sal-
vaguardia de sus derechos y seguridad; 
amor a la Patria y a la bandera, que es 
su símbolo, como suma de los amores a 
la familia, al pueblo en que nacimos y 
a la provincia, y afecto reverente a las 
instituciones que rigen y gobiernan la na-
ción. 
b) «Conocimientos artísticos.» Debe pro-
ponerse este libro, mediante una elemen-
tal indicación de las Bellas Artes y de sus 
principales obras, educar los más delica-
aos sentimientos del niño y fortalecer su 
amor patrio y el orgullo de ser español, 
dándole a conocer por medio de grabados 
las más notables riquezas del tesoro mo-
numental y artístico de España. 
c) «Conocimientos agrícolas, industria-
les y de comercio.» Con sencillez y breve-
dad se expondrá la producción; recolec-
ción y aplicaciones de las principales 
plantas que se cultivan en la Península, 
el amor al árbol, cría y productos de los 
animales útiles. Breve indicación de las 
más importantes industrias del país, no-
ciones de mercados y medios de transpor-
te. Debiendo los maestros insistir sobre 
las producciones de sus respectivas comar-
ca.?. 
Segunda. Tres libros de estudio de no-
cionci de: 
a) Geografía. 
b) Historia de España. 
c) Gramática castellana. 
Que tengan la breve extensión, la sen-
cillez y claridad necesarias para su fácil 
comprensión por los niños. 
Tercera. Los autores que quieran tomar 
parte en el concurso enviarán a la Direc-
ción general de Primera enseñanza sus 
trabajos, impresos o mecanografiados, en 
el plazo de tres meses, desde la publica-
ción en la «Gaceta» de esta convocatoria. 
Y serán juzgados por las Comisiones que 
nombrará este ministerio. 
Cuarta. Las obras elegidas por la Co-
misión respectiva serán premiadas con la 
cantidad de 10.000 pesetas la elegida en 
primer término; 2.500 pesetas, como ac-
césit, para la siguiente y pasarán a ser 
propiedad del Estado. 
Quinta. Dichas obras se editarán por es-
te ministerio y se venderán al precio de 
poste, más un beneficio del 25 por 100. cu-
yo importe se destinará a la creación y 
sostenímicntio de Colegios de huérfanos 
del Magisterio, 
E S P E C T Á C U L O S 
— o -
P A R A H O Y 
V e n t a s 
V a r i o s 
A L T A R E S , imágenes, ta-
lla, escultura, dorado. E n -
rique Bellido. Colón, 14. 
Valencia. 
P U E R T A S muy económi-
cas, sin ningún nudo. Ta-
lleres Canivell, Ferroca -
r r i l , 24. 
5.000 B A U L E S , maletas, 
maletines, l íquido. Saldos 
Gran Vía, Caballero Gra-
cia, 50. 
P R O B A D Anís Gnyn, L i -
cor Granduquc, de exce-
Irnto paliulnr.y aroma. tas 
QRAIT l iquidación. Bar-
quillo, 15, muebles. Cama 
completa desde 40 pese-
t 
A N I V E R S A R I O S 
E L SE5JOR 
D o n S e r a f í n S a l c e d o y B e r m e j i l l o 
Y s u ESPOSA 
D o ñ a A n g e l a B e r m e j i l l o y M a r t í n e z N e g r e t e 
rallecieni, É p ^ S i i i ^ l e , el 10 de í e 1924 y el 22 de mayo íe 1897 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus hijos, hijos político?, nietos, hermanos, hérmauod polít icos, I H Í I H O V piiniuB po-
l í t icos , pobrinns. sobrinos pol í t icos y demás putientea 
R U E G A N a sus amigos se S irvan encomendar sus almas a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día lü en el Colegio de Saint Maur; el 10 y el 11 
on el Colegio de Cisnero> (franciacMíOB); el 2l eu Sun F e n n í n de los Navarros; el 10 y el 
22 en la parrnqnia de Chamberí; |fl misil d,. su-te y media durante tüdi> el mes do 
muyo <n cl Asilo de la Santís inui T r i n i d a d ; d ]ü en el Instituto Católico de Arles e 
Industrias; el 9, 10 y 11 en el Colegio de Nuestra Sefioro del Kecuerdo (Chamberí), y en 
la iglesia dtd Sagrado Corazón y de S;IM I l u m i n o de Horja; lo misa de ocho del 10 ni 
31 en el Patronato de Enfermos (callo de S a j ^ a Kngracia); lu exposición del Santísimo" 
en la misma itrlesia, durante el mes de nmyo, y jas que se celebren en Forua (Vizca-
yai. Sagra (Alicante). L a s Herencias (Toledo). Belvis de In la Jara (Toledo) y Alcnu-
dete (Toledo), serán nplicadiis por el eterno descunsu de sus almas. 
Varios excelentls imoé e ilust rísinios geñor^M Arzobispos y Obispos han Concedido 
indulgencias en la forma aco-1 umhrada. 
m 
fÍECOR5ATORI05 
Ó E V O C m A f í / O J Y 
fíOSAfí/OJ 
C O A f V / V / O / V 
GRANbES N ( M t ) M E 5 
PRECIOS ECONOMICOS 
i \ . m m m \ 
l¿ . i . . . i . i i •—! 
C a r r e r a c o r t a 
dé gran porvenir para 
ambos sexos, podéis 
hacer con poco gasto 
en vuestra casa y obte-
ner buen empleo. Es -
cribid a las Esoualas 
Hispanoameric a n a s . 
Crédito. 8. S E V I L L A . 
P í R R A l E S d ° ! 
Para publicar esquelas y anuncios, diríjanse < Agencia Corona», Fuencarral, 77. Telefono 62-11 M. 
tubos coría-
a medida 
para postes. D B U M E N , 6, 
c h a t a r r a s . M A D R I D . 
P R A D O - T E L L O 
Empresa anunciadora. 
Cruz, 10, entresuelo. 
M A D R I D . 
COMEDIA.—10,30 (función popular). Solté-
ro y solo en la vida. 
roiíTALBA.—6,30 (popular, 3 pesetas bu-
taca). Los nuevos yernos.—10,30 (popular, 3 
pesetas butaca). Los celos me están ma-
tando. 
LARA.—(3,30, Él genio alegre y fin de fies-
ta, por Lola Membrives.—10,30, Una mujer 
y fin de tiesta, por Lola Membrives. 
ESLAVA.—10,45, Todo un hombre. 
REINA VICTORIA.—G,30 (familiar), Eosa 
de -Míidrid.—10,15, £1 viaje infinito. 
I K F A N T A ISABEL.—6,30 y 10,30, Las de 
Abel. 
CENTRO.—6,30 y 10,30, E l perfume del pe-
cado. 
A L X A Z A R . — 7 , L l juramento de la Primo-
rosa.—10,30, María Fernández. « 
LATINA.—6,30, Zazá.—10,30, La antorcha es 
condída. 
PAVON.—6,15, Santa Isabel de Ceres.—10,15, 
E l escampío. 
COMICO.—6,30 y 10,30 (populares). E l mal 
do amor (estreno). 
M A R A V I L L A S . — 0 y 10,30, L a calesera. 
Z A R Z U E L A — ( i y 1(;,30, L a super-revista pa* 
risién ¡ ¡ P a r í s - P a r í s ! ! (éxito grndioso). 
NOVEDADES.—T, L a granjera de Arlés.— 
10,45 (estreno), Colasín o E l chico de la cola. 
FUENCARRAL.—6 ,15 , E l t ío Quico.—10,15, 
¡ X o basta ser madre! (estreno). 
C I R C O PARISH.—10,45, Compañía de circo. 
F R O N T O N JAI-ALAI.—4.30, Primero, a pa-
la Quintana I y Pérez contra Arenas y 
Elorrio. Segundo, a remonte: Pasiegaito y 
Uc ín contra Ostolaza y Ugarte.—10,30, Prime-
ro, a remonto, Ochotorena y Zabaleta contra 
Salsamendí y Alberdi. Segundo, a pala: Iraur-
qui y Jáurcgui contra Zubcldia y Villaro I I . 
CONCIERTO.—Programa del concierto que 
*1 pianista ruso Brailowsky dará esta tar-
de, a las seis y media, en el teatro de la 
Comedia, organizado por la Asociación do 
Cul lu ia Musical: «Preludio y fuga», Bach; 
«Sonata» (Apassionata), Beethoven-, cReflejos 
en el agua», Dobussy; «Alegría en la huer-
ta» (danza de negros del Brasi l ) , Villalobos; 
«Preludio 74», Scriabin; «Estudio en «fa» sos-
tenido», Stravinsky; «Canción de cuna», Rims-
ky-Korsakoff; «Baba Yaga y Puerto de los 
Colosos de Kieff» (de «Cuadros de una expo-
sición»), Moussorgsky; «Estudio en «re» bemol» 
(un suspiro), L i s z t ; «Danza de gnomos», 
L i sz t ; cUarchá mil i tar», Schubert-Tausig. 
C I N E M A OOYA.—« tarde y 10,15 noche, El 
ladrón (cómica); E l trono de la codicia; No 
tíciaro Fox; Los enemigos do la mujer (por 
Alma Kubens y Líonel Barrymore). 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día S: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J . 7, 373 me-
tros).—Do I t a l.'», Sobremesa. Orquesta Ar-
tys. Boletín meteorológico. Revista do libros, 
por Isaac Pacheco. Noticias do ú l t ima hora. 
18, Cotizaciones do Bolsa. Concierto variado: 
Señorn Adriani (artista italiana), Manuel Lio-
vet (cantnnto de tangos argentinos) y el sex-
teto do la estación.—in.^O. Noticias dn últi-
ma hora, servicio cspecinl Puministrado por 
Er, DEnATE.—2ü, Ciorro de In estación. 
Radio Castilla ( E . A. .T. 4, 310 metros).— 
16. Orquesta Majerit. Lectura do trozos esco-
gidos de la literatnra moderna. Romanza*, 
por la señorita Consuelo Macho (soprano).— 
18, Cierra de la estación. 
M u e r t e p o r a l c o h o l i s m o 
En la Casa de Sofcorro de La Latina ha 
fallecido a consecuencia de un ataque do 
alcoholismo agudo un sujeto llamado Ra-
mcjii Alonso, cuyo domicilio y demás cir-
cunstancias no constan. 
El cadáver fué trasladado 'al Dopósito 
judicial. 
O I G E S T O N A (Chorro) 
h o n t a n p o s i t i v a s y b s n e / i c a ^ s i i 
los resul lados curat ivos logradas con el empleo de la D I G E S T O N A C H O R R O , que los enfermos"dd 
i s l ó m a g o , que no imu podido c u n i r s c , a pesar de haber lomado numerosas especialidades castro, 
inlcst inalcs , se curan hoy, y se c u r a r á n siempre, l u m a n d ü D I G E S T O N A Chorro . 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad ias unUacionea, 
S á b a d o 8 de mayo de 192* E L . D E B A T E , 
M A D R I D — A ñ o X V I . 
PAeiNAfASKiCQLA 
L a c u e s t i ó n acei tera 
LOA fabricantes de aceite de se-
millas y los olivicultores e s t á n en 
P a r a ciertos usos industriales co-
m e n z ó a obtenerse .en E s p a ñ a acei-
lé de s é s a m o , cacahuete y otras se-
millas. Pero hoy es tan yrande la 
potencia de los fábr icas productoras 
q)ir desborda las necesidades de la 
industria y se pretende dedicarla al 
consumo personal d^ un modo esta-
ble .y definitivo. 
Son hechos incontrovertibles (¡uc 
vuestra nac ión es la pr imera del 
inundo en p r o d u c c i ó n de aceite de 
olive y que éste es muy superior 
en calidad al de semillas. 
Parece, pues, absurdo venir a sus-
tituir un excelente producto nacio-
nal^por otro peor, cuya materia pri-
ma -es exó t i ca y .por la cual dimos 
a l extranjero ]T2 millnnes de pese-
t a s ] ' el a ñ o ú l t i m o . 
Y m á s e x t r a ñ o a ú n es todo esto, 
si se tiene en cuenta que la abun-
dancia de aceite de semillas oriyi-
n a graves quebrantos al de oliva, 
cuyo mercads) está paralizado ahora. 
L a i l u s i ó n de. introducir una in-
dustria nueva causa frecuentes tras-
tornos a la e c o n o m í a nacional . Nos 
encontramos ante uno de estos ca-
sos. ¡ D o n o s o modo de introducir in-
dustrias, no só lo innecesarias y pa-
rás t ías , sino d a ñ o s a s para yenuinas 
riquezas nai ionnles \ 
L ó̂s olivicultores se han lleyado al 
Gobierno y expuesto sus razones con-
cretas, y es de esperar una resolu-
c ión equitativa. 
Los olivareros se reúnen 
Bajo l a presidencia del m a r q u é s de 
,Viana, se r e u n i ó el jueves ú l t i m o 
el Consejo directivo de esta Asocia-
c i ó n , dando lectura el s e ñ o r Zuri ta 
de un razonado escrito, demostran-
do l a imperiosa necesidad de com-
batir la r e g l a m e n t a c i ó n y autoriza-
c ión de las_ mezclas del aceite de 
ol iva con el de semillas y pidiendo 
la s u s p e n s i ó n del real decreto de 
17 de mayo ú l t i m o y reales ó r d e n e s 
complementarias, en contra de lo 
acordado por la Conferencia del acei-
te, que fué tan s ó l o y como prenda 
para l a e x p o r t a c i ó n , l a i m p o r t a c i ó n 
de un m á x i m o de 40.000 toneladas 
de semillas de cacahuete y s é s a m o . 
Se a c o r d ó que este escrito, Armado 
por los vocales-representantes de la 
riqueza ol ivarera en l a c o n f e c c i ó n del 
reglamento, sea presentado al presi-
dente del Consejo de ministros. 
Se e s t u d i ó el real decreto de 4 de 
los corrientes, en el que es laudable 
l a i n t e n c i ó n del s e ñ o r ministro de 
Hacienda, pero por este a ñ o el in-
greso s e r á puramente ilusorio, toda 
vez que. s e g ú n datos que poseemos, 
y que el ministro t a m b i é n debe po-
seer, recogidos por la C o m i s i ó n de 
expertos que hizo la i n v e s t i g a c i ó n do 
las fábr icas , entre el stok en a lma-
cén , m e r c a n c í a sobre muelle y mer-
canc ía embarcada, si no llegan a l a to-
talidad de las 40.000 toneladas con-
c e d í a s , le fal tará muy poco. 
Sé d ió cuenta del resultado de la 
visita de i n s p e c c i ó n a las f á b r i c a s de 
aceite de semillas, de l a cual resulta 
que la potencialidad de estas 50 fá-
bricas a lcanza a 100 millones de ki-
los de aceite como p r o d u c c i ó n anual , 
procedente del cacahuete y s é s a m o , y 
que con el prorrateo acordado se re-1 
duce a 16 millones, acordando no j 0 T — 
perder de vista tan extraordinaria / I-a «Gaceta» de ayer publica una 
potencialidad. 'real orden de l a Pres idencia dispo-
A dicha r e u n i ó n a s i s t i ó u n a nutr í - ! niondo se constituya e inicie sus 
da r e p r e s e n t a c i ó n de Jaén y Linares , ! trabajos a la mayor brevedad posi-
que en nombre de los olivicultores ¡ ble l a Junta v i t i v i n í c o l a e s tab lec í 
Congreso Internacional 
de Selvicultura 
E s e! p r i m e r o q u e s e c e l e b r a 
,—o— 
HOMA, 7.—Se ha inaugurado el 
primer Congreso Internacional de 
Selvicultura, organizado por el Ins-
tituto Internacional de Agricul tura 
en c o l a b o r a c i ó n con el Gobierno ita-
liano, en presencia de su majestad 
el rey do Ital ia, de Mussolini, 
miembros del Gobierno italiano y 
Cuerpo d i p l o m á t i c o . 
E n este Congreso es tán represen-
tados 58 Gobiernos y los miembros 
inscritos son 800, que -han presen-
tado m á s de 200 ponencias. E l Go-
bierno e s p a ñ o l es tá representado 
por los ingenieros de Montes, seño-
res Del Campo y Armenteras. Gar-
c ía Viana, Rornad. Vi l lanueva y el 
ingeniero a g r ó n o m o don Francisco 
Bilbao, delegado de E s p a ñ a en el 
Instituto Internacional de Agricul-
tura, ademas de otros muchos in-
genieros de Montes e s p a ñ o l e s que 
asisten como congresistas particu-
lares. Los e s p a ñ o l e s han presenta-
do 30 ponencias, que s e r á n discuti-
das en las diferentes secciones. 
E l Congreso se h a constituido en 
cuatro secciones,' d e s p u é s de los 
discursos inaugurales pronunciados 
por el presidente del Institutn In-
ternacional de Agr icu l tura; Belluz-
zo. ministro de la E c o n o m í a Nacio-
nal y los jefes de las Delegaciones 
extranjeras. Como presidente del 
Congreso ha sido elegido el sena-
dor Rainer i . 
Los temas que se d i s c u t i r á n en 
las cuatro secciones son los siguien-
tes : 
S e c c i ó n .pri mera .—El méqptfo de 
la e s t a d í s t i c a forestal internacio-
nal , relaciones internacionales pa-
r a el progreso de l a selvicultura, 
l a i n t e r v e n c i ó n del Estado en l a 
g e s t i ó n de los bosques de los par-
ticulares, renta de los bosques c 
impuestos, el créd i to forestal a pla-
zo largo. Directivas t é c n i c a s de la 
e x p e r i m e n t a c i ó n forestal. 
S e c c i ó n s e g u n d a . — I n i t i c a c i ó n de 
las medidas, de los . usos c-.micicia-
les, e tcétera , en el comercio inter-
nacional de la madera, industria 
de l a parta para madera m e c á n i c a 
y q u í m i c a ; industria de la resina, 
"uniíicacllión de las cla.sifioaciones 
aduaneras de la madera. 
S e c c i ó n t e r c e r a . — O r i e n t a c i ó n ac-
tual de l a e x p l o t a c i ó n forestal, l a 
repob lac ión forestal de los terrenos 
desnudos,, resultados de las expe-
riencias realizadas hasta ahora, 
acerca de la i n t r o d u c c i ó n de las 
esencias forestales e x ó t i c a s en los 
diferentes p a í s e s ; r e c o l e c c i ó n y 
c o n s e r v a c i ó n de las semillas fores-
tales, el alcornoque, los m é t o d o s de 
la l arbr.nlzín iwn di» la madera. 
S e c c i ó n cuarta .—La lucha contra 
los torrentes, los pantanos en rela-
c ión con l a r e p o b l a c i ó n forestal; 
o r g a n i z a c i ó n internacional de la lu-
cha contra los insectos, d a ñ o s cau-
sados por el viento y sistemas de 
pro tecc ión mejora de los pastos, los 
recursos forestales de los p a í s e s tro-
picales, cuestiones t é c n i c a s inhe-
rentes a los bosques tropicales. 
De la tercera s e c c i ó n h a sido 
nombrado presidente el delegado 
e s p a ñ o l señor Del Campo. 
C O S E C H A S Y M E R C A D O S 
N O B A J A M A S E L T R I G O 
S U B E E L V I N O 
M A D R I D 
Ganado vacuno.—Ruryc^' "gallegós 
buenos, de 3,5~ a .'Í,KI pése tas fj^ktto; 
í d e m ídem regulares, de 8,'4$ Ü ••''.50: 
vacas gallega.? buena.-, de .'-i.;!'.» :i 3,48; 
idem ídem regulares, de 3.;{0 a 3,39; 
bueyes leoneses buenos, de 3.;18 a 
'3,48; í d e m í d e m regulares, de ;í..¡(i a 
3,38; vacas andaluzas huenas, de 3,50 
a 3,61; í d e m í d e m regulares, de 3,50 
a 3,56; vacas e x t r e m e ñ a s buenas, de 
3,56 a 3,61; í d e m idem regulares, de 
3.50 a 3,56; vacas serranas buenas, 
de 3,56 a 3,61; ídem í d e m regulares, 
de 3,48 a 3,56; bueyes, serranos bue-
nos, de 3,3'J a 3,48; í d e m í d e m re-
gulares, de 3,30 a 3,39; novillos se-
rranos buenos, de 3.69 a 3,74; idem 
idem regulares, de 3,60 a 3,69; cebo-
nes, de 3,52 a 3,01; toros, de 3,69 
a 3,74. 
Terneras.—Be Castil la fina de pri-
mera, de 4,14 a 4,25 péséÉaS él k i lo ; 
í d e m de segunda, de 3,91 a 4,12; tfuém 
basta de tercera, de 3,69 a 3,91; de 
la t ierra, de 3,26 a 3.48; m o n t a ñ e s a s , 
no concurrieron; asturianas, de 3,21 
a 3.i8; gallegas, de 3,11 a 3,48. 
Ganado de cerda.—Andaluces, de 
2,25 a 2,30 pesetas el k i lo ; extreme-
ños , de 2,29 a 2,32; mallorquines, de 
2,60 a 2,85; castellanos, de 2,55 a 2,75. 
Ganado lanar.—Ovejas y carneros, 
sin concurr ir ; corderos nuevos, de 
3,30 a 3,50 pesetas el kilo. 
N O T A . — L o s precios que arr iba que-
dan consignados se entiende son 
para el ganado bueno, pues las reses 
malas no tienen precio en este mer-
cado. Dará el ganado vacuno los pre-
cios que se indican son libres de 
L O S O L I V O S S U F R E N 
una ep idemia g rau r s ima 
De unos a ñ o s a esta parte los oli-
vos se van invadiendo de una gra-
v í s i m a enfermedad, que no só lo ara-
ba con las cosechas, sino que com-
promete sehamenie la v ida del ár-
bol. Esta enfermedad, a n á l o g a a la 
itis.is animal , se manifiesta en forma 
n o n son muy cortas y la molienda ido midos verrugas, t u b é r c u l o s o-pro-
.*? J t X ? ^ dia- Por 10 «IW* ' 'lalquier i ,„ ,„ , , . .„„ . jas en los tal|0Si Muchos 
lendeneia d e - m e j o r í a que sacara mas son los reni(.(ljos preconizados, .pero 
demanda los precios m e j o r a r í a n no- .nl() ^ dcbido ^ en l ¡nentc qu í in i . 
tablemenie por el limitado s/'W.- ha (.(| v dun Conrado r.ranell. 
rinert 
y nioiogo o   
es de resultados seguros y deflniti-
Z A R A G O Z A j vog ^ a tjSjs de| 0 I Í v o se combate 
radicalmente pulverizando con OZO-
L I N al 2 por 100. Los á r b o l e s OZO-
I.INADOS adquieren gran vigor y i amigos los valientes que arrostrasen 
Se e x p o r t a r á n frutos 
aragoneses 
ZAMAGOZA. V.—Ocho o diez d í a s 
han sido bastantes para despertar 
en los hortelanos aragoneses el de-
seo de dar a conocer sus productos, 
ü n grupo de comerciantes ingleses 
ha estado en - turismo comercial a 
v is i ta; Zaragoza. 
Al principio hubo vaci laciones: l a 
é p o c a es la peor; no hay casi nada 
en los campos, todo atrasado; no 
puede dar idea de nuestra produc-
c i ó n ; pero a pesar de todo, verán 
lo que puede presentarse. Y creyen-
do que s e r í a n una docena escasa de I m p r e s i ó n a g r í c o l a . — E l tiempo 
muy variable, lloviendo algunos 
d ías . E n general, l a i m p r e s i ó n do-1 ¿.(',"ajan Tnás grandes y sanas c o - ¡ eí "tetnor al r id ícu lo de sus escasos 
sechas, porque el O Z O L I N a c a b a , productos, han pasado de treinta los 
t a m b i é n con los g é r m e n e s de la mos- expositores, y algunos de ellos con 
minante es inmVorable . 
Tr igos—La. s i t u a c i ó n es contradic 
L a Junta v i t i v i n í c o l a 
importancia; la fabr icac ión parece 
juramentada para no comprar tri-
aos hasta la nueva cosecha, pro-
p o n i é n d o s e molturar hasta agotar 
las existencias de grano que les que-
dan, puesto que calculan tener bas-
tante para • terminar l a c a m p a ñ a ; 
a d m á s se insiste con verdadera obs-
tinafción en que nu rige l a tasa ni 
puede regir, afirmando que tienen 
ofertas de trigos a 45 pesetas y que 
ni a este precio quieren comprar, 
porque e s t á n seguros de que ha de 
¡r mas >harato; Jos cosecheros, sor -
prendidos al principio, reaccionan 
uego, confiados en que las recientes 
manifestaciones del Gobierno sobre 
la inalterabil idad de la tasa no se-
irán palabras vanas, y e s t á n dis-t 
puestos a vender a dicho precio. 
L a s clases de fuerza son las m á s 
estacionadas, pues no abundando, 
los ntenedores se resisten a bajar de 
53 a 54 pesetas, pero la demandar 
v a l i é n d o s e de las noticias de baja 
alarmante, se aferran en que m á s 
de 4H o 49 no han de pagar, y a s í 
lodo gasto para el ganadero. Cuando i pasa el tiempo sin operar; recienlc-
se vende quedando a beneficio del . mente nos dicen que de Huesca se 
torla y d i f íc i l de comprender; no ¡ ca del ol¡VOi productora del gusano 
alta oferta, pero se exagera su ' |0 la aceituna, y con todos los de-
m á s insectos y enfermedades del 
árbol . Pidan el folleto ilustrado a 
don Baldomcro Blasco. Alfonso X I I . 
numero 24. Apartado 494. Madrid, 
que se complaco en remitir gratui 
lamente. 
vendedor los cueros y despojos, el 
precio desciende de unos 10 a 23 
c é n t i m o s en kilo. 
Impres ión del mercodo.—Nada nue-
vo hay que s e ñ a l a r esta semana con 
re lac ión a la marcha de los merca-
dos de ganados. 
E n vacuno pocas existencias y pre-
cios firmes sostenidos por l a tasa. 
E l mercado de terneras su fr ió es-
tos d ía s una baja de precio de al-
guna c o n s i d e r a c i ó n , lo cual no es de 
e x t r a ñ a r dado el mayor consumo que 
se hace de l a carne de cordero, por 
tal causa el descenso habido oscila 
entre dos y tres reales en baja eon 
re lac ión al precio que i n d i c á b a m o s 
la semana pasada. 
Alguna m á s a n i m a c i ó n hubo estos 
d í a s de corderos y podemos decir que 
es tán normalizadas las matanzas, 
pues aunque a primeros de semana 
hubo poca concurrencia, estos últi-
mos d ía s vino bastante ganado y hay 
anunciadas otras importantes reme- i 
han facturado unos vagones de cla-
se corriente p a r a Cata luña , a 48.50. | 
H a r i n a s . — E \ negocio s e r í a com-
prar trigo ahora que es tá barato y ! 
vender pronto la harina, pues com-1 
prando de 46 a 48, se vende l a ha- i 
r i ñ a de 65 a 66, cuyo margen da un 
excelente negocio; pero afirman e s - ¡ 
tos harineros que lodo el trigo que j 
tienen, y es bastante, les h a costa-1 
do de 50 a 56 pesetas, y estando ade- i 
m á s los salvados cada d í a m á s ba- \ 
jos, el negocio es deplorable; so ! 
generaliza, pues, el propós i to de pa- : 
rar cuando el trigo almacenado se; 
agóte , y seguir vendiendo h a r i n a 
mientras haya , hasta la nueva cam-
paña. Entretanto, los precios si-
guen de 72 a 73, las de fuerza ex-; 
t r a , 66 a 67 entrefuertes, 64, b lan- ' 
c a s ; 62. panadera, y 58. segundas 
panificables. L a s yentas muy encal-
madas, solo para las necesidades del 
d ía . 
¡Sa lvados .—Todav ía , bajaron m á s . 
"EL PROGRESO fiOfflGOLD 
V PECUftRir 
R e v i s t a d e A g r i c u l t u r a , 
G a n a d e r í a e I n d u s t r i a s 
d e r i v a d a s y d e M e r c a d o s 
E s l a revista indispensable para 
el agricultor, para el ganadero y 
para cuantos tienen re lac ión con 
la v ida agr í co la . 
Da a conocer en todos sus nú-
meros las m á s modernas prácti-
cas de cultivo, veterinaria, etcé-
tera, y tiene a sus lectores al co-
rriente de cuanto de actualidad 
conoce l a c iencia a g r í c o l a . 
Sus n ú m e r o s son obras de con-
sulta, y poseer una c o l e c c i ó n de 
esta revista equivale a l valor de 
u n a buena enciclopedia agr í co la . 
Publ i ca ampl ia i n f o r m a c i ó n de 
mercados de todas las regiones 
de E s p a ñ a , resuelve gratuitamen-
te c ü a n t a s consultas se le hacen, 
por personal c o m p e t e n t e p a r a 
cada caso. 
Precio de suscripción: 
Pesetas 19 a l semestre. 
Publica cuatro números cada mes. 
Pedid un n ú m e r o como muestra, 
que se e n v í a gratis, a l a Adminis-
t r a c i ó n , plaza de Oriente, 7, bajo. 
A P M I T A D O 12.034. M A D R I D 
sas. 
de l a provincia, mostraron su confor-
midad con todo lo tratado en defen-
sa de los intereses olivareros. 
El señor Marín y Juan 
da por el real decreto de 29 de 
abril ú l t i m o sobre r é g i m e n de vinos 
y sus derivados. 
Dicha Junta l a f o r m a r á n , con el 
vicepresidente, jefe de los servicios 
del Consejo de la E c o n o m í a Nacio-
nal , como presidente , e l que 
• E n Badajoz h a fallecido el 5 del 1° es de l a S e c c i ó n tercera del men-
actual el fervoroso v activo c a t ó l i c o I clonado Consejo, los directores ge-
don José Marín y Juan, presidente 1 nerales de Aduanas y Agricul tura, 
de l a F e d e r a c i ó n Cató l i co -Agrar ia de ^ t J ^ j t i ^ S l S k . . ^ " , K ^ Í ? 3 £ S 
dicha provincia. 
H a b í a sido uno de los hombres 
m á s entusiastas de l a obra cató l i co-
agraria , y l o g r ó durante su presi-
dencia impulsar y dar v ida robusta 
y p r ó s p e r a a las entidades que cons-
tituyen la citada F e d e r a c i ó n extre-
m e ñ a , que a d q u i r i ó recientemente, 
por consejo del expresado señur Ma-
rín y Juan, la propiedad del Noti-
ciero E x t r e m e ñ o , uno de los siete 
p e r i ó d i c o s diarios que en l a actuali-
dad posee en E s p a ñ a la obra social 
ca tó l i co -agrar ia . 
. « B o l e t í n Oficial de la A s o c i a c i ó n 
de Ingenieros A g r ó n o m o s » . Rev i s ta 
a g r í c o l a interesante para todos los 
agricultores. Precio de s u s c r i p c i ó n , 
15 pesetas al a ñ o . 
de los viticultores; don Ernesto Ca-
sado, por los v inicul tores; don 
Juan José Romero Mart ínez , por los 
criadores exportadores de v inos; el 
vocal del Consejo que designen los 
fabricantes de alcohol v í n i c o , otro 
designado por los fabricantes de los 
d e m á s alcoholes, y don Cosme Puig-
mal, en r e p r e s e n t a c i ó n de los lico-
ristas. ' 
La nueva ley de l u ino 
anotada con las oisposiciones con-
cordantes a p a r e c e r á en breve. 
E d i c i ó n especial de la 
« R E V I S T A D E A L C O H O L E S , 
A Z U C A R E S E I N D U S T R I A S 
D E R I V A D A S » 
A l c a l á , 119, entresuelo, Madrid 
E l tiempo ha seguido comisario a 
lo que necesita el campo: l i s^-bra 
humedad y le falta calor. 
T H Í / O S . — L a circular que el direc-
tor general de Abastos h a dirigido 
a los Gobiernos civiles ha producido 
m á s ca lma en los tenedores de tri-
go, pues muchas ó r d e n e s de venta 
que circulaban por bajo de l a tasa 
56 lian retirado, n o t á n d o s e mucha me-
nor oferta vendedora que en sema-
nas anteriores. L a semana h a sido 
algo m á s movida que las anteriores 
y ha habido d ía s m á s anmados que 
otros, lo que prueba que se van ha-
ciendo las operaciones al d í a y a 
c o m p á s de las necesidades que va 
teniendo la mo l iner ía , que compra 
lo estrictamente necesario para ir 
trabajando. E l trigo, de todos mo-
dos, tiende , a ganar terreno, pues se 
han hecho ventas media peseta m á s 
en cien kilos que las dos ú l t i m a s 
semanas, t é r m i n o medio, lo que 
prueba que, por lo menos, l a !)aja 
ha hecho el tope. 
Y a son p o q u í s i m a s las ofertas que 
se corren por bajo de la tasa. 
Centeno.—Dentro de l a desanima-
c i ó n corriente de este cereal, se ha 
notado alguna mejor d i s p o s i c i ó n 
compradora, acaso t a m b i é n influen-
ciado por l a mayor a n i m a c i ó n del 
trigo. 
. P i e n s o s . — c e b a d a gana terreno, 
las algarrobas suben, los yeros se 
sostienen; las avenas, muelas y gui-
santes, m á s reducida l a oferta ven-
dedora que en semanas anteriores. 
Harinas .—Los precios flojean; a 
pesar de la mejor tendencia trigue-
r a , se siguen haciendo malos pre-
cios por parte de, la competida fa-
b r i c a c i ó n h a r i n e r a ; pero como no 
falta demanda, probablemente los 
precios v o l v e r á n a reponerse. L a s 
existencias en poder de l a fabrica-
! pues ha llegado a cotizarse la ca-
V A L L A D O L I D u ] bezuela a 12 pesetas los 60 kilos, o 
sea casi ía mitad que hace seis me-
ses; el menudillo, de 7 a 7,25 los 
35, h a b i é n d o s e adquirido una par-
tida importante de fuera, que resul-
tó aqu í poco m á s de 6 pesetas dicha 
un idad; el salvado hoja, de 6 a 6,25 
los 25; venta escasa y existencias 
abundantes. 
Granos y piensos.—Avena y ceba-
da sin v a r i a c i ó n , con muv escasas 
A b o n a n d o 
e l a l g o d ó n 
SE LOGRAN COSECHAS DE 
530 hilos t e fibra por ¡i c larea 
S I N A B O N A R 
APENAS SE LLEGA A 100 EN LA MISMA 
TIERRA Y EN LA MISMA SUPERFICIE, 
L a s experiencias practicadas recienr 
teniente en algodonales de los Es ta -
dos Unidos, en 27 campos distintos, 
dieron como promedio los resultados 
siguientes: 
Parcelas sin abonar, 71 kilogramos 
de fibra por h e c t á r e a ; idem abona-
ventas. Maíz flojo, p a g á n d o s e de'. das con 300 kilogramos de superfos-
35,50 a 36.50 p a í s , ú n i c o que se Ven-
de, pues el plata resulta algo m á s 
caro y se estima menos; p a í s si-
miente, muy solicitado, e spec iá l -
mente para Lér ida y otras regiones, 
de 45 a 48 pesetas 100 kilos. 
Vinos.—Despacio, pero se v a no-
tando el efecto de l a nueva situa-
c ión legal ; en general, las ofertas 
angustiosas a cualquier precio, en 
cuanto se d e s c u b r í a un comprador 
han. desaparecido, reinando un am-
biente de confianza y de tranquili-
dad que hace meses no se c o n o c í a ; 
consecuencia, l a reacc ión en los de-
c a í d o s precios, h a b i é n d o s e hecho 
ventas en Car iñena de 27 a 28 pese-
tas alquez de 120 litros, después- de 
haberse vendido hasta 23 y 24. 
L a m u l u a i D o r e n 
De Seguros contra la 
F s i i a o d e l í c i e n c í a de c o s e c t i a s 
FUNDADA Y ADMINISTRADA POR 
l ü i N D I Í I l í i i i i f l , S . I 
s e g u r o s d s Ganados e i n c e n d i o s 
A R G U I J O , 7 
(Casa de su propiedad) 
S E V I L L A 
fato. y 200 de kainita , 200 í d e m í d e m j 
í d e m abonadas con los anteriores 
a b ó n o s m á s 200 kilogramos de Nitra-
to de Chile . 300 í d e m í d e m . 
L a a p l i c a c i ó n de 200 kilos de Nitra-
to de Chile produjo un excedente de 
cosecha de 100 kilos tle fibra, equi-
valente a 300 kilos de a l g o d ó n con 
semilla. 
E l abono fos fa tado-potás i co se apli-
ca antes de sembrar y el Nitrato de 
Chile en la pr imera labor entre lí-
neas. 
L o s anteriores resultados son co-
mo promedio, puesto que en tierras 
de buena calidad, en las que no se 
ha escaseado el riego n i las d e m á s 
atenciones culturales, se llegaron a 
recolectar 1.800 kilos de a l g o d ó n bru-
to, equivalentes a 600 de fibra, lo cual 
representa, como saben muy bien los 
agricultores algodoneros, una cosecha 
e s p l é n d i d a m e n t e r e m u n e r á d o r a a los 
precios actuales. 
Algunos cultivos practicados en Mo-
tri l , S a l o b r e ñ a y Jerez de la Frontera , 
de r e g a d í o , y bien atendidos, han pro-
ducido, s e g ú n se hace constar en l a 
Memoria de l a C o m i s a r í a algodone-
ra en l a c a m p a ñ a 1924-25 . 3.000 kilos 
y m á s de a l g o d ó n bruto por h e c t á r e a , 
equivalente a 1.000 kilos de fibra. 
Cuando las condiciones sean favo-
rables para llegar a tales produccio-
nes, s e r á conveniente aumenten en 
un 60 y 70 por 100 las cantidades de 
abonos. 
especies verdaderamente, notables. 
L l a m a n mucho la a t e n c i ó n varios 
lotes de e s p á r r a g o s enormes y tier-
nos, alcachofas m a g n í f i c a s , habas, 
coles, cerezas, fresones, e tcétera , et-
cé tera . L a p e q u e ñ a e x p o s i c i ó n sor-
p r e n d i ó a nuestros visitantes, y a 
los propios expositores, encantados 
de estar tan a c o m p a ñ a d o s de ptajoa 
eultivadores y contrariados por no 
ser tiempo m á s oportuno para , lu-
cirse con . la abundancia y cxcelcn-
cir. de nuestros frutos. 
No hay pcemios; péro ha bastado 
el l lamamiento amistoso para pre-
sejitar. una l inda muestra del men-
guado n ú m e r o ' de frutos que ahora 
nos dan los campos. Pues, ¿qué se-
rá cuando se haga con tiempo, no 
para coger del campo lo que haya, 
sino para cult ivar con esmero, pen-
sando en la futura e x p o s i c i ó n o con-
curso? Y si por a ñ a d i d u r a se ofre-
cieran premios, no hay qué decir. 
Flotaba en el ambiente el deseo 
de organizar una e x p o s i c i ó n de pro-
ductos regionales para el mes de;, oc-
tubre, coincidiendo 'con las fiestas 
del P i l ar . S ó l o de pensarlo, la ale-
g r í a rebosaba en las curtidas caras 
de nuestros hortelanos; entonces, que 
hay tanta abundancia de frutos r i -
q u í s i m o s , de hermosa p r e s e n t a c i ó n , 
una e x p o s i c i ó n ser ía de u n ' efecto 
sorprendente. 
E l p ú b l i c o a p r e c i a r í a en su justo 
valor lo que representa nuestra ri-
queza frutera y h o r t í c o l a ; los pro-
ductores, con el acicate de los pre-
mios y de no quedar rezagados o 
eclipsados por otros c o m p a ñ e r o s de 
p r o f e s i ó n , se e s m e r a r í a n en sus cul-
t ivos; el resultado les i m p u l s a r í a 
cada vez m á s a generalizar esos 
cuidados, aumentando la p r o d u c c i ó n 
y mcjoránc fo la ; y la estima social 
de esta olvidada profes ión g a n a r í a 
muchos enteros, asegurando m á s en 
el campo, que se despuebla, a los 
hortelanos y agricultolres inteligen-
tes. 
P o r otra parte, el estudio comer-
cial de l a e x p l o t a c i ó n agr íco la , bus-
cando relaciones comerciales con 
otras regiones y con otros p a í s e s , 
fomentando los cultivos que m á s 
a c e p t a c i ó n tienen, eligiendo las me-
jores variedades para los mejores 
mercados, aprendiendo el ipunto . . ¿e 
madurez, el envasado, y seleccionan-
do los tipos m á s precoces o tempra-
nos, que son los q u é mayor rendi-
miento alcanzan, por llegar a los 
mercados los primeros, el aspecto 
de nuestra riqueza a g r í c o l a p o d r í a 
cambiar. C a m b i a r á , d i r ía yo, radi-
calmente en breve tiempo. 
E l movimiento corporativo es pal-
pable, como lo es el deseo de pres-
tar dedicida c o o p e r a c i ó n a toda ini-
c iat iva progresiva puesta, de mani-
fiesto en esta o c a s i ó n que comenta-
m o s ; esta r á f a g a de optimismo que 
hemos saboreado al escuchar de la-
bios ingleses la a f i rmac ión de que 
todos los frutos, a e x c a p c i ó n de la 
manzana , e s t á n perfectamente en 
condiciones de ser exportados, es-
peramos sea el comienzo de una era 
de prosperidad y de bienestar para 
nuestra p r o d u c c i ó n agr íco la . 
M. F A B I A N 
Asamblea de la U. M 
la Exportación A p , ; ' r , : 
o - ^ ™ % 
Bajo la presidencia riel . 
Ilion, se lia verihcaÓM " , 
de la Union Mercantil ,Je 
te la Asamblea genera] 
D i ó s e lectura de la 
sumen de la actuación 
E l 
l levadas a cabo por la ontiH " 
rante el ejercicio ]'i2:v26, 
se de relieve los grandes 
realizados con ocas ión de.í 
ciaciones para Tratados eo 
con B é l g i c a . Austria, Alnn^ 
cia, Checoeslovaquia, Hnng 
landia, Polonia y Cuba. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de la Uni* 
cional de la Exportan. , , , Ann! 
en la s e c c i ó n de Tratados ha8^ 
rado en todo momento dpfpn/^ 
mejores posiciones para los n 
tos a g r í c o l a s e s p a ñ o l e s de • 
Ción, h a b i é n d o l a s conseguido 
Tratados, y a ratificado.^ y oJS 
una s o l u c i ó n muy satisfactoS 
s 
n;i, t' 
los que e s t á n en curso. 
D i ó s e cuenta, ademas 
las gestiones realizadas en fav' 
mejorar el tráfico frutero ^ ' ^ í 
tac ión al extranjero y al m*Sffl 
in ter ior y dcvtodos los 'rahajos' 
durante el a ñ o ha tenido q¿j 
tuar en defensa de los intoroc ¡ 
c í a l e s . es?51 
A c o n t i n u a c i ó n proced ióg . 
acuerdo con los preceptos & 
r íos , a renovar la lunta 
Todos los reunidos expresa 
(O de gracias a l a Junta saliem 
¡ A V I C U L T O R E S ! 
Al imentad vuestras aves con huesos 
molidos. Sorprendentes resultados. 
Pedid c a t á l o g o s de molinos para hue-
sos a Matths. Gruber . Ap.» 185, Bilbao 
P i d a usted un n ú m e r o de muestra de 
R e v i s t a de A g r i c u l t u r a 
A d m ó n . .Barquil lo . 21.—Madrid. 
a c l a m a c i ó n q u e d ó constituida)» 
va , designando como presidM?'" 
don A n d r ó n i c o Cucó, presidente/, 
Sindic ato do P o l i c í a rural de uT 
y delegado del sector agrícohT 
aquella r e g i ó n ; vicepresidente 1 
mero, m a r q u é s de Bozalejo, pr̂ iH 
te de la C á m a r a Oficial Agrícola í, 
Murc ia y delegado del sector nJ, 
c iano; vicepresidente segiin(j0 /' 
José Gonzá lez Meló, en represe^ 
c ión del sector agr íco la de Biml 
na , y tesorero, don Nicolás G6n¡ 
Tornero, presidente de L a FietaZ. 
Murciana, Sociedad Anónima y H-' 
legado del sector murciano, y \m 
vocales, representantes de los dim 
sos sectores fruteros de Almería M 
cante. Murcia , Castel lón, Valencia -
Cata luña , que m á s directamente i 
presentan las frutas frescas y sec4¡ 
de e x p o r t a c i ó n 
La Federación de Teriie 
C o n c l u s i o n e s interesantes 
L a F e d e r a c i ó n de Sindicatos Agij 
colas Cató l i cos de Teruel ha cel-
brado su- Asamblea anual, adoptaiv 
do las siguientes conclusiones; 
Pedir al Gobierno que sostenga el 
precio de 47 pesetas por 100 kiles 
para el trigo nacional, prorrogan 
do a su t e r m i n a c i ó n el actual real 
decreto, conservando los aranceJes 
precisos para evitar ruinosai com-
petencias y castigando severamen-
te toda compra por bajo de precie 
de tasa. , 
(?uo ge tramiten con rapidez I 
expedientes de leg i t imación de 
turaciones. 
Sol ic i tar del Gobierno la consfr 
l u c i ó n , con carácter obligatorio, di 
los C o m i t é s paritarios azucareros. 
Que los productos agrícolas 
sean objeto do consumo por i 
Ejérc i to y d e m á s organismos del 
Estado, provinc ia o Municipio, sean 
de p r o d u c c i ó n nacional. 
Que se modifique el reglamento 
del c réd i to a g r í c o l a para que sea 
asequible con grandes facilidades 
al agricultor asociado en entidades 
que tienen c o n t r a í d a la responsabi-
lidad solidario e ilimitado sus aso-
ciados. 
Que se atienda la pet ic ión formn 
lada por los Sindicados del Bajo 
A r a g ó n sobre la creac ión en Al» 
ñ i z de una Granja de olivicultura. 
Que el 0,50 de recargo sobre 1> 
c o n t r i b u c i ó n que se cobra actual-
mente para plagas del campo H 
entregue a los Consejos provincia-
les do Fomento y que, en caso «l» 
no existir en la provincia respecti' 
v a plagas, se autorice a dicb^ 
Consejos para destinarlo a comb* 
tir enfermedades de los árboles S 
ganados indistintamente, facilitan-
d o gratuitamente desinfectantes, 
sueros y vacunas a los Ayunta-
mientos, Sindicatos y particulares 
que lo soliciten. 
Z O T I I L C u r a g l o s o p e d a ) s a r n a o r o ñ a y o t r a s e n f e r m e d a d d e s d e l g a n a d o 
t 
L A S E Ñ O R A 
c o i l a P i l a r B i a n c h i i H e c h a 
V I U D A D E D O N J U S T O G O M E Z 
Ha fallecido el día 7 de mayo de 1926 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS S A N T O S S A C R A M E N T O S 
D . E . P . 
Sus desconsolados_ hijos p o l í t i c o s , don Justo y don E n r i q u e ^ 
11 mez C h a n f r e a u y d o ñ a Andresa A lda i turr iaga y A l d a m a ; herma-
nos, d o ñ a C a r m e n y'don Fernando; hermanos p o l í t i c o s , don José 
M i ñ ó n , d o ñ a C e l i n a G . - L o n g o r i a , v iuda de B ianch i , y d o ñ a Leo-
nor Pruneda; sobrinos, sobrinos p o l í t i c o s , primos y d e m á s fami l ia 
R U E G A N a sus amigos encomienden su a lma 
a Dios y se s i rvan asistir a la c o n d u c c i ó n del 
c a d á v e r , que t e n d r á lugar el día 8 del corriente, 
a las cuatro de la tarde, desde la casa mortuo-
ria , ca l le de Peligros, n ú m e r o s 14 y 16, a l cemen-
terio de l a Sacramenta l de San Lorenzo, por 
que r e c i b i r á n especial favor. 
No se reparten esquelas. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
Se supl ica el coche. 
Se d i r á n misas, de nueve a doce, en la capi l la ardiente 




r O I - U V A S r u i í E E F v E S , S. A . , A R E N A L , 4. T E I . E P 0 3 Í O 44. M A D R I D 
S U B A S T A U L T I M A 
POR T E S T A M E N T A R I A 
do lii casa número 8 provisional, de la glorieta do Ato-
cha, con fachadas al paseo de las Delicias y al de 
Santa María de la Oahe/.a. que tendrá lugar a las 
doce horas del día 20 de mayo del año corriente, en el 
despacho del notario de esta Corte s e ñ o r O i m e n o S a -
y ó n ( B a r q u i l l o . 4). Tí tulos y pliego de condiciones de 
manifiesto en la notaría. 
A P O P L E ü l A 
— P A R A L I S I S -
"•V A n g i n a de p e o h o . V e j e z p r e m a t u r a y 
™ d e m á s enfermedades originadas por la A r t e » 
r l o e B c I e r o f l i s e H i p e r t e n s i ó n 
S e c u r a n de un modo perfecto y radical y 
e v i t a n por completo tomando 
R U O L 
L o s s í n t o m a s precursores de estas enfermeda-
des; dolores de c a b e t a . r a m p a o ca lambres , zum-
bidos de o í d o s , falta d j tacto hormigueos, vah í -
dos ( d e s m a y a s j , modorra, g a n a s frecuentes de 
dormir, p é r d i d a de l a memoria, irritabil idad de 
c a r á c t e r , congestiones, hemorragias , varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando R u o l . E s recomendado 
por eminencias m é d i c a s de varios p?ises; suprime 
el pel igro de ser v í c t ima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que se^ su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y l o g r á n d o s e con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
V E N T A : Madrid, F . Gayoso, Arenal. 2, Bar-
celona, S e g a l á . Rbla. Flores. 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y America 
H a g o s o b e r b i o s e n v í o s d e s e l l o s 
a e l e g i r e n l i b r e t a s . 
C o m p r o p a g a n d o a l t o s p r e c i o s , 
c o l e c c i o n e s y l o t e s . 
J. D . F E R N A N D E Z 
A p a r t a d o 7 0 4 2 . - M A D R I D . - 7 . 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a f t o 1 7 3 0 
p 
n O PROPIETARIA 
do den tereioe del paso di» 
Mwehamndo, v i ñ e d o e l m § » raneo»-
taade 6 » l a n g i á a . 
B í r e e e l é a : P E D R O D O M E C Q X C L L . J « r » da l a W f m m n 
Pensión La Espalloia 
Pontoios , 2, M a d r i d (anib' 
gua casa Pardo). Eri lo 
más c é n t r i c o y tranquilo 
de Madrid. Grandes refor-
mas. N u e v a d i r e c c i ó n . 
Pensión desde 10 pesetas. 
Cocina francesa y espa-
ü->Ia. 
o c a s i ó n p a r a a p r e n d e r a l e m á n 
Vano» jóvenes españoles o familia entera en-
contrarán una estancia agradable para ei verano en 
casa de un sacerdote en Rhenania. Diríjanse al pá-
rroco-rector Rottlaender. B E R G N E U S T A D T (Rhe-
nania). 
" E L D E B A T E " , Coleg ia ta . 7 
H E R N I A 
E l nuevo m é t o d o del renombrado Especialist* ¿J. 
topédico do Par í s S r . C . A . B O E R ps el único a"6*",, 
cura sin molestia, aun Iniciando muy pesados 
bajos , a l i v i o inmediato y seguridad absoluta, 
do la c o n t e n c i ó n perfecta do Ins H E R N I A S por ' j 
luminosas, antiguas y rebeldes quo sean, 1° f ? , 
conduce a la curación dclinitiva. probándole el 
menso número de personas curadas con el n,®t0 
C . A . B O E R . 
Zambra, 8 abril . 1926. Sr. X). C . A . B O E B , B a J C * " ^ 
Muy señor m í o : TÍO participo gustoso quo mi 
Manuel está completamente curado do la 
c r u r a l que padeció durante más do dos años. 
notifico con mi mayor sat isfaeción, pndiondo ui* 
publicarlo y contarme como un buen p m p a « ^ ^ 
ta del s i s t e m a C . A . B O E B . Lo saluda ^ " ^ ¡ i r -
afect ís imo seguro servidor M a n u e l A r i z a I^ip**' ^ 
d i a c ivi l . Z a m b r a ("Córdoba). 
H E R N I A D O S : ^ r ^ é ^ J ^ 
de las H É R N I A S , visitad a C, A. B O E R , eo: 
L I N A R E S , domingo í) mayo, H o t e l C«rva»t**'1¡Vftn. 
A L C A Z A R D E S A N J U A N , lunes, 10, Voná* ^ 
cesa . 
M A D R I D , martes 11 mayo. Hotel titglé*. 
A L C A L A R E N A R E S , miércoles 12, H o t e l C * * * * ^ -
Un ortopédico, colaborador del seoer Bof . 
bii;á igualmente en: 
S S O O V Z A , domiiago O mayo. Hote l Comételo 
ropeo. i ^ * -
M E D I N A D E L C A M P O . Hncs 10, F o n d a ^ ^ ¿ ^ T . 
F A L E N C I A , mártoe, 11. Contral H o t e l ConV**1 
B U R G O S , miércoles 12. Hotel Norte-Lor.d^*- ^ 3 • 
A B A R A T O ? D E L A R T E M E D I C O P K I U » ^ ^ ^ r 
DOS: Sistemas e s p e c i á i s r a r a corr . - ir P'^^jor-
parálisis infantil, piarnos z^.MivtLl**. '"/irí;*i* Ad' 
madores de la «wc-ilif^i». cifosis, roai de V***' 0b*< 
v iac ionos y caída do la raatr^. tvrrttr&cicm '^6t, 
s l d a d , riñón m ó v i l , v a r i c r j h i d r o c A l c » , vaofl0'^ 
